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資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅰ心1 1950年 文学部学友会 昭和甘五年度文学部学友会委員名簿 ビラ 1枚
戦後学生運動ト2-1 1952年6月2日 国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 破防法反対の署名用紙 史学科諸科の分5部 5部すべてに署名あり
戦後学生運動Ⅰ-3-1 〔1950年10月〕 学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/ ビラ 1枚 20日の学生大会参加を呼びかける 裏に
告示第九号に反駁する メモ書あり 年月は77-1による/ビラ
戦後学生運動Ⅰ-4-1 〔1950年10月〕 日本共産党京大細胞 レッドパージ瀞砕抗議大会に全学結集しよう ビラ 1枚 21日大会への参加を呼びかける
戦後学生運動Ⅰ-5-1 1951年5月10日 文学部内ラッパ社 『ラッパ』No.3 1枚 小野君退学要求反対など
戦後学生運動I-6-1 〔1950年〕 京大細胞 京大生十二名を含むレッドパージと斗う愛国者不当検 ビラ 1枚 参加者についてのメモ書あり 井上電気束に抗議せよ! 関係
戦後学生運動Ⅰ-7-1 〔1950年〕 パージ遂に来る日 ビラ 1枚 日めくりの絵(11月8日｢国際青年デー｣)
戦後学生運動ト8-1 〔1950年10月〕 学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/告示第九号に 駁する ビラ 1枚 3-1と同じ 年月は77-1による/ビラ
戦後学生運動Ⅰ碁2 1951年4月 日本共産党京都府委員会 京都と高山市長を日本人の手にとりかえせ ! 全面講和を闘いとる統一の力で戦争とドレイの売国自由党をた せ ! ビラ 1枚 15日の円山音楽堂の全面講和大会への参加を呼びかける 裏にメモ書あり
戦後学生運動Ⅰ-8-3 1951年4月14日 日本共産党京大細胞 ｢全面講和と再軍備反対｣の統一選挙で学園を植民地化から守れ! ビラ 1枚
戦後学生運動Ⅰ-8-4 〔1951年〕 京都大学職員組合 第22回統一メーデー前夜祭案内 ビラ 1枚 諸運動歌の楽譜付
戦後学生運動ト9-1 1952年4月19日 東大学生自治会中央委員会書記局 『東大学生自治会中央委員会速報』 ビラ 1枚 4.18匡卜会デモの報告など
戦後学生運動ト9-2 堀田伊八郎 〔考古遺跡についての作文〕 2枚 1950年入学西洋史専攻学生 裏に文献メモ書あり
戦後学生運動Ⅰ-9-3 〔1951年〕 停学処分反対署名 文学部学生大会支持､学生停学処分に抗議 鳥養学長宛 3部
戦後学生運動ト10-1 〔1951年〕 停学処分反対署名 1枚 9-3と同じ
戦後学生運動ト12-1 日本共産党臨時中央指導部 来るべき総選挙にさいし全国同胞に訴う ビラ 1枚 ｢即時､自由な総選挙断行｣要求
戦後学生運動Ⅰ-12-2 当面の要求 ビラ 1枚 ｢民族解放民主統一戦線｣強化の訴えなど
戦後学生運動二ト13-1 〔1954年9月6日〕 調査票 ビラ 1枚 諸機関紙の購読状況 年月日は書き込みによる
戦後学生運動ト14-1 〔1951年11月〕 〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌" 京大デモ事件の真相と責任 ビラ 1枚 天皇事件について
戦後学生運動ト15-1 〔1952年1月〕 まず一年生になって学んだ-早大生､農民と固き握手- ビラ 1枚 年月は書込による 農村工作などについて
戦後学生運動Ⅰ-16-1 学友会 文学部学生大会資料 ビラ 1枚
戦後学生運動ト17-1 〔1950年10月〕 学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/ ビラ 1枚 3-1と同じ 裏にメモ書あり 年月は77-1告示第九号に反駁する による/ビラ
戦後学生運動ト18-1 同学会 署名簿 1枚 封筒入り 綜合原爆展関係 鳥養学長宛 史学科の諸学生分
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動 ト20-1 平和委員会について ビラ 1枚 世界労連書記長ルイ .サイヤンとフランス共産党中央委員A.ル.クールの文章を引用
戦後学生運動 ト21-1 1951年6月25日 『京大平和問題懇談会資料』第二号 ビラ 1枚 19-1と同じ
戦後学生運動 ト22-1 平和委員会について ビラ 1枚 20-1と同じ
戦後学生運動 ト23-1 1952年9月29日 資料 "破防法をはねとはし総選挙に立ち上ろう"○○学部クラス会の経験-某君の斗争の手記- ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-24-1 1952年2月7日 労農政援会京大支部 〔起訴状謄本複製〕 4枚綴じ 京大学生他の公務執行妨害などによる起訴状
戦後学生運動 I-25-1 『統一京都』号外 ビラ 1枚 市会議員選挙にあたって 全官公京都地協の推薦候補者一覧
戦後学生運動 I-26-1 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 1枚 天皇裕仁宛 裏面は14日付の同学会執行委員会による ｢京大行幸事件の真相と同学会の態度｣
戦後学生運動 ト27-1 1952年5月25日 ゴー ゴリ百年祭実行委員会 『ゴーゴリ百年祭ニュース』第1号 ビラ 1枚
戦後学生運動 ト28-1 日本共産党臨時中央指導部 来るべき総選挙にさいし全国同胞に訴う ビラ 1枚 ｢反帝愛国統一選挙綱領｣など形式は異なるが内容は12-1と同じ
戦後学生運動 ト29-1 〔1951年〕 平和の斗いは､どう発展してきたか○ ビラ 1枚 世界の平和問題の流れを紹介
戦後学生運動 ト30-1 1952年3月 大月書店 〔スターリン全集刊行案内〕 ビラ 1枚
戦後学生運動 ト31-1 1952年1月19日 〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』 ビラ 1枚 輔導機構改革案などについて
戦後学生運動 ト31-2 1952年1月22日 学友会委員会 『学友会ニュース』No.2 ビラ 1枚 輔導自治機構改革審議会報告など
戦後学生運動 ト31-3 〔1951年〕 京大同学会 天皇を再び神様にしないように-京大生の訴え- ビラ 1枚 天皇来学時のことについて
戦後学生運動 Ⅰ-31-4 〔1952年〕 警察手帳の全貌 ! ビラ 1枚 1951年10月～翌年2月の東大学生運動について
戦後学生運動 ト31-5 〔1951年11月〕 〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌" 京大デモ事件の真相と責任 ビラ 14-1と同じ 2部
戦後学生運動 Ⅰ-32-1 1950年10月10日 文学部学生自治会学友会 委 員 会 『学友会ニュース』第一号 ビラ 1枚 レッドパージ反対関係など
戦後学生運動 ト33-1 〔1952年〕 歴史学研究会委員会 総会における活動方針討論のために ビラ 年は書込による
戦後学生運動 Ⅰ-34-1 1952年5月25日 ゴー ゴリ百年祭実行委員会 『ゴーゴリ百年祭ニュース』第1号 ビラ 1枚 27-1と同じ
戦後学生運動 I-35-1 〔1952年〕 〔学友会〕 文学部学生大会討論資料 ビラ 1枚 ｢破壊活動防止法問答｣など
戦後学生運動 ト35-2 〔1952年〕 法学部自治会 破壊活動防止法案解説 ビラ 1枚
戦後学生運動 ト36-1 高等教育の改善に関する勧告 (CⅠE)全文 ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-37-1 〔1952年〕 ハンス トに入った学友の決意に応え甘六日中心に抗議ゼネ 立て ビラ 1枚
戦後学生運動 ト38-1 1952年6月21日 祖国解放立命行動隊 大山 .佐保田的売国権力を一掃せよ ビラ 1枚
戦後学生運動 ト39-1 1952年6月16日 京都大学長 告示第十号 ビラ 1枚 学生生徒一般宛
戦後学生運動 ト40-1 1952年6月24日 京都大学特別研究生会 要望書 ビラ 1枚 破防法反対の件
戦後学生運動 Ⅰ-41-1 〔学友会〕 京都大学文学部学友会会則 (草案) ビラ 1枚
戦後学生運動 ト42-1 〔1952年1月〕 まず一年生になって学んだ-早大生､農民と固き握手- ビラ 1枚 年月は書込による 15-1と同じ
戦後学生運動 ト43-1 1952年7月1日 同志社学生新聞局 『同志社学生新聞』第80号 1枚 破防法粉砕労学結集 (6.17)の写真
戦後学生運動 Ⅰ-43-2 1952年6月18日 同志社学生新聞局 『同志社学生新聞』号外 1枚 6.17ゼネス トなど
戦後学生運動 Ⅰ-44-1 1952年9月 日本共産党京都大学細胞 京都大学解放綱領 (草案) ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-45-1 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 26-1と同じ 3部
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?? ? ?
? ? ?
戦後学生運動I-47-1 〔1951年11月〕 〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌" 京大デモ事件の真相と責任 ビラ 14-1と同じ 5部
戦後学生運動ト48-1 1952年7月 京都大学農村宣伝隊 農村の皆さんえー京都大学学生より- ビラ 紙芝居 .人形しぼいの案内
戦後学生運動I-49-1 日本共産党京大細胞 内藤を中心とする学内マ-フイシステムを粉砕し愛国総選挙に全学決起せよ! ビラ アメリカ帝国主義批判 2部
戦後学生運動ト50-1 文学部愛国統一選挙綱領 (草案) ビラ 2部
戦後学生運動Ⅰ-51-1 歴史教育者協議会 設立趣意書′ 1枚
戦後学生運動ト52-1 1951年6月25日 『京大平和問題懇談会資料』第二号 ビラ 1枚 19-1と同じ
戦後学生運動ト53-1 〔1952年1月〕 機関紙弾圧の企図を粉砕し弾圧に対しては直に断固実力で斗え ! ビラ 1枚 年月は書込による
戦後学生運動ト54-1 工学部自治会 御用化を粉砕し徴兵拒否を進めよう! ビラ 1枚 2.6のクラス代表者会議に向けたもの
戦後学生運動Ⅰ-55-1 〔1952年〕 侵略兵器の輸送を止めろ!国鉄を日本人の手に 6.17国民ゼネストを防衛せよ! ビラ 1枚
戦後学生運動ト56-1 1952年6月23日 京都大学破防法反対全学闘争委員会 ハンストを越えゼネストで処分を許すな ビラ 3部
戦後学生運動ト57-1 1951年9月19日 学友会 『学友会ニュース』 ビラ 1枚 高等教育の改善に関する勧告 (CⅠE)についてなど
戦後学生運動Ⅰ-58-1 〔1951年11月19日〕 京大行事事件にあたり大学の自由を愛する全教職員に訴える ビラ 1枚 年月日は書込による
戦後学生運動ト59-1 1952年6月7日 京都市役所職員組合連合会区役所職員組合 豆区役所をはい止し保健所民生安定所は首切リ 組合の反射運動に皆さんの御協力を ! ビラ 2部
戦後学生運動ト60-1 1951年4月28日 塩見桧治選挙事務所 宣伝指針 (一九五一､四､二八､) ビラ 1枚 市会選挙活動について
戦後学生運動ト61-1 〔1952年〕5月31日 〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 ビラ 1枚 5.31円山音楽堂講師 :末川博 田畑忍 前芝確三 竹中勝男
戦後学生運動ト62-1 1954年1月15日 日本共産党関西地方 .大阪腐 .兵庫県 .京都磨 .奈良県 .滋賀県和歌山県各委員会 平和と民主々義と生活権を守る全国民団結のカで京都市長選挙を勝利しよう ビラ 1枚
戦後学生運動ト63-1 1952年11月 文学部国史研究室 『京都大学文学部国史研究室通信』 1部
戦後学生運動ト64-1 〔1952年5-6月〕 〔中核自衛隊〕 綱領 (草案) 規約 (草案) ビラ 1枚 ノート紙に貼り付け 年月と作成者はメモ書きによる
戦後学生運動ト65-1 1950年10月 〔京都大学生活協同組合〕 〔生協についてのアンケート用紙〕 1枚 年月は書込による 裏面にレッドパージ反対運動についてなどあり アンケートに少々書込あり
戦後学生運動Ⅰ-66-1 〔1952年〕5月31日 〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 ビラ 1枚 61-1と同じ
戦後学生運動ト67-1 〔1953年〕 〔立命館大学新聞部〕 『立命館学園新開』第639号 1枚 一部分切り取り 破防法問題など
戦後学生運動Ⅰ-68-1 歴史教育者協議会 歴史教育者協議会設立趣意書と会則 1枚
戦後学生運動Ⅰ-69-1 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 26-1と同じ 4部
戦後学生運動ト70-1 民科京都支部 〔入会申込書 .規約 .調査票〕 1枚
戦後学生運動ト71-1 〔1952年〕 京都大学学生一同 国鉄労働者の皆さん !破防法粉砕のために汽車を止めて立上れ ! ビラ 1枚
戦後学生運動ト72-1 〔1952年〕5月31日 〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 ビラ 2部 61-1と同じ




資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅰ-75-1 〔1952年〕 京都大学運動部協議会学農林生物教室有志 〔オリンピック選手山本弘一君壮行会案内〕 ビラ 1枚 6.6開催 学掲許第二号
戦後学生運動ト76-1 和歌山県立新宮高校わだつみ会新宮支部 五名の生徒が無期停学 .七名が戒告処分にされ生徒会･新聞部が活動停止 .解散させられた新宮高校 (和歌山県立)事件 ビラ 1枚
戦後学生運動I-77-1 〔1950年10月〕 学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう.告示第九号に 駁する ビラ 1枚 3-1と同じ 年月は書込による
戦後学生運動ト78-1 『統一京都』号外 ビラ 1枚 25-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-79-1 〔日本古代史補任表〕 1枚
戦後学生運動ト80-1 1950年10月31日 日本共産党京大細胞 京大細胞はかく決意する ビラ 1枚 11.8総決起集会についてなど
戦後学生運動Ⅰ-81-1 6月22日 〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』1 ビラ 1枚 新委員会についてなど 裏に書き込みあり
戦後学生運動Ⅰ-81-2 〔1950年〕11月6日 日本共産党京大細胞理学部班 ある日記 ビラ 1枚 予備隊 .レッドパージについてなど
戦後学生運動I-813 1950年10月31日 日本共産党京大細胞 京大細胞はかく決意する ビラ 1枚 80-1と同じ
戦後学生運動ト81-4 〔1950年〕10月30日 同学会 11月8日全京都学生総ケツキ大会へ全学デモで結集しよう ビラ 1枚
戦後学生運動I-81-5 〔1950年〕11月7日 京大同学会 十一月八日は国際青年デーだ ビラ 1枚
戦後学生運動ト81-6 〔1950年〕11月8日 日本共産党京大細胞文学部班 第35回国際青年デー 11月8日 (水) ビラ 1枚 日めくりの絵 ｢卓上日記｣とあり
戦後学生運動Ⅰ-81ノ7 〔1950年〕11月6日 日本共産党京大細胞理学都政 ある日記 ビラ 1枚 予備隊 .レッドパージについてなど 81-2と同じ
戦後学生運動Ⅰ-81-8 〔1950年〕 理学部学生自治会 ll.8国際青年デーに結集しよう ビラ 1枚
戦後学生運動Ⅰ-8ト9 1950年11月7日 日本共産党京大細胞 十一 .八全学デモで斗い抜こう! ビラ 1枚
戦後学生運動ト81-10 〔1950年〕 〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』号外 ビラ 1枚 11.8全学デモ参加呼びかけ
戦後学生運動ト81-ll 〔1950年〕 反戦学生同盟 5年前を想起せよ! ビラ 1枚 11.8総決起集会について
戦後学生運動Ⅰ-81-12 〔1950年〕11月8日 日本共産党京大細胞文学部淡 第35回国際青年デー 11月8日 (水) ビラ 1枚 81-6と同じ
戦後学生運動ト81-13 1950年10月17日 文学部学友会委員会 『学友会ニュース』第2号 ビラ 1枚 ｢二十日文学部学生大会に結集しよう｣
戦後学生運動I-81-14 〔1950年10月〕 〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』No.3 ビラ 1枚 レッドパージ抗議
戦後学生運動ト81-15 〔1950年〕 理学部反戦学生同盟 ストックホルム .アッピール署名カンパの現状 ビラ l棟
戦後学生運動Ⅰ-81-16 〔1950年〕 日本共産党京大細胞理学部班 ll.8-京都学生給源起大会に結集せよ 平和を守る者は誰か? ビラ 1枚
戦後学生運動ト81-17 1950年11月7日 民主主義科学者協会 .自然科学部会 .学生部 学園弾圧史年表 ビラ 1枚 ｢再ぴくり返すな､暗い谷間への遺｣として1920-1941年表 裏は水爆製造を命じた直後の ｢水素爆弾と平和｣と題するトルーマン演説 (1950.2.ll)の引用
戦後学生運動ト81-18 1950年11月7日 日本共産党京大細胞新大姓 十一月八日に何故デモをうつか ビラ 1枚
戦後学生運動Ⅰ-81-19 〔1950年〕 農学部自治会 『農学部自治会ニュース』 ビラ 1枚 学問の自由を守る会､11.8大会についてなど




戦後学生遊動Ⅰ-84-1 〔1950年〕 日本共産党京都府委員会 指令 確信をもって-大反撃に出よ 敵陣営は大動揺をしている ビラ 1枚 井上電気事件 .前進座公演についてなど
戦後学生運動 Ⅰ-85-1 〔1950年〕 日本共産党.京都府委員会 売国悪質民同を徹底的に攻撃せよ! ビラ 1枚 井上電気事件についてなど
戦後学生運動I-86-1 1950年11月18日 日本共産党京大細胞 ス ト.デモで反撃に立とう日 ビラ 1枚
戦後学生運動 ト87-1 〔1950年〕 京大細胞経済学部班 吾々はかく要求する 教授えのアンケート ビラ 1枚 井上電気事件 .レッドパージについてなど
戦後学生運動ト88-1 1950年11月18日 日本共産党京大細胞 ス ト.デモで反撃に立とう ! ビラ 1枚 86-1と文面は同じ
戦後学生運動ト89-1 1950年11月21日 農学部自治会 あらゆる要求をカクトクしよう! ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-90-1 〔1950年〕 京大細胞E班 デモはどうだった ? ビラ 1枚 11.8大会についてなど
戦後学生運動 Ⅰ β1-1 1950年11月7日 経済学部自治会 敵権力は攻撃態勢を確立した ビラ 1枚
戦後学生運動 ト92-1 1950年8月29日 国際学連 教育と文化の権利宣言 ビラ 1枚 一部切レ
戦後学生運動ト93-1 〔1950年〕11月22日 京都大学経済学部自治委員会 教官協議会の返答を待つ ビラ 1枚 井上電気事件 .レッドパージについての教官協議会への申し入れについて
戦後学生運動 Ⅰ-94-1 〔1950年〕11月21日 日本共産党京大細胞農学部班 ｢自治会を解散させるぞ｣-農学部長- ビラ 1枚 農学部での学部長と学生との討論の模様など
戦後学生運動 ト95-1 〔1950年〕 日本共産党京都府委員会 決死の斗い遂に勝利-井上デンキ全員復職 ビラ 1枚
戦後学生運動 I-96-1 1950年11月21日 京大細胞文学部班 今こそ反撃の時だ 十一 .二五の斗いに加われ ! ビラ 1枚 (4面刷 り)
戦後学生運動 ト97-1 〔1952年〕5月31日 〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 ビラ 1枚 61-1と同じ
戦後学生運動 I-98-1 6月13日 日ソ親善協会京都支部連合会 .民主主義科学者協 京都支部 節-回ソヴエト研究講座プログラム 1枚 スターリン全集発刊マル .エン選集完結記念
戦後学生運動 I-99-1 〔1952年〕 京都大学運動部協議会学農林生物教室有志 〔オリンピック選手山本弘一君壮行会案内〕 ビラ 1枚 75-1と同じ
戦後学生運動二ト100-1 1952年5月28日 全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国数系大会に際して訴える ビラ 1枚 364-1と同じ 内容は363-1と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-101-1 〔1951年〕6月21日 文学部学友会 学生大会を持とう 小野君を守るために ビラ 1枚
戦後学生運動 ト 102-1 偉大な毛沢東の未発表論文を含む毛沢東選集全五巻 ビラ 1枚 本の宣伝ビラ
戦後学生運動 ト103-1 1953年10月30日 京大人文科学研究所桑原武夫 〔日本学術会議会員選挙支持依頼〕 書簡 1枚 木村静雄宛
戦後学生運動 ト 104-1 〔1951年11月〕 民科京大支部学生部会歴史姓 私たちは天皇来学に当りこう考える ビラ 1枚 11-1と同じ
戦後学生運動 ト105-1 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 1枚 26-1と同じ
戦後学生運動 ト 106-1 〔1951年〕 民科京都支部歴史部会 例会通知 ビラ 1枚 6.26(火)の例会予定 日本における領主制の発展
戦後学生運動ト107-1 日本共産党京都府委員会 全市民は､民族解放国民総抵抗の愛国選挙に立ち上れアジア太平洋平和会議代表壮行会を弾圧した市警を許すな ビラ 1枚
戦後学生運動ト108-1 〔1951年〕 京大細胞 一九五一年を全面講和の年に ! ビラ 1枚
戦後学生運動ト109-1 〔1952年〕 破防法に関する資料-附録- ビラ 1枚 ｢"自由人の声"より｣とあり






資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動ト112-1 戒壇院 東大寺戒壇院の説明パンフレット
戦後学生運動I-113-1 〔1952年〕 〔日本史研究会〕 封建部会のお知らせ ビラ lo.30(金)の予定など 2部
戦後学生運動ト114-1 1948年8月20日 日本青年共産同盟出版部 『全世界民主青年の歌』 1枚 楽譜 .歌詞など
戦後学生運動I-115-1 〔1951年〕 全京都青年学生平和祭対策委員会 『平和祭ニュース』No.1 1枚 ｢赤松俊子作原爆図五部作世界初公開を京都で !｣
戦後学生運動Ⅰ-116-1 〔1950年〕 今回の処分に関する経過報告一十一月甘二日～十一月甘八日- 2枚
戦後学生運動Ⅰ-117-1 1950年10月12日 日本共産党東京都委員会 全都の愛国的学生諸君に訴う ビラ 1枚 民族の学問死守 .学問の自由と学問を守れ .レッドパージ断固反対など
戦後学生運動 ト 118-1 1950年11月26日 京都大学 告示第十四号 1枚 学生の懲戒処分
戦後学生運動I-119-1 1950年11月27日 同学会 学園防衛に決然と起つ !-十一 .二五抗議大会の真相- ビラ 1枚
戦後学生運動I-120-1 高等教育の改善に関する勧告 (CⅠE)全文 ビラ 1枚 36-1と同じ
戦後学生運動I-121-1 〔1952年〕 民科京都支部歴史部会 紙芝居台本 祇園祭 1部
戦後学生運動I-122-1 〔1951年〕 同学会 世界青年平和祭に答えて 全京都青年学生平和祭の計画進む ! ビラ 1枚
戦後学生運動Ⅰ-123-1 1951年10月10日 オギクボ六牽園 『なかよし新開』No.1 1枚
戦後学生運動Ⅰ-124-1 1952年4月1日 京大文学部学友会 『学友会ニュース』 1枚 学生大会についてなど
戦後学生運動 Ⅰ -125-1 日本共産党の当面の要求-新しい綱領 - 1枚 民主統一戦線についてなど
戦後学生運動ト126-1 9月26日 京大学生消費組合 全京大学生諸君に訴へる 1枚 学校権力への抗議など 126-1-126-4は一つの封筒入り
戦後学生運動Ⅰ-126-2 1950年11月17日 〔国際青年デーにあたつてのメッセージ〕 北京よりの電報 1枚 東京大学内のCENTRALCOMMⅠTTEEOFALLJAPANSTUDENTUNⅠON宛
戦後学生運動ト126-3 1950年6月5日 中国国立同済大学全体師生 〔日本の青年学生に宛てた連帯の書簡〕 11枚 署名つき
戦後学生運動ト126-4 1951年2月17日 中華人民共和国湖北人民革命大学第二部会 〔全学連大会へのメッセージ〕 2枚 事大生活稿紙
戦後学生運動I-127-1 私立無錫中学高--善全体□学 〔日本の青年学生に宛てた連帯の書簡〕 便茎 1枚 私立無錫中学用機 署名つき
戦後学生運動ト128-1 1951年11月20日 三田新開学会 『三田新開』第674号 新聞 1枚 同学会解散指令のことなど
戦後学生運動ト129-1 1951年11月22日 東京大学学生新聞会 『東京大学学生新聞』第101号 新聞 1枚 天皇事件に関することなど
戦後学生運動ト129-2 1951年11月15日 朝日新聞大阪本社 『朝日新聞』夕刊 新開 1枚 京大事件 (同学会解散)のことなど
戦後学生運動Ⅰ-130-1 1951年11月15日 朝日新聞大阪本社 『朝日新聞』 新開 1枚 京大事件のことなど
戦後学生運動ト130-2 1951年11月22日 東京大学学生新開会 『東京大学学生新聞』第101号 新聞 1枚 129-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-131-1 1951年11月15日 京都新聞社 『京都新開』 新聞 1枚 同学会解散命令のことなど
戦後学生運動ト131-2 1951年11月15日 毎日新聞社 『毎日新聞』 新聞 1枚 京大デモ事件のことなど
戦後学生運動ト132-1 1951年11月13日 毎日新聞社 『毎日新聞』 新開 1枚 天皇来京時の写真
戦後学生運動ト133-1 1951年12月10日 京都大学新聞社 『学園新開』第630号 新聞 1枚 同学会解散後の問題など
戦後学生運動Ⅰ-133-2 1951年11月5日 京都大学新聞社 『学園新聞』第624号 新開 1枚 天皇来学のことなど
戦後学生運動ト133-3 1951年11月19日 京都大学新聞社 『学園新開』第627号 - 新開 1枚 天皇事件のことなど
戦後学生運動ト133-4 1951年11月12日 京都大学新聞社 『学園新開』第625.6号 新聞 1枚 天皇来学のことなど




? ? ? ? ? ? ? ?
戦後学生運動 I-133-6 1951年12月3日 京都大学新聞社 『学園新開』第629号 新開 1枚 天皇事件のことなど
戦後学生運動ト134-1 1951年11月5日 京都大学新聞社 『学園新聞』第624号 新開 1枚 133-2と同じ
戦後学生運動 ト135-1 1951年11月20日 京都大学同学会 『同学会ニュース』第1号 同学会中執処分についてなど 2部
戦後学生運動I-136-1 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 1枚 26-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-137-1 〔1951年〕 〔時事問題に関する文章草稿〕 原稿用紙 66枚 自動車新聞社用隻 講和会議 .安保条約 .天皇来学 .同学会についてなど
戦後学生運動 ト138-1 1951年10月15日 立命館大学新聞部 『立命館学園新開』号外 ビラ 1枚 ゼネスト 学生大会についてなど
戦後学生運動 ト139-1 1951年11月30日 文学部学友会内反戦平和詩グループ 『反戦平和詩集』7 続天皇特集号 ビラ 2部
戦後学生運動ト140-1 1951年11月25日 京都府会民統議員団市会民統共産党議員団 京大 天`皇事件"に関する声明 ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-141-1 1951年11月13日 京都大学新聞社 『学園新聞』号外 1枚 天皇来学のことなど
戦後学生運動Ⅰ-142-1 〔1951年〕10月16日 日本共産党京大細胞 ｢政治問題は討議するな｣と大学当局 ビラ 1枚
戦後学生運動二ト142-2 1951年10月17日 同学会 全学平和大会 ビラ 1枚
戦後学生運動ト142-4 1951年10月16日 同学会中央執行委員会 講和批准を前にして全学に訴える ! ビラ 1枚
戦後学生運動ト142-5 1951年10月8日 日本共産党京大細胞 二十五 ドルで京大を売る田保橋スパイ活動について全学に訴える ビラ
戦後学生運動ト143-1 京都府印刷労働組合連合会 平和と文化の危機 低賃金､遅配に苦しむ印刷労働者 ビラ 1枚
戦後学生運動ト144-1 〔1951年〕 京都大学同学会 税金を天皇の旅行に便うな 子供たちの教育費にまわせ ! ビラ l棟
戦後学生運動 ト145-1 〔1951年〕 同学会 ｢火のない所に煙｣の処分 ビラ 1枚 同学会処分 .天皇事件など
戦後学生運動 ト145-2 1951年11月29日 日本共産党京大細胞 徴兵の地ならし 天皇制の強化に反対す ビラ 1枚 赤傍線あり
戦後学生運動 Ⅰ-145-3 〔1951年〕 同学会 真相をきこう ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-145-4 〔1951年〕 同学会 "大橋法務総裁は第二次処分を要求している"日 ビラ 1枚
戦後学生運動 ト145-5 1951年11月21日 京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 ビラ 1枚 天皇事件関係
戦後学生運動 ト145-6 1951年11月30日 京都大学同学会 嵐を呼ぶ政治-衆議院法務委員会参考人となって-委員長青木宏 ビラ 3部 1部に赤傍線あり
戦後学生運動 I-146-1 1951年11月21日 京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 ビラ 1枚 145-5と同じ
戦後学生運動 ト147-1 〔1951年〕 京大同学会 天皇を再び神様にしないように-京大生の訴え- ビラ 1枚 31-3と同じ
戦後学生運動 I-148-1 1951年11月25日 京都府会民統議員団市会民統共産党議員団 京大 "天皇事件"に関する声明 ビラ 1枚 140-1と同じ
戦後学生運動ト149-1 〔1951年〕10月8日 文学部学友会 『学友会ニュース』NQ2 ビラ 1枚 委員長の ｢学友諸君に訴える｣など
戦後学生運動ト150-1 〔1951年〕 同学会 学内の秩序は学生で守ろう ビラ 1枚 天皇来学について
戦後学生運動 Ⅰ-151-1 1951年10月15日 民主主義科学者協会京都支部歴史部会京都大学学生部 対日講和条約及日米安保条約に関する声明文 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-152-1 〔1951年〕11月7日 日本共産党京大細胞 天皇来学から文化祭を守れ ビラ 1枚
戦後学生運動ト153-1 1951年11月5日 同学会 天皇が来ても文化祭を閃かせよ ! ビラ 1枚




?? ? ? ?
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動 ト155-2 1951年10月16日 吉田分校常任委員会 批准を前にして青田分校学生諸君に訴う! ビラ 1枚
戦後学生運動 ト155-3 〔1951年〕 京大細胞L班 〔講和条約 .安保条約批准反対署名をすすめるビラ〕 ビラ 1枚
戦後学生運動Ⅰ-155-4 11月5日 円山事件被告一同 平和といえば弾圧する公安条例を粉砕しよう ビラ 1枚
戦後学生運動 ト155-5 1951年10月17日 文学部学友会 文学部学生大会20日ス ト決議-告示九号､批准粉砕楽友会館返還決議- ビラ 1枚
戦後学生運動ト155-6 〔立命館大学〕法学部自治会 全立命の学友諸君に訴う !法学部学生は一〇 .二〇ストでたつ ! ビラ 1枚 安保 .CⅠE.学費などについて
戦後学生運動 ト155-7 〔1951年〕10月16日 日本共産党京大細胞 ｢政治問題は討議するな｣と大学当局 ビ ラ 1枚 142-1と同じ
戦後学生道動 ト155-8 1951年10月18日 文学部学友会 批准反対に立ち上たし学生の処分を許すな ビラ 1枚
戦後学生運動ト155-9 1951年10月22日 京大協組労働組合執行部 一歩も引下らぬ日 協組労働組合二千円斗争進む ビラ 1枚
戦後学生運動 I-155-10 1951年10月17日 文学部学友会 文学部学生大会20日ス ト決議-告示九号､批准粉砕楽友会館返還決議- ビラ 1枚 155-5と同じ
戦後学生運動ト155-ll 京大職員組合 人民慰霊祭に際し訴える ! ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-155-12 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 1枚 26-1と文面は同じ (表面のみ)
戦後学生運動 ト156-1 〔1951年11月〕 民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える ビラ 1枚 11-1と同じ
戦後学生運動ト157-1 1951年11月5日 同学会 天皇が来ても文化祭を閃かせよ ! ビラ 1枚 153-1と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-158-1 1951年11月22日 京都大学同学会 われ等天皇制の強化に反対する (草案) 1枚
戦後学生運動Ⅰ-159-1 1951年 〔新開切 り抜き.ビラ貼付ノー ト〕 ノー ト 1冊 159-1はすべて ｢自由民権｣と書かれたに貼 り付けもしくは挟み込まれた資料
戦後学生運動 ト159-1-1 1951年11月30日 文学部学友会内反戟平和詩グループ 『反戦平和詩集』7 続天皇特集号 ビラ 1枚 139-1と同じ
戦後学生運動ト159-1-2 1951年11月13日 京都大学新聞社 『学園新開』号外 1枚 141-1と同じ
戦後学生運動 ト159-1-3 〔1951年11月〕13､14日 京都大学事件に関する天野国務大臣の報告 罫紙 2枚 手書写しか (｢13日 14日｣との書込もあり)京都大挙用毒
戦後学生運動二ト159-1-4 〔1951年11月〕 国会で問題化 京大学生デモ事件 新聞切 り抜き
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-5 〔1951年〕 デモ学生を追放せよ 新開切 り抜き
戦後学生遅動ト159-1-6 〔1951年11月〕 公安条例違反か 市警京大デモを慎重検討 新開切 り抜き
戦後学生運動Ⅰ-159-1-7 〔1951年11月〕 真相調査し処分 京大当局 新聞切 り抜き
戦後学生運動 I-159-1-8 〔1951年11月〕 〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌"京大デモ事件の真相と責任 ビラ 1枚 14-1と同じ
戦後学生運動ト159-1-9 1951年11月13日 京大同学会 大学当局は警官侵入の責をとれ ビラ 1枚
戦後学生運動 ト159-1-10 1951年11月13日 日本共産党京大細胞 警官を入れたのが悪いのだ ! ビラ 1枚
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-ll 〔1951年11月〕 京大デモ事件真相 京大側 発表 新開切 り抜き
戦後学生運動 I-159-1-12 〔1951年11月〕 巡幸阻む恐れ警戒 デモ事件 京大当局真相を報告 新聞切 り抜き
戦後学生運動 ト159-1-13 〔1951年11月〕 デモは行うな 京教組に市公安委が勧告 同学会中央委員長に逮捕状 新開切 り抜き
戦後学生運動 Ⅰ-159-上14 〔1951年11月〕 米でも重大視 デモのニュース映画 新開切 り抜き
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-15 〔1951年11月〕16日 〔京都新聞社〕 京大デモ事件に街の声 本紙 ｢窓｣欄に投書殺倒 新聞切 り抜き 日付と新聞名は手書書込
戦後学生運動 I-159-1-16 〔1951年11月〕 京大デモ事件 『解散反対』署名へ 同学会闘争態勢を準備 新開切 り抜き




? ?? ???? ?? ?
戦後学生運動 ト159-1-19 〔1951年11月〕 八学生に無期停学 京大､昨夜予定練上げ処分発表 新開切り抜き
戦後学生運動 ト159-1-20 〔1951年11月〕 "処分不当"の抗議 京大同学会青木委員長ら 新開切 り抜き
戦後学生運動ト159-1-21 〔1951年11月〕 京大デモ 関係学生に断 今日具体策を協議 新開切 り抜き
戦後学生運動Ⅰ-159-1-22 〔1951年11月〕 全学連も参加か 市内某所で事前謀議警官千人動員京教組大会 新開切 り抜き
戦後学生運動ト159-1-23 〔1951年11月〕 同学会解散告示第十三号 新開切り抜き
戦後学生運動 ト159-1-24 〔1951年11月〕 日共から闘争指令 市警情報 新開切り抜き
戦後学生運動 ト159-1-25 〔1951年11月〕 市公安条例の適用協議 新開切 り抜き
戦後学生運動 I-159-1-26 〔1951年11月〕 巡幸闘争を指令 日共 京大事件は第-の狼火 新聞切 り抜き
戦後学生運動ト159-1-27 〔1951年11月〕 健全な自治機構 再建の方向補導会議で確認 新聞切 り抜き
戦後学生運動 ト159-1-28 〔1951年11月〕 学生の大量処分必至 同学会 "法廷で争う'と声明 新聞切 り抜き
戦後学生運動 ト159-1-29 〔1951年11月〕 同学会声明要旨 新聞切 り抜き
戦後学生運動 ト159-1-30 〔1951年11月〕 尖鋭分子-せい処分 京大デモ事件 補導部長ら退職必至 新聞切 り抜き
戦後学生運動Ⅰ-159一十31 〔1951年11月〕 昨夜､遂に明渡し 同学会京大側に祈れる 新開切 り抜き
戦後学生運動 I-159-圭32 〔1951年11月〕 京地検けさ刑事責任を協議 新開切 り抜き
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-33 1951年11月20日 京大同学会 事務所を一時引き上げるに当つての同学会声明 ビラ
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-34 〔1951年11月〕 "絶対に立退かん" 同学会の態度に大学側も強硬 市警調査終わる 地検の態度待つのみ 新開切 り抜き
戦後学生運動 I-159-1-35 〔1951年11月〕 事件の "特殊扱い"遅く 京大デモ 市警の調査慎重今後 方針検討 同学会が緊急執行委員会開催 新開切 り抜き
戦後学生運動 ト159-1-36 〔1951年11月〕 "責任は庶務課長" 闘争実行委員､同学会の立場語る 新開切 り抜き
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-37 〔1951年11月〕21日 〔日本経済新聞社〕 共産党の陰謀 米紙 京大事件論評 新開切 り抜き 目付と新開名は手書書込
戦後学生運動Ⅰ-159-1-38 〔1951年11月〕 第二次処分なお検討 結論でぬ京大補導会議 新開切り抜き
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-39 1951年11月20日 日本共産党 京都大学の学者学生諸君に訴える ビラ
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-40 1951年11月28日 京都大学同学会 『京大同学会ニュース』第2号 同学会作成の ｢東大生の訴え｣など
戦後学生運動 ト159-1-41 1951年11月20日 日本共産党京都府委員会 天皇事件に関し全京都 .全日本の愛国者諸君に訴う ビラ
戦後学生運動ト159-1-42 1951年11月20日 京都大学同学会 われら誤ちを克服して勝利に向つて遇進せん ビラ
戦後学生運動 ト159-1-43 1951年11月20日 京都大学同学会 『同学会ニュース』第1号 同学会中執処分についてなど 135-1と同じ
戦後学生運動 ト159-1-44 1951年11月20日 服部学長を先頭に京大の自治を守りぬこう ビラ
戦後学生運動 ト159-1-45 『十一月の斗い』をどの様にかくか○ 横罫紙 手書メモ 2枚
戦後学生運動ト159-1-46 1951年12月7日 京都大学同学会 『同学会ニュース』第4号 同学会解散反対裁決のことなど
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-47 1951年12月3日 日本共産党京大細胞 孤立せる検索ファッショに全学団結の力を ビラ
戦後学生運動 I-159-1-48 〔1951年11月30日〕 大学を守る会 "学民連"の諸君に対する公開質問状 ビラ 京大学生運動民主化連盟宛 目付は書込
戦後学生運動 I-159-1-49 〔1951年11月〕 更に約20名を 二､三日中に第二次処分 新聞切り抜き
戦後学生運動 ト159-1-50 〔1951年12月4日〕 法務総裁に物申す 新間切 り_抜き 京大デモ事件関連発言について｢12.4国際｣とあり
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-51 〔1951年〕11月26日 〔京都大学同学会〕 『同学会ニュース』No3 大橋法務総裁の話など
戦後学生運動 Ⅰ-159-1-52 1951年11月18日 日本共産党 郡委員会 戦争と軍国主義の復活､天皇制を粉砕せよ ! ビラ 天皇事件のことなど
戦後学生運動 ト159-1-53 1951年12月4日 〔宮川惇介ら13人連名〕 J自治会選挙に当つての共同声明 ビラ
戦後学生運動I-159-1-54 〔1951年〕12月10日 京都大学同学会中央執行委員会 徹底的民主化のために勝利の旗を進めよう ビラ 同学会解散反対など




資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動ト160-1 1951年11月20日 立命館大学新聞部 『立命館学園新開』復刊第52号 ビラ 1枚 京大同学会解散命令のことなど
戦後学生運動Ⅰ-161-1 1951年11月12日 京大事件関係史料 ノー ト 1冊 161-1はすべて ｢1951.ll.12京大事件関係資料集 しまむら｣と書かれたノー トに貼 り付けもしくは挟み込 れた資料 ノー ト自体には平将門､研究会についてなどの書込が若干あり
戦後学生運動ト161-1-1 1951年11月19日 京都大学同学会 共同闘争申入書 ビラ
戦後学生運動ト161-1-2 1951年11月22日 京都大学同学会 われ等天皇制の強化に反対する (草案) 1枚 158-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-161-1-3 1951年11月9日 全官公庁労働組合 京都地方協議会 青年婦人部 声明書 (水長宅投石事件の真相) 3部
戦後学生運動ト16ト1-4 1951年11月22日 全面講和愛国運動協議会 『講和新開』54号 新開 京大事件のことなど
戦後学生運動ト161-1-5 1951年11月10日 京都大学同学会 申入書 ビラ 京都大学学長服部唆治郎宛 小畑執行委員逮捕のことも
戦後学生運動ト161-1-6 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ビラ 1枚 26-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-161-1-7 1951年11月14日 京都大学同学会中央執行委員会 京大行事事件について市民の皆さんに訴えます ビラ
戦後学生運動二ト16ト1-8 1951年11月15日 京大同学会 同学会非合法化反対 原爆展平和大会を閃かせろ日 ビラ
戦後学生運動Ⅰ-161-1-9 〔1951年〕 朝日新聞社 京大デモ事件の真相 週刊誌切 り抜き 『週刊朝日』の1ページ切 り取 り
戦後学生運動Ⅰ-16ト1-10 〔1951年11月14日〕 〔朝日新聞社〕 強硬処分を決意 ? 東大生の騒ぎ きよう真相を発表 新開切 り抜き ｢14日朝日｣との書込あり
戦後学生運動Ⅰ-161-1-ll 〔1951年11月14日〕 〔京都新聞社〕 巡幸阻む恐れ警戒 デモ事件 京大当局真相を報告米でも重大視 新開切 り抜き ｢京都十四日夕刊｣との書込あり
戦後学生運動I-161-1-12 〔1951年11月15日〕 〔朝日新聞社〕 学部長 補導機構を再検 京大事件 学生の大部分は平静 新聞切 り抜き ｢15日朝日｣との書込あり
戦後学生運動Ⅰ-161-1-13 〔1951年11月16日〕 〔朝日新聞社〕. 学長へ質問状 京大 補導会議つづ く 新聞切 り抜き ｢16日朝日 (夕)｣との書込あり
戦後学生運動Ⅰ-161-1-14 〔1951年11月16日〕 声 天皇に対する態度 新聞切 り抜き
戦後学生運動I-161-1-15 〔1951年11月16日〕 〔朝日新聞社〕 教授､顧問に参加 京大､補導機構を改革 新聞切 り抜き ｢16日朝日｣との書込あり
戦後学生運動ト161-1-16 〔1951年〕11月14日 京都大学 十一月十二日京都大学行幸に際し生じた混乱について 事態の経緯
戦後学生運動ト161-1-17 〔1951年11月〕 〔天皇事件経緯に関するメモ〕 京都新開の要旨
戦後学生運動I-161-1-18 〔1951年11月〕 〔天皇事件経緯に関するメモ〕 読売新聞の要旨
戦後学生運動Ⅰ-161-1-191951年11月18日 日本共産党 郡委員会 戦争と軍国主義の復活､天皇制を粉砕せよ! ビラ 159152と同じ
戦後学生運動ト161-1-20 ｢国民実践要領｣いよいよ登場 新開切 り抜き 天野文相談話など
戦後学生運動ト161-1-211952年1月21日 民主主義科学者協会京都支部 『民科京都支部ニュース』 京大事件に関しての声明など
戦後学生連動ト161心22 〔1951年11月17日〕 〔朝日新聞社〕 同学会役員を処分の方針 京大補導会議 新聞切 り抜き ｢17日朝日｣との書込あり
戦後学生運動Ⅰ-161-1-23 〔1951年11月17日〕 〔産経新聞社〕 責任は同学会 執委十六名を処分 新開切 り抜き ｢17日産経｣との書込あり
戦後学生運動ト161-1-24 〔1951年11月17日〕 〔京都新聞社〕 全学に戒告的告示 京大あす処分を発表 きよう更に会議再開 注目の的､平和大会 新開切 り抜き ｢17日京都｣との書込あり
戦後学生運動ト161-1-25 〔1951年11月17日〕 〔朝日新聞社〕 同学会に立退要求 京大 あすにも学生処分を発表 新開切 り抜き ｢17日朝 (夕)｣との書込あり
戦後学生運動ト161-1-26 〔1951年11月18日〕 〔朝日新聞社〕 人名が無期停学 京大事件 学生に初の処分 新聞切 り抜き ｢18日朝日｣との書込あり





?? ? ? ?
戦後学生運動ト161-1-29 〔1951年11月19日〕 〔都新聞社〕 学長三日天下説も 紛糾した入学生処分 終局にまだ幾山河 京大事件 新聞切り抜き ｢11月19巨橘汚｣との書込あり
戦後学生運動 ト161-1-30 1951年11月20日 日本共産党 京都大学の学者学生諸君に訴える ビラ 159-1-39と同じ
戦後学生運動 I-161-1-31 〔1951年〕11月20日 同志社学生新聞局 『同志社学生新聞』号外 新聞 京大学長留任運動起るなど
戦後学生運動 ト161-1-32 〔1951年11月14日〕 〔朝日新聞社〕 共産党と直結 京都市警が調査した京大事件の真相 新開切 り抜き ｢14日朝日｣との書込あり
戦後学生運動ト161-1-33 〔1951年11月17日〕 〔毎日新聞社〕 京大デモ事件の実相 市警の報告書 新開切 り抜き ｢17日毎日｣との書込あり
戦後学生運動 Ⅰ-161-1-34 1951年11月20日 京都大学同学会 ｢同学会事務所を一時引き上げるに際しての声明｣ ビラ
戦後学生運動I-161-1-35 〔1951年11月18日〕 社評 京大事件の示唆するもの 新開切 り抜き ｢18日国際｣との書込あり
戦後学生運動ト161-1-36 1951年11月20日 日本共産党京都府委員会 天皇事件に関し全京都 .全日本の愛国者諸君に訴う ビラ 159-1-41と同じ
戦後学生運動二ト161-1-37 1951年11月21日 京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 ビラ 1枚 145-5と同じ
戦後学生運動ト161-1-38 〔1951年〕 同学会 ｢火のない所に煙｣の処分 ビラ 1枚 145-1と同じ
戦後学生運動 二ト161-1-39 〔1951年11月22日〕 〔朝日新聞社〕 声 "現代版イソップ 新聞切り抜き ｢22日朝日｣との書込あり
戦後学生運動 ト161+40 〔1951年11月22日〕 〔産経新聞社〕 公安常例適用か 京大デモ事件 市島検事正東上 新聞切り抜き ｢22日産経｣との書込あり
戦後学生運動 Ⅰ-161-1-41 〔1951年11月23日〕 〔朝日新聞社〕 "二刀瀧でも足らぬ" 学生運動を語る京大学長 新聞切 り抜き ｢23日朝日 (夕)｣との書込あり
戦後学生運動 ト16上1-42 〔1951年11月24日〕 〔朝日新聞社〕 市公安健例に違反か 京大事件 市島検事正帰任談 新聞切 り抜き ｢24日朝日｣との書込あり
戦後学生運動 ト161-1-43 〔1951年11月25日〕 〔朝日新聞社〕 学内活動に制限 京大学長 政治運動に断 新聞切 り抜き ｢25日朝日｣との書込あり
戦後学生運動 ト161-1-44 〔1951年11月〕 京大同学会事件の真相 コーラス誘った "君が代"事前の約束は整理に警官十名 新開切 り抜き
戦後学生運動 ト161-1-45 〔1951年〕 読者の見た一一 〇一二京大事件 回馨欄への投書 新開切 り抜き
戦後学生運動 ニト161-1-46 諭 吉 ｢報告者 岩井忠熊｣とあり 福沢諭吉について
戦後学生運動 Ⅰ-161-1-47 1951年11月21日 京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 ビラ 1枚 145-5と同じ 赤線での書込あり
戦後学生運動 Ⅰ-162-1 1951年11月12日 京都大学新聞社 『学園新聞』第625.6号 新開 1枚 133-4と同じ 赤傍線あり
戦後学生運動Ⅰ-162-2 1951年11月26日 京都大学新聞社 『学園新聞』第628号 新聞 1枚 133-5と同じ
戦後学生適動ト163-1 1951年11月13日 京都大学新聞社 『学園新聞』号外 新聞 1枚 141-1と同じ
戦後学生運動ト163-2 1951年11月5日 京都大学新聞社 『学園新開』第624号 新聞 1枚 133-2と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-163-3 1951年11月19日 京都大学新聞社 『学園新開』第627号 新聞 1枚 133-3と同じ
戦後学生運動 I-163-4 1951年12月3日 京都大学新聞社 『学園新開』第629号 新開 1枚 133-6と同じ
戦後学生運動ト164-1 1952年5月8日 『京都のハ夕』復刊第-号 新開 ｢日本共産党の当面の要求 新しい綱領｣｢京都の愛国綱領 (草案)｣ 4部
戦後学生運動ト165-1 1952年5月8日 『京都のハ夕』復刊第-号 新開 164-1と同じ 3部
戦後学生運動ト166-1 1952年1月17日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No32 ｢吉田内閣打倒の斗争進む｣など
戦後学生運動ト167-1 1952年1月14日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』Nol31 公安条例廃止署名運動についてなど
戦後学生運動 ト168-1 1951年12月17日 『平和と独立』第82号 同学会中央委員長青木贋 ｢大学の危機｣など
戦後学生運動 Ⅰ-169-1 1951年11月26日 『平和と独立』第75号 ｢天皇と学生｣など
戦後学生運動 ト170-1 1951年11月29日 『平和と独立』第76号 ｢天皇制強化に痛打 東大生の叫び､全国に｣など
戦後学生運動I-171-1 1952年1月24日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No34 ｢ファッショ法規粉砕､全ての人を河上祭へ !｣など
戦後学生運動Ⅰ-172-1 1952年2月21日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No,41 ｢徴兵拒否の署名すすむ !｣など
戦後学生運動ト173-1 1951年11月22日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 ｢滝川､学園を売る気｣など 175-1とは号数同じだが別のもの




資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅰ-175-1 1951年11月19日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 ｢天皇制､ファシズムに抗し大学を守れ｣など 173-1とは号数同じだが別のもの
戦後学生運動ト176-1 1951年12月29日 『平和と強立』第86号 労働争議関係など
戦後学生運動Ⅰ-177-1 1952年1月13日 『平和と独立』第90号 農民戦線についてなど
戦後学生運動ト178-1 1952年1月28日 『平和と独立』第95号 三多摩基地労働者についてなど
戦後学生運動ト179-1 1952年1月25日 『平和と独立』第94号 自衛隊についてなど
戦後学生運動ト180-1 1952年1月28日 『平和と独立』第95号 178-1と同じ
戦後学生運動ト181-1 1952年 〔2月〕18日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.40 ｢二､二三円山に結集しよう!｣など 発行月に1月とあるも2月の間違いと判断
戦後学生運動ト182-1 1952年1月28日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No,35 ｢三十一日河上祭講演会に大動員しよう!｣など
戦後学生運動ト183-1 1952年2月7日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.38 ｢部長はけしからん 自治会を強化せよ｣など
戦後学生運動I-184-1 1952年2月21日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』Na41 172-1と同じ
戦後学生運動I-185-1 1952年1月24日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.34 171-1と同じ
戦後学生適動ト186-1 1952年1月31日 『平和と独立』第96号 モスクワ国際経済会議についてなど
戦後学生運動ト187-1 1952年6月10日 『平和と独立のために』第161号 国鉄行動隊についてなど 2部
戦後学生運動ト187-2 1952年2月11日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.39 ｢反植民地斗争デー二､二三を再軍備反対徴兵拒否の総ケツキ大会に｣など
戦後学生運動Ⅰ-188-1 1952年10月10日 『平和と独立のために』第200号 アジア太平洋地域平和会議についてなど
戦後学生運動ト189-1 1951年12月2日 『平和と独立』第77号 平和斗争のことなど
戦後学生運動I-189-2 1951年12月8日 『平和と独立』第79号 再軍備計画のことなど
戦後学生運動ト189-3 1951年12月14日 『平和と独立』第81号 農民戦線のことなど
戦後学生運動I-189-4 1951年12月23日 『平和と独立』第84号 ダレス来訪反対デモのことなど
戦後学生運動I-189-5 1951年12月26日 『平和と独立』第85号 越年斗争のことなど
戦後学生連動ト189-6 1951年12月20日 『平和と独立』第83号 ダレスのことなど
戦後学生運動Ⅰ-189-7 1951年12月29日 『平和と独立』第86号 176-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-189-8 1952年1月1日 『平和と独立』第87号 国際平和スターリン賞についてなど
戦後学生運動ト189-9 1952年1月4日_ 『平和と独立』第88号 塩釜等激化についてなど
戦後学生運動Ⅰ-189-10 1952年1月31日 『平和と独立』第96号 モスクワ国際経済会議についてなど 186-1と同じ
戦後学生運動ト189-ll 1952年2月3日 『平和と独立』第97号 吉田退陣要求国会質問についてなど
戦後学生運動ト190-1 1951年10月21日 『平和と独立』第63号 講和条約関係など
戦後学生運動ト191-1 1952年6月5日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.57 ｢スト委中心で十四日同学会再建準備活動者会議に!｣など 191-1と同じ
戦後学生運動ト192-1 1952年1月31日 『平和と独立』第96号 186-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-193-1 1951年10月30日 『平和と独立』第66号 労働争議関係など
戦後学生運動ト194-1 1952年1月21日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.33 共同綱領 .自治会についてなど
戦後学生運動Ⅰ-195-1 1951年12月5日 『平和と独立』第78号 供出斗争のことなど
戦後学生運動ト196-1 1954年11月11日 『平和と独立のために』第381号 ｢十月社会主義大革命と日本国民｣など
戦後学生運動ト197-1 1954年11月4日 『平和と独立のために』第380号 ｢中ソ両国との国交回復運動を発展させよう｣など
戦後学生運動ト198-1 1954年10月21日 『平和と独立のために』第378号 ｢二月方針と在日朝鮮人運動の発展｣など
戦後学生運動ト199-1 1954年11月18日 『平和と独立のために』第382号 ｢政局にたいする態度と選挙対策の強化について｣など
戦後学生運動I-199-3 1955年1月6日 『平和と独立のために』第389号 ｢細胞結成した高知赤岡町｣など
戦後学生運動ト200-1 1954年12月2日 『平和と独立のために』第384号 ｢対米従属下にふかまる金属産業の危機｣など
戦後学生運動I-201-1 1954年10月18日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.170 ｢墓場の中から十項目の改革要求 農学部｣など
戦後学生運動I-201-2 1954年10月25日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.171 ｢主張 戦線の統一のために｣など
戦後学生運動I-201-3 1954年11月8日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.172 ｢前夜祭を全面的に禁止｣など
戦後学生運動I-202-1 1950年10月10日 文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第一号 同学会パージ反対運動方針提案についてなど 32-1とじ
戦後学生運動ト203-1 1950年9月18日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第一号 ｢教育関係だけで一万 迫りくる 赤`'追放の嵐｣など
戦後学生運動Ⅰ-204-1 1950年10月10日 文学部学生自治会学友会 委 員 会 『学友会ニュース』第-号 32-1と同じ
戦後学生運動ト205-1 1950年10月30日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』Na7 ｢一一 .八全京都学生総蕨起大会に結集せよ !｣など
戦後学生運動Ⅰ-205-2 1950年10月16日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.5 ｢レッド.パージ粉砕抗議大会に結集せよ!｣など
戦後学生運動Ⅰ-205-3 1950年9月18日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第-号 203-1と同じ 4部
戦後学生運動ト206-1 1952年6月2日 国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 2-1と同じ 10部 署名なし
戦後学生運動Ⅰ-207-1 1952年6月2日 国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 2-1と同じ 署名なし
戦後学生運動ト208-1 1952年6月2日 国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 2-1と同じ 7部 署名なし
戦後学生運動ト209-1 1950年11月13日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリ 』ーNo.8 ｢十一月斗争を学内統一戦線で斗い抜け出 など
戦後学生運動ト210-1 1951年2月5日 日本共産党京大細胞 『京大戦線』No.5 講和投票についてなど
戦後学生運動ト211-1 1951年1月31日 日本共産党国会事務局内 『国会情報』号外 ｢全面講和 .再軍備反対｣など
戦後学生運動Ⅰ-212-1 1950年10月10日 文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-号 32-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-213-1 1950年10月10日 文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-号 32-1と同じ 2部
戦後学生運動Ⅰ-214-1 1951年2月2日- 京都の友社 『京都の友』第57号 河上祭 .講和投票についてなど
戦後学生運動ト215-1 1951年9月10日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 ｢民族独立物語 文 .藤間生大｣など
戦後学生運動I-216-1 1951年9月10日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 215-1と同じ
戦後学生運動ト217-1 1951年10月16日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.34､35､36 1部 (6両) ｢文学部につずき一〇 .二〇ス ト.デモで批准を粉砕しよう!｣など合併号
戦後学生運動ト218-1 1951年5月21日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.13 原爆展についてなど
戦後学生運動ト219-1 1951年10月16日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.34､35､36 217-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-220-1 1951年5月8日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.ll ｢学内細則 .公安条令をぶつとばした統一メーデ ｣ーなど
戦後学生運動Ⅰ-221-1 1951年10月1日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 ｢日本が批准を拒否せば単独講和は永久に葬り去 りうる｣など
戦後学生運動ト222-1 1951年10月1日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 221-1と同じ
戦後学生運動ト223-1 1951年5月15日 日本青年祖国戦線学生運動委員会 『裾層 と学問のために』第4号 京都での学生平和懇談会についてなど
戦後学生運動ト224-1 1951年9月10日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 215-1と同じ
戦後学生運動ト225-1 1951年10月1日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 221-1と同じ
戦後学生運動ト226-1 1951年10月16日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.34､35､36 217-1と同じ 破れあり
戦後学生運動ト227-1 1951年7月16日 民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No14 ｢6月25日～8月15日平和月間｣など
???????????
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資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動ト229-1 1951年2月19日 京大細胞 『京大戦線』No.7 講和問題についての学長の話など
戦後学生運動ト230-1 1950年9月18日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第-号 203-1と同じ
戦後学生運動ト231-1 1951年5月23日 京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』第十二号 第六回京都支部総会活動方針決定についてなど
戦後学生運動 I-232-1 1951年5月23日 京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』第十二号 231-1と同じもの 2部
戦後学生運動Ⅰ-233-1 1951年6月18日 民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.13 民科第六回大会についてなど
戦後学生運動 ト234-1 1951年6月26日 京大平和懇談会 『平和の事業』No.2 平和運動､原爆展についてなど
戦後学生運動Ⅰ-235-1 1951年5月23日 京都支部書記局 1『民科京都支部ニュース』第十二号 231-1と同じ
戦後学生運動ト236-1 1951年6月25日 民主主義科学者協会 『科学者』No.41 ｢危うし民族の文化財｣など 3部
戦後学生運動ト237-1 1951年6月25日 民主主義科学者協会 『科学者』No.41 236-1と同じ
戦後学生運動ト238-1 1951年4月25日 民主主義科学者協会 『科学者』No.39 民科第六回大会についてなど
戦後学生運動 ト239-1 1950年6月1日 日本共産党京大細胞文学部班 『のろし』 学友会のゼネスト支持についてなど
戦後学生運動 ト240-1 1950年9月18日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第--号 203-1と同じ
戦後学生運動 ト240-2 1950年10月2日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第3号 ｢戦争準備のレッドパージを粉砕せよ出 など
戦後学生運動ト240-3 1950年10月9日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第4号 ｢レッド.パージ反対署名旬間を斗いぬこう出 など
戦後学生運動Ⅰ-240-4 1950年10月16日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.5 205-2と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-240-5 1950年10月23日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.6 ｢レッド.パージの地ならし学生処分を許すな旧など
戦後学生運動 ト240-6 1950年10月30日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』NG7 205-1と同じ
戦後学生運動I-240-7 1950年11月13日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.8 209-1と同じ
戦後学生運動 I-240-8 1950年11月20日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.10 ｢反戦独立のために命をかけて十一 .二五デモストを勝利に !｣など
戦後学生運動Ⅰ-240-9 1950年11月24日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.ll ｢大学の自治を死守せよ!十一 .二五抗議大会に結集せよ日 など
戦後学生運動ト240-10 1950年12月1日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No12 ｢戦争準備の学生レッドパージ反対!売国奴内藤田代を罷免せよ｣など
戦後学生運動ニト241-1 1951年11月15日 京大平和懇談会実行委員会 『平和のあゆみ』No.3 第二回世界平和評議会のことなど
戦後学生運動 ト241-2 1951年12月4日 京大平和懇談会実行委員会 『平和のあゆみ』No.4 提言 ｢平和と大学の自由のために｣など
戦後学生運動ト241-3 1952年1月15日 京大平和懇談会 『平和のあゆみ』No.7 平和声明特集など
戦後学生運動 ト241-4 1952年1月31日 京大平和懇談会 『平和のあゆみ』No.8 ｢"わだつみの誓" 新らたに河上祭｣など
戦後学生運動 Ⅰ-242-1 1950年10月10日 文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-号 32-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-242-2 〔1951年〕10月8日 文学部学友会 『学友会ニュース』No.2 楽友会館返還問題など 149-1と同じ
戦後学生運動ト242-3 〔1950年10月〕 〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』No.3 レッドパージ､学生処分についてなど 81-14と同じ
戦後学生運動ト242-4 1951年10月25日 文学部学友会 『学友会ニュース』No.4 ｢"Getaway"の怒号にパンパンゴソゴソと隠れる-千･二〇の大デモ-｣など
戦後学生運動 Ⅰ-242-5 1951年12月10日 文学部学友会 『学友会ニュース』No.5 補導機構改革 .全学自治組織についての輔導委員との懇談のことなど




? ? ? ???? ? ?
戦後学生運動Ⅰ-243-3 1952年5月29日 支部書記局 『民科京都支部ニュース』 ｢破壊活動防止法案に科学者は反対する｣など
戦後学生運動ト243-4 1951年6月18日 民主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.13 233-1と同じ
戦後学生運動 ニト243-5 1951年7月16日 民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.14 227-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-243-6 1951年8月2日 民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』 ｢講和確約と世界のうごき 木原正雄｣など
戦後学生運動ト244-1 1951年6月7日 文学部ラッパ社 『ラッパ』第6号 ｢小野問題で学長消耗､田代孤立｣など
戦後学生運動I-245-1 1951年6月1日 京大文学部ラッパ社 『ラッパ』第5号 全京都青年学生平和祭のことなど
戦後学生運動ト246-1 1951年5月24日 文学部ラッパ社 『ラッパ』第4号 小野退学問題など
戦後学生運動ト247-1 1951年5月4日 文学部内ラッパ社 『ラッパ』No.2 228-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-248-1 〔1949年〕 日本共産党京大細胞 『京大タイムズ』 2枚 全国学生大会問題 (看護婦不採用問題)のことなど
戦後学生運動I-248-2 1950年4月25日 日本共産党京大細胞工学部班 『VECTOR』No.1
戦後学生運動Ⅰ-248-3 1950年5月8日 全面講和促進委員会準備会 『解放』Nol ｢平和投票 大学当局と交渉なる｣など
戦後学生運動I-248A 1950年6月1日 日本共産党京大細胞文学部班 『のろし』 239-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-248-5 1951年2月2日 京都の友社 『京都の友』第57号 214-1と同じ
戦後学生運動ト248-6 1951年2月5日 日本共産党京大細胞 『京大戦線』No.5 210-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-248-7 1951年2月19日 京大細胞 『京大戦線』No.7 229-1と同じ
戦後学生運動ト248-8 1951年6月26日 京大平和懇談会 『平和の事業』No.2 234-1と同じ
戦後学生運動ト248-9 1951年6月8日 京都の友社 『京都の友』No.82 ｢五大国平和条約と全面講和の署名を旧 など
戦後学生運動I-248-10 1951年11月6日 京大平和懇談会準備会実行委員会 『平和のあゆみ』第2号 各学部の平和懇談会の状況など
戦後学生運動ト248-ll 1952年 京都府青年団体連合会 我々青年は限りなく郷土を愛する 青年運動の進む遣 1952年度京都府青年団体連合会行動綱領草案
戦後学生運動ト248-12 1952年5月8日 『京都のハ夕』復刊第一号 164-1と同じ
戦後学生運動ト248-13 1953年1月20日 『夜明け』NoA- 河上祭関係など
戦後学生運動Ⅰ-249-1 1951年1月16日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』創刊号 ｢京大水産科に接収の危機｣など
戦後学生運動ト249-2 1951年1月30日 京大平和の戦士社 _ 『京大平和の戦士』第2号 ｢総力を挙げて全面講和投票に結集せよ｣など
戦後学生運動Ⅰ-249-3 1951年5月8日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.ll 220-1と同じ
戦後学生運動I-249-4 1951年5月21日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.13 218-1と同じ
戦後学生運動ト249-5 1951年6月4日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No15 全京都青年学生平和祭 .原爆展のことなど
戦後学生運動Ⅰ-249-6 1951年6月11日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』Nal6 平和祭､原爆展､小野問題など
戦後学生運動ト249-7 1951年6月19日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No17 ｢科学を戦争のために使わない !｣など
戦後学生運動I-249-8 1951年8月6日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.22､23 平和大会､レッドパージについてなど
戦後学生運動ト249-9 1951年9月10日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 215-1と同じ
戦後学生運動ト249-10 1951年9月12日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No,28 学長選についてなど
戦後学生運動ト249-ll 1951年9月19日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.29 CⅠE勧告､日米補導会議についてなど
戦後学生運動ト249-12 1951年9月25日 京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.30､31 CⅠE勧告､日米補導会議についてなど
戦後学生運動ト249-13 1951年10月1日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 221-1と同じ
???????????
?
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅰ-249-15 1951年10月16日 〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No34､35､36 217-1と同じ
戦後学生運動ト250-1 1951年11月15日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.22 天皇事件についてなど
戦後学生運動Ⅰ-250-2 1951年11月19日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』Na23 175-1と同じ
戦後学生運動I-250-3 1951年11月22日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 173-1と同じ
戦後学生運動ト250-4 1951年12月6日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.27 同学会解散問題についてなど
戦後学生運動ト250-5 1951年12月10日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.28 天皇事件についてなど
戦後学生運動ト250-6 1951年12月13日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No,29 輔導機構改革学生案についてなど
戦後学生運動I-250-7 1951年12月17日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.30 天皇事件､大学の自治についてなど
戦後学生運動ト250-8 1952年1月14日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.31 167-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-250-9 1952年1月17日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No32 166-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-250-10 1952年1月21日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No33 194-1と同じ
戦後学生運動ト250-ll 1952年1月24日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No34 171-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-250-12 1952年1月28日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.35 182-1と同じ
戦後学生運動 ニト250-13 1952年1月31日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.36 工学部自治会､教授学生統一戦線についてなど
戦後学生運動.ト250-14 1952年2月4日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.37 工学部自治会､徴兵反対決議についてなど
戦後学生運動ト250-15 1952年2月7日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.38 工学部自治会問題についてなど 183-1と同じ
戦後学生運動ト250-16 1952年2月11日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.39 2.23反植民地斗争デーについてなど 187-2と同じ
戦後学生運動ト250-17 1952年 〔2月〕18日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.40 徴兵反対署名､2.23集会についてなど 発行月に1月とあるも2月の間違いと判断 181-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-250-18 1952年2月21日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.41 172-1と同じ
戦後学生運動ト250-19 1952年2月28日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.43 ｢全学自治組織再建の具体化｣など
戦後学生運動ト250-21 1952年5月1日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.48 文化祭､農村工作､工学部自治会についてなど
戦後学生運動ト250-22 1952年5月7日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.49 メーデー､｢"プラカードでポリ公を思い切り殴ってやつだ'｣など
戦後学生運動ト250-23 1952年5月12日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.50 徴兵反対､文化祭斗争､同学会再建についてなど
戦後学生運動ト250-24 1952年5月19日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』Na52 ｢"破防法反対なら処分を阻止せよ"｣など
戦後学生運動U250-25 1952年6月5日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.57 ｢スト委中心で十四日同学会再建準備活動者会議に!｣など
戦後学生運動ト250-26 1952年6月12日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.59 ｢六 .一七愛国全学ゼネストへ 7.｣など
戦後学生運動Ⅰ-250-27 1952年6月16日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.60 174-1と同じ
戦後学生運動ト250-28 1952年6月20日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.61 ｢民族解放民主革命へ偉大な発展｣など
戦後学生運動ト250-29 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.82 裏切り分子除名についてなど
戦後学生運動 ニト250-30 〔1953年〕 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No105 同学会準備会､京大細胞会議報告など 発行年月日なし
戦後学生運動I-250-31 1953年1月16日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』 河上祭についてなど 号数なし
戦後学生運動ト250-32 1953年2月4日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.101 河上祭､同学会再建憲法擁護など
戦後学生運動Ⅰ-250-33 1954年8月15日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.162 広島平和大会湯川メッセージについてなど
戦後学生運動Ⅰ-250-34 1954年8月30日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No163 田中セツルメント､帰郷活動についてなど
戦後学生運動I-250-35 1954年9月6日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No164 帰郷活動､黄変米についてなど
戦後学生運動Ⅰ-250-36 1954年9月12日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.165 尼崎の学生懇談会についてなど




戦後学生運動 ト250-39 1954年10月11日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.169 十一月祭での運動､女子寮の運動についてなど
戦後学生運動ト250-40 1954年10月18日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.170 十一月祭での運動についてなど 201-1と同じ
戦後学生運動 ト250-41 1954年10月25日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.171 ｢主張 戦線の統一のために｣など 201-2と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-250-42 1954年11月8日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.172 前夜祭全面禁止についてなど 20ト3と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-250-43 1954年11月20日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.173 李徳全防衛斗争､十一月祭についてなど
戦後学生運動 ト250-44 1954年11月29日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.174 同学会選挙､京都女子大､李徳全についてなど
戦後学生運動 Ⅰ-250-45 1954年12月13日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.176 総選挙､婦人職員託児所問題についてなど
戦後学生運動 I-250-46 1954年12月20日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.177 就職問題と運動､全国女子学生大会についてなど誌名変更を告知
戦後学生運動二ト250-47 1955年1月10日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No179 国史松浦君歓送会についてなど
戦後学生運動 ト250-48 1955年1月24日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.181 総選挙､京大細胞新春懇談会についてなど
戦後学生運動ト250-49 〔1955年〕1月31日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No180､181､182合併号 世界民青連代表との交流､婦人職員懇談会についてなど 発行年1954 あるが間違いと判断
戦後学生運動ト251-1 京都大学同学会規則書
戦後学生運動 ト252-1 〔1950年〕 同学会執行委員会総務部 京大事件の暴力行為者は誰か
戦後学生運動 Ⅰ -253-1 〔1950年〕 同学会執行委員会総務部 京大事件の暴力行為者は誰か 形式は異なるが内容は252-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-254-1 1949年7月19日 京都大学共同斗争委員会 京都大学の危機を訴う
戦後学生運動ト255-1 1949年6月5日 都新聞社 『都新開』 ｢京大に再び警官隊 学生大会もめる 鳥養学長をカン詰 学生一名を検束｣
戦後学生運動 ト256-1 1949年5月20日 夕刊京都新聞社 『夕刊京都』 京大病院ハンスト事件について
戦後学生運動 I-257-1 1949年5月20日 毎日新聞社 『毎日新聞』 京大病院事件について
戦後学生運動ト258-1 保釈歎願署名 大阪軍裁で重労働二年の判決を受けた小野倍爾の仮保釈歎願
戦後学生運動 ト259-1 1949年5月19日 京都日日新聞社 『京都日日新開』 京大ハンスト事件について
戦後学生運動 I-260-1 〔1949年〕 日本共産党京大細胞 『京大タイムズ』 248-1と同じ
戦後学生運動 ト261-1 1949年5月21日 京都大学共同斗争委員会 全国学校職員学生に訴う○
戦後学生運動 ト261-2 〔1949年〕5月22日 京都大学共同斗争委員会 全人民諸君に訪う!
戦後学生運動 ト262-1 1949年5月19日 朝日新聞社 『朝日新聞』 ｢京大病院-警官二百 看護婦ハンストの交渉逆転で応援の学生三名逮捕｣
戦後学生運動 Ⅰ-263-1 1949年5月20日 京都大学新聞社 『学園新開』号外第二号 京大厚生女学部問題
戦後学生運動Ⅰ-264-1 1951年12月6日 〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.27 250-4と同じ
戦後学生運動Ⅰ-265-1 1951年12月11日 『平和と独立』第80号 ｢土地も工場も略奪 極秘に国土戦場化｣など
戦後学生運動 二ト266-1 1952年6月4日 龍谷大学学生自治会学生大会 ストライキ宣言 ビラ 破防法反対
戟後学生運動 I-267-1 〔1952年〕 京都大学学生一同 国鉄労働者の皆さん !破防法粉砕のために汽車を止めて立上れ ! ビラ 71-1と同じ
戦後学生運動ニト268-1 〔1952年〕5月31日 〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 ビラ 2部 61-1と同じ
戦後学生運動 二ト269-1 1952年5月24日 同志社大学長田畑忍 〔同志社大学大学教授会の破防法成立反対の報告と支持依頼〕 ビラ





資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動ト272-1 〔1951年〕12月12日 自治会代表者会議 輔導機構改革案の討論続々進む ビラ
戦後学生運動ト273-1 〔1951年4月〕/- 全面講和大会に集れ/ 『京都の友』号外 ビラ 民主戦線統一会議主催4.15開催/ ｢全面講和再軍備反対の民主戦線勝利!り 10日宇治市長選挙の結果
戦後学生運動ト274-1 〔1951年12月〕 民科歴史部会京都支部 天皇制の講演会へ行こう ビラ 講師 :井上清､岡本清一 12.7(金)開催
戦後学生運動ト275-1 〔1951年〕12月8日 同学会中央執行委員会 天皇事件で三名の学生にタイホ状出した ! 憲法イ反の公安健令を撤回させよう ビラ
戦後学生運動ト276-1 1951年2月22日 日本共産党国会議員団 手のこんだ懲罰 ビラ 川上議員質問演説事件
戦後学生運動Ⅰ-277-1 〔1951年〕 京都大学職員組合 私たちのねがい ビラ 270-1と同じ
戦後学生運動I-278-1 〔1951年11月〕 民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える ビラ ll-1と同じ
戦後学生運動ト279-1 1951年9月19日 経済学部同好会 E学生大会にあたりて ビラ 講和 .輔導会議問題
戦後学生運動Ⅰ-280-1 〔1951年〕12月19日 京都大学同学会 市労連のストに際し京大生は市民の皆様に訴える ビラ
戦後学生運動ト281-1 〔1951年〕 日本共産党左京群委員 _会 全面講和再軍備反対の民主戦線二万三千 売国自由党六千六百を庄倒す ビラ
戦後学生運動Ⅰ-282-1 〔1950年2月〕 人員整理対策委員会.同学会執行委員会.理学部自治会 .職員組合支 全学々生諸兄姉に訴ふ ビラ
戦後学生運動ト283-1 1951年10月4日 大阪市立大学全学 生々大会 亡国講和批准反対のため国民の蕨起を ! ビラ
戦後学生運動I-284-1 6月7日 日本共産党京大細胞L珪 追放指令に関し学生諸君に訴う ビラ
戦後学生運動ト285-1 6月7日 日本共産党京大細胞L班 追放指令に関し学生諸君に訴う ビラ 284-1と同じ 2部
戦後学生運動ト286-1 -/1950年5月 〔大山郁夫激励大会参加券〕/〔参議院全国候補羽仁五 主催全豪都民主戦線統一会議/葉書 6.4の選挙に向け
郎挨拶状〕 て
戦後学生運動Ⅰ-287-1 1951年6月26日 学友会 ストを含む実力で退学勧告を粉砕せむ ! ビラ
戦後学生運動Ⅰ-288-1 〔1951年〕 文学部学友会委員会小野救援会 原爆展守る力で小野君守れ ビラ 110-1と同じ
戦後学生運動ト289-1 文学部反戦学生同盟結成発起人会代表 伊文田中宏 反戦学生同盟準備会へ結集しよう!一六 .二七の成果を発展させるために-
戦後学生運動ト290-1 1951年6月6日 京大細胞 同学会改選に統一候補を ビラ
戦後学生運動Ⅰ-291-1 〔1951年〕 同学会解散反対署名 京都大学々長服部唆治郎宛署名用紙
戦後学生運動ト292-1 〔1952年〕 京都大学学生一同 国鉄労働者の皆さん !破防法粉砕のために汽車を止めて立上れ ! ビラ 71-1と同じ
戦後学生運動ト293-1 1952年6月4日 京都大学経済学部自治会.経済学部破防法反対闘争委員会.経済学部学生大 破防法粉砕に救起す-るに当り市民の皆さんに訴える ビラ
戦後学生運動ト294-1 〔1952年〕~6月6日 自治会代表者会議 六 .五ゼネストは勝利した 六 .一七ゼネストに向つて更に戦線を発展させよ! ビラ 6.7甲平和大会 (法経第--教室)への案内付
戦後学生運動Ⅰ-295-1 1952年5月12日 愛知大学長本間喜一 申入書 ビラ 豊橋市警察署長大野佐長宛 学内での学生と警官との紛争事件について
戦後学生運動Ⅰ-296-1 1952年5月7日 読者の声No.1 メーデーについてのアンケート ビラ
?




戦後学生運動 ト298-1 1952年6月4日 京都大学経済学部自治会.経済学部破防法反対闘争委員会.経済学部学生大 破防法粉砕に験起するに当り市民の皆さんに訴える ビラ 293-1と同じ
戦後学生運動 ニト299-1 1952年6月5日 日本共産党京大細胞 民族解放六 .五 六 .一七ゼネス ト万才 ｢奴隷の秩序｣破防法を瀞砕し ｢国民の秩序｣をうちたてよ ! ビラ
戦後学生運動 ト300-1 〔1952年〕 自治会代表者会議 文学部学友ハンス トに起つ 学長に抗議デモを ! ビラ 破防法反対など 裏に経済学関係メモあり
戦後学生運動 ト301-1 1952年4月26日 全学自治会代表者会議 破防法粉砕のため全学あげて抗議大会- -四 .二八正午図書館前 柴田学生課長許可を約す ビラ
戦後学生運動 ト302-1 〔1952年〕 自治会代表者会議 文学部学友ハンス トに起つ 学長に抗議デモを ! ビラ 300-1と同じ
戦後学生運動 ト303-1 わだつみ会京大支部京大平和懇談会 徴兵反対投票 ビラ 5名の署名入 り
戦後学生運動 ト304-1 1952年6月23日 京都大学破防法反対全学闘争委員会 ハンス トを越えゼネス トで処分を許すな ビラ 56-1と同じ
戦後学生運動 ト305-1 〔1952年〕6月6日 自治会代表者会議 六 .五ゼネス トは勝利した 六 .一七ゼネス トに向つて更に戦線を発展させよ日 ビラ 294-1と同じ
戦後学生運動 ト306-1 1951年11月25日 全京都自由労働者組合中央委員会 声明書-京大事件について- ビラ
戦後学生運動 ト307-1 1951年11月21日 京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 ビラ 天皇事件関係 145-5と同じ
戦後学生運動 ト308-1 〔1951年〕/〔1951年〕 同学会/日本共産党左京郡委員会 単独講和粉砕のために 松本治一郎復帰歓迎大会え !/戦争-の道単独講和条約に批准するな ! 民族解放の叫び円山にとどろく ビラ
戦後学生運動 ト309-1 1951年4月23日 日本共産党京大細胞(統一委員会) 出隆候補を支持せよ! ビラ
戦後学生運動 ト310-1 1951年6月15日 京都大学同学会 何故大学は原爆展を後援しない ビラ
戦後学生運動 Ⅰ-311-1 〔1950年〕11月8日 日本共産党京大細胞文 第35回国際青年デー 11月8日 (水)/新しく入学した ビラ 81-6と同じ/ビラ
/- 学部班/社会科学研究会 諸君に
戦後学生運動 ト312-1 -/6月7日 文学部反戦学生同盟結成発起人会代表 伊文田中宏/日本共産党京大細胞L淡 反戦学生同盟準備会へ結集しよう !-六 .二七の成果を発展させるために--/追放指令に関し学生諸君に訴つ 289-1と同じ/284-1と同じ
戦後学生運動 ニト313-1 〔1950年〕/〔1951年〕京大細胞/京都大学職員級合 東大生十二名を含むレッドパージと斗う愛国者不当検束に抗議せよ/私たちのねがい 6-1と同じ/270-1と同じ
戦後学生運動 ト314-1 京大細胞/- 情報No.2/ 〔史学科学生大会への参加呼びかけ〕 ビラ 自然退職者調べなど/ビラ 作成者｢京大細胞｣が黒マジックで消 してある
戦後学生運動 ト315-1 1950年10月31日/17 日本共産党京大細胞/文学部学友会委員会 京大細胞はかく決意する/ 『学友会ニュース』第2号 ビラ 80-1と同じ/ビラ 81-13と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-316-1 1950年4月17日/11月8 同学会/日本共産党京大細胞 われわれの健康を守るために学生健康保険組合に加入しよう!/ll,8民族独立の愛国デモを斗いぬけ 大会 .デモ無条件許可さる ビラ/ビラ
???????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動I-318-1 1951年1月25日 日本共産党関西地方委員会 日本民族の危機にさいし愛国者諸君に訴える ! ビラ
戦後学生運動1㌦319-1 〔1951年〕 京大同学会 平和の聖火祭 ビラ 7.1(日)吉田グラウンドにて開催 主催吉田分校自治会
戦後学生運動ト320-1 〔1951年〕 文学部学友会委員会/)､野救援会 原爆展守る力で小野君守れ ビラ 110-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-32Ll 平和擁護日本委員会京都大学同学会 ベルリン.アピール (一九五一 .二 .二四世界平和評議会決議) ビラ 署名用紙 3名の署名あり
戦後学生運動ト322-1 平和擁護日本委員会京都大学同学会 ベルリン.アピール (一九五一 .二 .二四世界平和評議会決議) ビラ 321-1と同じ 3名の署名あり
戦後学生運動I-323-1 〔1951年〕 京大同学会 平和の聖火祭 ビラ 319-1と同じ
戦後学生運動I-324-1 〔1951年〕 日本史研究会 立命大歴史学 民科歴史部会 立命館大学夏季日本史講座 特韓民族と文化の危機 ビラ 後援立命館大学人文科学研究所 7.23-7.28
戦後学生運動ト325-1 〔1951年〕 民主々義科学者協会京大支部歴史部会 民科歴史部会例会 ビラ 7,16(月)開催 中国封建社会の特質
戦後学生運動Ⅰ-326-1 工.経自治会 京大同学会 川端事件の小林 .寺井両君を救おう ビラ
戦後学生連動ニト327-1 同学会 ソヴエト天然色映画会 ビラ 西部講堂にて開催
戦後学生運動I-328-1 〔1951年〕 京大同学会 平和の聖火祭 ビラ 319-1と同じ
戦後学生運動ト329-1 米帝の傭兵準備 輔導会議を粉砕せよ! ビラ
戦後学生運動ト330-1 〔1951年12月〕/ 民科歴史部会京都支部/ 天皇制の講演会へ行こう/聴講券 ビラ 274-1と同じ/ビラ 2部 11.10(土)開催 歴
〔1951年〕 京大民科学生歴史部会 史における天皇制の問題 (井上活 北li1茂夫)
戦後学生運動ト331-1 〔1951年11月〕 民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える ビラ ll-1と同じ
戦後学生運動ト332-1 -/1952年7月 -/京都大学農村宣伝隊 〔紙芝居 .人形しぼい宣伝〕/農村の皆さんえー京都大 ビラ ｢祇園祭｣.｢村の地蔵さんの話｣.｢人のよいお
学学生より- 百姓｣.｢和尚と小坊主｣/ビラ 48-1と同じ
戦後学生運動ト333-1 1951年6月25日 京大同学会 原爆展丸物決定 !科学展大学承認に向う! ビラ
戦後学生運動ト334-1 日本共産党京都府委員会 全市民は､民族解放国民総抵抗の愛国選挙に立ち上れアジア太平洋平和会議代表壮行会を弾圧した市警を許すな ビラ 107-1と同じ
戦後学生運動ト335-1 1952年5月24日 同志社大学長田畑忍 〔同志社大学大学教授会の破防法成立反対の報告と支持依頼〕 ビラ 269-1と同じ
戦後学生運動ト336-1 民族解放国民総抵抗 日本共産党大演説会 招待券 ビラ
戦後学生運動ト337-1 帰省帰校調査 食堂給食計画のための調査
戦後学生運動ト338-1 日本共産党京都府委員会 全市民は､民族解放国民総抵抗の愛国選挙に立ち上れアジア太平洋平和会議代表壮行会を弾圧した市警を許すな ビラ 107-1と同じ
戦後学生運動ト339-1 〔1951年〕9月 経済学部同好会 九 .一九学生大会に集ろう! ビラ
戦後学生運動Ⅰ-340-1 〔1951年〕 民科京都支部歴史部会 例会通知 ビラ 106-1と同じ




?? ? ? ?
戦後学生運動 Ⅰ-343-1 1951年12月18日 民科京大歴史部会学生部会 『天皇問題』に関する出版物発行計画について全学の皆さんに御協力をお願いします ビラ
戦後学生運動 】㍉344-1 1952年5月22日 愛国青年聯盟 『愛国』No.1 学生運動-の批判
戦後学生運動 Ⅰ-345-1 〔1951年〕 文学部学友会委員会小野救援会 原爆展守るカで小野君守れ ビラ 110-1と同じ
戦後学生運動 ト346-1 1952年6月17日 法学部.破防法瀞砕委員会 法学部の諸君 講義ボイコットで立ち上ろう ビラ
戦後学生運動 ト347-1 〔1952年〕 京大文学部学生 全京都市民の皆さん !破防法に反対しましょう ! ビラ
戦後学生運動 ト348-1 〔1952年〕6月12日 自治会代表者会議 6.17労斗ス ト中心に全国に拡がる破防法反対斗争 全京大生諸君六 .一七労学ゼネス 吊こ決起 しよう ビラ
戦後学生運動 二ト349-1 1952年6月 京都府教職員組合 教育委員会の豆破防法を撤回させて愛国教員を守りませう ビラ
戦後学生運動 I-350-1 〔1952年〕 民科京都支部 レーニン二巻選集完結記念民科講座 開講のことばとプログラム
戦後学生運動 ト35日 〔1952年〕6月12日 自治会代表者会議 6.17労斗ス ト中心に全国に拡がる破防法反対斗争 全京大生諸君六 .一七労学ゼネス トに決起しよう ビラ 348-1と同じ
戦後学生運動 ト352-1 〔1952年6月19日〕 自治会代表者会議 文学部学友ハンス トに起つ ! 学長に抗議デモを ビラ 300-1参照
戦後学生運動 Ⅰ-353-1 〔1952年〕6月17日 自治会代表者会議 確信をもって､ス トの力を労働者 .市民の中え日 ビラ 破防法関係
戦後学生運動 ト354-1 平和を守るゴーゴリ祭の訴え ! ビラ ゴーゴリ百年祭公演喜劇 ｢検察官｣の案内ビラ
戦後学生運動 ト355-1 1952年6月4日 農学部学生大会 農学部教授えの申入れ ビラ
戦後学生運動 ト356-1 1952年6月5日 京都大学農学部学生大会 ス トライキ宣言 ビラ 破防法粉砕他
戦後学生運動 I-357-1 〔1952年〕 京都大学職員組合 輝かしい全京大の統一で怪物-破防法を退治しよう ビラ
戦後学生運動 ト358-1 休戦会談を即時成立し外国侵略軍はカへれ! ビラ
戦後学生運動 ト359-1 1952年6月1日 京大文学部国史研究室有志 〔破防法反対への支持 .協力の訴え〕 ビラ
戦後学生運動 ト360-1 〔1952年〕6月5日 京都大学理学部学生自治会 京大文化祭 理学部案内 ビラ 山宣祭 .原爆展など
戦後学生運動 Ⅰ-361-1 〔1952年6月〕 日本共産党京大細胞 六 .五ゼネス トに結集し破防法に賛成するものは実力で倒せ ! ビラ
戦後学生運動 Ⅰ-362-1 1950年6月26日 同学会中央執行委員長水口春喜 声明 ビラ 学生運動の自由など
戟後学生運動 Ⅰ-363-1 1952年5月28日 全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国教学協大会に際して訴える ビラ 377-1と同じ 内容は100-1と同じ
戦後学生運動 ト364-1 1952年5月28日 全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国数系大会に際して訴える ビラ 100-1と同じ 内容は363-1と同じ
戦後学生運動 ト365-1 〔1952年〕 〔民科歴史部会〕 例会のお知せ 6.4(水)開催 サークル活動をどの様に行うか 作成者名は手書き書き入れ
戦後学生運動 ト366-1 1952年5月24日 同志社大学長田畑忍 〔同志社大学大学教授会の破防法成立反対の報告と支持依頼〕 ビラ 269-1と同じ
戦後学生運動 ト367-1 京大職組 再び当局の責任を問い大学の民主化を要求する ! ビラ
戦後学生運動 Ⅰ-368-1 わたしは戦争はイヤです! 国際婦人デー関係平和集会 (3.10)の案内など





資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動I-371-1 〔1952年〕4月30日 日本民主青年団京大ブロック会議 破防法粉砕のカー統一 ビラ
戦後学生運動ト372-1 日本共産党京大細胞 共斗非合法論者に! ビラ
戦後学生運動ニト373-1 〔1952年10月〕31日 経済学部自治委員会 ll.8全京都学生総ケツキ大会にデモで結集せよ ビラ レッドパージ粉砕など 作成月に11月とあるが誤りと判断
戦後学生運動Ⅰ-374-1 暴力民団糾明共同闘争委員会 "白色テロ団婦人らに暴行日" ビラ 13団体連合 (京大同学会もあり)
戦後学生運動I-375-1 1952年5月25日 中央染工労働組合 全京都の労働者市民に訴える ! ビラ 破防法反対など
戦後学生運動ト376-1 1952年6月17日 京大協組職員組合 全学ハ防法反対大会万才日 破防法反対協組防えいのため今日ストに突入! ビラ
戦後学生運動I-377-1 1952年5月28日 全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう!5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国教学協大会に際して訴える ビラ 363-1と同じ 内容は100-1と同じ
戦後学生運動ト378-1 1951年5月10日 文学部史学科学生有志 退学要求された小野君を守ろう ビラ
戦後学生運動I-379-1 1951年5月10日 文学部史学科学生有志 退学要求された小野君を守ろう ビラ 378-1と同じ
戦後学生運動ト380-1 1952年6月5日 農学部自治委員会 破防法粉砕農学部学生大会本六月五目スト決行 !絶対多数で決議 ビラ
戦後学生運動I-381-1 〔1951年11月〕 民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える ビラ ll-1と同じ
戦後学生運動ト382-1 わだつみ会京大支部京大平和懇談会 徴兵反対投票 ビラ 303-1と同じ 5名の署名入り
戦後学生運動ト383-1 1950年12月12日/1 27 史学科学生有志/同 会 史学科学生コン談会に集れ 本日午后三時史学演習室/27日午后1時法経第- あらゆる弾圧をけつて結集せより学園防衛に決起せよ! ビラ/ビラ
戦後学生運動ト384-1 -/1950* 同学会総務部/- 反戦 .人権擁護大会を全学の団結でたたかい抜こお !/レッド.パーヂ反対署名 ビラ/ビラ
戦後学生運動ト385-1 〔1950年〕/ 同学会/日本共産党京 全学デモで立て十二時図書館前へ !/十一月八目に何 ビラ レッドパージ粉砕など/ビラ レッドパージ粉
1950年11月7日 大細胞新大斑 故デモをうつか 砕など
戦後学生運動ト386-1 『京都のハ夕』号外 ｢全京都民主戦線統一会議えましゆ｣ 参議院選挙にあたって 大山郁夫支持など
戦後学生運動ト387-1 和歌山県立新宮高校わだつみ会新宮支部 五名の生徒が無期停学 .七名が戒告処分にされ生徒会･新聞部が活動停止 .解散させられた新宮高校 (和歌山県立)事件 ビラ 76-1と同じ
戦後学生運動Ⅰ-388-1 〔1952年6月〕 自治会代表者会議 同学会再建によって学園の秩序を我々の手に! ビラ
戦後学生運動ト389-1 〔1952年6月〕 自治会代表者会議 同学会再建によって学園の秩序を我々の手に日 ビラ 388-1と同じ




戦後学生運動 し392-1 日本共産党京大細胞 "ファッショにおだてられた工学部長'-｢教授追放策す｣のビラの掲示拒否についての一間-答-
戦後学生運動 Ⅰ -393-1 1950年9月18日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第-号 203-1と同じ 2部
戦後学生運動 ト393-2 1950年10月2日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第3号 240-2と同じ 3部
戦後学生運動 ト393-3 1950年10月16日 京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.5 205-2と同じ
戦後学生運動 ト394-1 1951年2月5日 日本共産党京大細胞 『京大戦線』No.5 210-1と同じ
戦後学生運動 Ⅰ-395-1 1950年6月1日 日本共産党京大細胞文学部班 『のろし』 239-1と同じ





作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学 告示第十四号 1950年11月26日 戦後学生運動Ⅰ-118-1 1枚 学生の懲戒処分
京都大学 十一月十二日京都大学行事に際し生じた混乱について 〔1951年〕11月14日 戦後学生運動 Ⅰ-161-1-16 事態の経緯
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学同学会 『同学会ニュース』第1号 1951年11月20日 戦後学生運動ト135-1 同学会中執処分についてなど 2部
京都大学同学会 『同学会ニュース』第1号 1951年11月20日 戦後学生運動 I-159-1-43 同学会中執処分についてなど 135-1と同じ
〔京都大学同学会〕 『同学会ニュース』No.3 〔1951年〕11月26日 戦後学生運動 ト159-1-51 大橋法務総裁の話など
京都大学同学会 『京大同学会ニュース』第2号 1951年11月28日 戦後学生運動 ト159-1-40 同学会作成の ｢東大生の訴え｣など
京都大学同学会 『同学会ニュース』第4号 1951年12月7日 戦後学生運動ト159-1-46 同学会解散反対裁決のことなど
人員整理対策委員会 .同学会執行委員会.理学部自治会 .職 組合支部 全学々生諸兄姉に訴ふ 〔1950年2月〕 戦後学生運動ト282-1 ビラ
同学会/日本共産党京大細胞 われわれの健康を守るために学生健康保険組合に加入しよう!/ll.8民族独立の愛国デモを斗いぬけ 大会･デモ無条件許可さ 1950年4月17日/11月8 戦後学生運動ト316-1 ビラ/ビラ
同学会中央執行委員長水口春喜 声明 1950年6月26日 戦後学生運動ト362-1 ビラ 学生運動の自由など
同学会 11月8日全京都学生総ケツキ大会へ全学デモで結集しよう 〔1950年〕10月30日 戦後学生運動Ⅰ-81-4 ビラ 1枚
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/ 〔1950年10月〕 戦後学生運動ト3-1 ビラ 1枚 20日の学生大会参加を呼びかける 裏に
告示第九号に反駁する メモ書あり 年月は77-1による/ビラ
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/告示第九号に 駁する 〔1950年10月〕 戦後学生運動Ⅰ-8-1 ビラ 1枚 3-1と同じ 年月は77-1による/ビラ
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/ 〔1950年10月〕 戦後学生運動 ト17-1 ビラ 1枚 3-1と同じ 裏にメモ書あり 年月は77-1
告示第九号に反駁する による/ビラ
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/告示第九号に 駁する 〔1950年10月〕 戦後学生運動 I-77-1 ビラ 1枚 3-1と同じ 年月は書込による
京大同学会 十一月八日は国際青年デーだ 〔1950年〕11月7日 戦後学生運動Ⅰ-81-5 ビラ 1枚
同学会 学園防衛に決然と起つ T.-十一 .二五抗議大会の真相- 1950年11月27日 戦後学生運動I-119-1 ビラ 1枚
同学会執行委員会総務部 京大事件の暴力行為者は誰か 〔1950年〕 戦後学生運動 ト252-1
同学会執行委員会総務部 京大事件の暴力行為者は誰か 〔1950年〕 戦後学生運動 二ト253-1 形式は異なるが内容は252号と同じ
京都大学同学会 何故大学は原爆展を後援しなし) 1951年6月15日 戦後学生運動 ト310-1 ビラ
京大同学会 原爆展丸物決定 !科学展大学承認に向う! 1951年6月25日 戦後学生運動Ⅰ-333-1 ビラ
同学会中央執行委員会 講和批准を前にして全学に訴える ! 1951年10月16日 戦後学生運動 I-142-4 ビラ 1枚
同学会 全学平和大会 1951年10月17日 戦後学生運動ト142-2 ビラ 1枚
同学会 天皇が来ても文化祭を開かせよ! 1951年11月5日 戦後学生運動 ト153-1 ビラ l倣
同学会 天皇が来ても文化祭を閃かせよ ! 1951年11月5日 戦後学生運動Ⅰ-157-1 ビラ 1枚 153-1と同じ
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
同学会 原爆展はぜひ十五日から新徳館で 1951年11月10日 戦後学生運動ト271-1 ビラ 154-1と同じ
京都大学同学会 申入書 1951年11月10日 戦後学生運動ト161-1-5 ビラ 京都大学学長服部唆治郎宛 小畑執行委員逮捕のことも
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動ト26-1 ビラ 1枚 天皇裕仁宛 裏面は14日付の同学会執行委員会による ｢京大行事事件の真相と同学会の態度｣
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動ト45-1 ビラ 26-1と同じ 3部
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動ト69-1 ビラ 26-1と同じ 4部
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動I-105-1 ビラ 1枚 26-1と同じ
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動ト136-1 ビラ 1枚 26-1と同じ
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動ト155-12 ビラ 1枚 26-1と文面は同じ (表面のみ)
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動Ⅰ-161-1-6 ビラ 1枚 26-1と同じ
京大同学会 大学当局は警官侵入の責をとれ 1951年11月13日 戦後学生運動I-159-1-9 ビラ 1枚
京都大学同学会中央執行委員会 京大行事事件について市民の皆さんに訴えます 1951年11月14日 戦後学生運動ト161-1-7 ビラ
京大同学会 同学会非合法化反対 原爆展平和大会を開かせろ! 1951年11月15日 戦後学生運動I-161-1-8 ビラ
京都大学同学会 共同闘争申入書 1951年11月19日 戦後学生運動ト161-1-1 ビラ
京大同学会 事務所を一時引き上げるに当つての同学会声明 1951年11月20日 戦後学生運動ト159一十33 ビラ
京都大学同学会 われら誤ちを克服して勝利に向つて遇進せん 1951年11月20日 戦後学生運動ト159-1-42 ビラ
京都大学同学会 ｢同学会事務所を一時引き上げるに際しての声明｣ 1951年11月20日 戦後学生運動I-161-1-34 ビラ
京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 1951年11月21日 戦後学生運動ト145-5 ビラ 1枚 天皇事件関係
京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 1951年11月21日 戦後学生運動Ⅰ-146-1 ビラ 1枚 145-5と同じ
京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 1951年11月21日 戦後学生運動Ⅰ-161-1-37 ビラ 1枚 145-5と同じ
京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 1951年11月21日 戦後学生運動ト161-1-47 ビラ 1枚 145-5と同じ 赤線での書込あり
京都大学同学会執行委員会 -討論資料-全日本の学生 .教授 .職員に訴える声明の同学会の草案 1951年11月21日 戦後学生運動ト307-1 ビラ 天皇事件関係 145-5と同じ
京都大学同学会 われ等天皇制の強化に反対する (草案) 1951年11月22日 戦後学生運動ト158-1 1枚
京都大学同学会 われ等天皇制の強化に反対する (草案) 1951年11月22日 戦後学生運動Ⅰ-161-1-2 1枚 158-1と同じ
京都大学同学会 嵐を呼ぶ政治-衆議院法務委員会参考人となって-委員長青木宏 1951年11月30日 戦後学生運動Ⅰ-145-6 ビラ 3部 1部に赤傍線あり
〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌" 京大デモ事件の真相と責任 〔1951年11月〕 戦後学生運動ト14-1 ビラ 1枚 天皇事件について
〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌' 京大デモ事件の真相と責任 〔1951年11月〕 戦後学生運動ト31-5 ビラ 14-1と同じ 2部
〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌" 京大デモ事件の真相と責任 〔1951年11月〕 戦後学生運動IA7-1 ビラ 14-1と同じ 5部
〔同学会〕 "君が代"と "平和の歌" 京大デモ事件の真相と責任 〔1951年11月〕 戦後学生運動ト159-1-8 ビラ 1枚 14-1と同じ
同学会中央執行委員会 天皇事件で三名の学生にタイホ状出した ! 憲法イ反の公安健令を撤回させよう 〔1951年〕_12月8日 戦後学生運動I-275-1 ビラ
京都大学同学会中央執行委員会 徹底的民主化のために勝利の旗を進めよう 〔1951年〕12月10日 戦後学生運動I-159-1-54 ビラ 同学会解散反対など
???????????
?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学同学会 市労連のス トに際し京大生は市民の皆様に訴える 〔1951年〕12月19日 戦後学生運動 Ⅰ-280-1 ビラ
同学会 世界青年平和祭に答えて 全京都青年学生平和祭の計画進む ! 〔1951年〕 戦後学生運動 I-122-1 ビラ 1枚
京都大学同学会 税金を天皇の旅行に使うな 子供たちの教育費にまわせ ! 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-144-1 ビラ 1枚
同学会 ｢火のない所に煙｣の処分 〔1951年〕 戦後学生運動 ト145-1 ビラ 1枚 同学会処分 .天皇事件など
同学会 ｢火のない所に煙｣の処分 〔1951年〕 戦後学生運動 I-161-1-38 ビラ 1枚 145-1と同じ
同学会 真相をきこう 〔1951年〕 戦後学生運動 ト145-3 ビラ 1枚
同学会 "大橋法務総裁は第二次処分を要求している' 日 〔1951年〕 戦後学生連動 I-145-4 ビラ 1枚
同学会 学内の秩序は学生で守ろう 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-150-1 ビラ 1枚 天皇来学について
同学会/日本共産党左京郡委員会 単独講和粉砕のために 松本治一郎復帰歓迎大会え !/戦争への道単独講和条約に批准するな ! 民族解放の叫び円山にとどろく 〔1951年〕 戦後学生運動 】㍉308-1 ビラ
京大同学会 平和の聖火祭 〔1951年〕 戦後学生運動 ト319-1 ビラ 7.1(冒)吉田グラウンドにて開催 主催吉田分校自治会
京大同学会 平和の聖火祭 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-323-1 ビラ 319-1と同じ
京大同学会 平和の聖火祭 〔1951年〕 戦後学生運動 ト328-1 ビラ 319-1と同じ
京大同学会 天皇を再び神様にしないように-京大生の訴え- 〔1951年〕 戦後学生運動 二ト31-3 ビラ 1枚 天皇来学時のことについて
京大同学会 天皇を再び神様にしないように-京大生の訴え- 〔1951年〕 戦後学生運動 ト147-1 ビラ 1枚 31-3と同じ
同学会 署名簿 戦後学生運動 Ⅰ-18-1 1枚 封筒入り 綜合原爆展関係 鳥養学長宛 史学科の諸学生分
工 .経自治会 京大同学 会 川端事件の小林 .寺井両君を救おう 戦後学生運動 ト326-1 ビラ
同学会 ソヴエト天然色映画会 戦後学生運動 ト327-1 ビラ 西部講堂にて開催
京都大学同学会規則書 戦後学生運動 ト251-1
同学会総務部/- 反戦 .人権擁護大会を全学の団結でたたかい抜こお !/レッド.パーヂ反対署名 -/1950年 戦後学生運動 Ⅰ-384-1 ビラ/ビラ
平和擁護日本委員会京都大学同学会 ベルリン.アピール (一九五一 .二 .二四世界平和評議会決議) 戦後学生運動 I-321-1 ビラ 署名用紙 3名の署名あり
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-号 1950年10月10日 . 戦後学生運動 ト32-1 ビラ 1枚 レッドパージ反対関係など
文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-早 1950年10月10日 戦後学生運動 ト202-1 同学会パージ反対運動方針提案についてなど 32-1とじ
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-号 1950年10月10日 戦後学生運動 ト212-1 32-1と同じ
文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-号 1950年10月10日 戦後学生運動 ト213-1 32-1と同じ 2部
文学部学生自治会学友会委員会 『学友会ニュース』第-早 1950年10月10日 戦後学生運動 ト242-1 32-1と同じ
文学部学友会委員会 『学友会ニュース』第2号 1950年10月17日 戦後学生運動 Ⅰ-81-13 ビラ 1枚 ｢二十日文学部学生大会に結集しよう｣
〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』No.3 〔1950年10月〕 戦後学生運動 ト81-14 ビラ 1枚 レッドパージ抗議
〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』No.3 〔1950年10月〕 戦後学生運動 Ⅰ-242-3 レッドパージ､学生処分についてなど 81-14と同じ
〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』号外 〔1950年〕 戦後学生運動 ト81-10 ビラ 1枚 11.8全学デモ参加呼びかけ
学友会 『学友会ニュース』 1951年9月19日 戦後学生運動 I-57-1 ビラ 1枚 高等教育の改善に関する勧告 (CⅠE)についてなど
文学部学友会 『学友会ニュース』Np.2 〔1951年〕10月8日 戦後学生運動 ト149-1 ビラ 1枚 委員長の ｢学友諸君に訴える｣など
文学部学友会 『学友会ニュース』No.2 〔1951年〕10月8日 戦後学生運動 I-242-2 楽友会館返還問題 149-1と同じ
文学部学友会 『学友会ニュース』No.4 1951年10月25日 戦後学生運動 ト242-4 ｢"Getaway"の怒号にパンパンゴソゴソと隠れる-千 .二〇の大デモ｣など-
文学部学友会 『学友会ニュース』No.5 1951年12月10日 戦後学生運動 Ⅰ-242-5 輔導機構改革 .全学自治組織についての輔導委員との懇談のことなど
〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』 1952年1月19日 戦後学生運動 Ⅰ-31-1 ビラ 1枚 輔導機構改革案などについて
学友会委員会 『学友会ニュース』No.2 1952年1月22日 戦後学生運動 ト31-2 ビラ 1枚 輔導自治機構改革審議会報告など
京大文学部学友会 『学友会ニュース』 1952年4月1日 戦後学生運動 ト124-1 1枚 学生大会についてなど
〔文学部学友会〕 『学友会ニュース』1 6月22日 戦後学生運動 ト81-1 ビラ 1枚 新委員会についてなど 裏に書き込みあり
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/ 〔1950年10月〕 戦後学生運動 ト3-1 ビラ 1枚 20日の学生大会参加を呼びかける 裏に
告示第九号に反駁する メモ書あり 年月は77-1による/ビラ
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/告示第九号に 駁する 〔1950年10月〕 戦後学生運動 ト8-1 ビラ 1枚 3-1と同じ 年月は77-1による/ビラ
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/ 〔1950年10月〕 戦後学生運動 ト17-1 ビラ 1枚 3-1と同じ 裏にメモ書あり 年月は77-1
告示第九号に反駁する による/ビラ
学友会/同学会 レッドパージ反対のために20日の学生大会え集ろう/告示第九号に 駁する 〔1950年10月〕 戦後学生運動 Ⅰ-77-1 ビラ 1枚 3-1と同じ 年月は書込による
文学部学友会 昭和甘五年度文学部学友会委員名簿 1950年 戦後学生運動 ト1-1 ビラ 1枚
文学部学友会 学生大会を持とう 小野君を守るために 〔1951年〕6月21日 戦後学生運動 ト101-1 ビラ 1枚
学友会 ストを含む実力で退学勧告を粉砕せむ ! 1951年6月26日 戦後学生運動 ト287-1 ビラ
文学部学友会 文学部学生大会20日スト決議-告示九号､批准粉砕楽友会館返還決議- 1951年10月17日 戦後学生運動 Ⅰ-155-5 ビラ 1枚
文学部学友会 文学部学生大会20日スト決議-告示九号､批准粉砕楽友会館返還決議- 1951年10月17日 戦後学生運動 ト155-10 ビラ 1枚 155-5と同じ
文学部学友会 批准反対に立ち上たし学生の処分を許すな 1951年10月18日 戦後学生運動 Ⅰ-155-8 ビラ 1枚
文学部学友会委員会小野救援会 原爆展守るカで小野君守れ 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-110-1 ビラ 1枚
????????????
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
文学部学友会委員会小野救援会 原爆展守る力で小野君守れ 〔1951年〕 戦後学生運動 ト288-1 ビラ 110-1と同じ
文学部学友会委員会小野救援会 原爆展守る力で小野君守れ 〔1951年〕 戦後学生運動 二ト320-1 ビラ 110-1と同じ
文学部学友会委員会小野救援会 原爆展守る力で小野君守れ 〔1951年〕 戦後学生運動ト345-1 ビラ 110-1と同じ
文学部学友会 吉川､小川両教授と共にクラス討議-中国文学教室の経験- 1952年1月23日 戦後学生運動 二ト370-1 ビラ
〔文学部学友会〕 文学部学生大会討論資料 〔1952年〕 戦後学生運動 ト35-1 ビラ 1枚 ｢破壊活動防止法問答｣など
学友会 文学部学生大会資料 戦後学生運動 Ⅰ-16-1 ビラ 1枚
〔文学部学友会〕 京都大学文学部学友会会則 (草案) 戦後学生運動 ト41-1 ビラ 1枚
文学部学友会内反戟平和詩グループ 『反戦平和詩集』7 続天皇特集号 1951年11月30日 戦後学生運動Ⅰ-139-1 ビラ 2部
(4)自治会代表者会議
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
自治会代表者会議 輔導機構改革案の討論続々進む 〔1951年〕12月12日 戦後学生運動Ⅰ-272-1 ビラ
全学自治会代表者会議 破防法粉砕のため全学あげて抗議大会- -四 .二八正午図書館前 柴田学生課長許可を約す 1952年4月26日 戦後学生運動 ト301-1 ビラ
自治会代表者会議 六 .五ゼネス トは勝利した 六 .一七ゼネス トに向つて更に戦線を発展させよ日 〔1952年〕6月6日 戦後学生運動 Ⅰ-294-1 ビラ 6.7の平和大会 (法経第-教室)への案内付
自治会代表者会議 六 .五ゼネス トは勝利した 六 .一七ゼネス トに向つて更に戦線を発展させよ! 〔1952年〕6月6日 戦後学生運動 I-305-1 ビラ 294-1と同じ
自治会代表者会議 6.17労斗ス ト中心に全国に拡がる破防法反対斗争 全東大生諸君六 .一七労学ゼネス トに決起しよう 〔1952年〕6月12日 戦後学生運動ト348-1 ビラ
自治会代表者会議 6.17労斗ス ト中心に全国に拡がる破防法反対斗争 全京大生諸君六 .一七労学ゼネス トに決起しよう 〔1952年〕6月12日 戦後学生運動 ト351-1 ビラ 348-1と同じ
自治会代表者会議 確信をもって､ス トの力を労働者 .市民の中え! 〔1952年〕6月17日 戦後学生運動 二ト353-1 ビラ 破防法関係
自治会代表者会議 文学部学友ハンス トに起つ ! 学長に抗議デモを 〔1952年6月19日〕 戦後学生運動ト352-1 ビラ 300-1参照
自治会代表者会議 文学部学友ハンス トに起つ 学長に抗議デモを ! 〔1952年〕 戦後学生運動ト300-1 ビラ 破防法反対など 裏に経済学関係メモあり
自治会代表者会議 文学部学友ハンス トに起つ 学長に抗議デモを ! 〔1952年〕 戦後学生運動 I-302-1 ビラ 300-1と同じ
自治会代表者会議 同学会再建によって学園の秩序を我々の手に! 〔1952年6月〕 戦後学生運動ト388-1 ビラ
(5)各学部自治会等 (文学部以外)
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
法学部自治会 破壊活動防止法案解説 〔1952年〕 戦後学生運動 ト35-2 ビラ l棟
?? ? ? ?
京都大学経済学部自治委 員 会 教官協議会の返答を待つ 〔1950年〕11月22日 戦後学生運動Ⅰ-93-1 ビラ 1枚 井上電気事件 .レッドパージについての教官協議会への申し入れについて
経済学部同好会 E学生大会にあたりて 1951年9月19日 戦後学生運動Ⅰ-279-1 ビラ 講和 .輔導会議問題
経済学部同好会 九 .一九学生大会に集ろう! 〔1951年〕9月 戦後学生運動ト339-1 ビラ
京都大学経済学部自治会 .経済学部破防法反対闘争委員会 .経済学部学生大会 破防法粉砕に蕨起するに当り市民の皆さんに訴える 1952年6月4日 戦後学生運動ト293-1 ビラ
京都大学経済学部自治会 .経済学部破防法反対闘争委員会 .経済学部学生大会 破防法粉砕に麟起するに当り市民の皆さんに訴える 1952年6月4日 戦後学生運動ト298-1 ビラ 293-1と同じ
京都大学経済学部自治会 .経済学部破防法反対闘争委員会 .経済学部学生大会 破防法粉砕に蕨起するに当り市民の皆さんに訴える 1952年6月4日 戦後学生運動ト390-1 ビラ 293-1と同じ
経済学部自治委員会 ll.8全京都学生総ケツキ大会にデモで結集せよ 〔1952年10月〕31日 戦後学生運動ト373-1 ビラ レッドパージ粉砕など 作成月に11月とあるが誤 りと判断
工 .経自治会 京大同学会 川端事件の小林 .寺井両君を救おう 戦後学生運動ト326-1 ビラ
人員整理対策委員会 .同学会執行委員会 .哩学部自治会 .職 組合支 全学々生諸兄姉に訴ふ 〔1950年2月〕 戦後学生運動ト282- 1 ビラ
理学部学生自治会 ll.8国際青年デーに結集しよう 〔1950年〕 戦後学生運動ト81-8 ビラ 1枚
京都大学理学部学生自治 会 京大文化祭 理学部案内 〔1952年〕6月5日 戦後学生運動ト360-1 ビラ 山宣祭 .原爆展など
工学部自治会 工学部自治会情報 桧尾助教授オキナワ行きか 〔1951年〕12月10日 戦後学生運動ト159-1-55 ビラ 戦争と科学の問題､自治会公認要求など
工学部自治会 御用化を粉砕し徴兵拒否を進めよう ! 戦後学生運動ト54-1 ビラ 1枚 2.6のクラス代表者会議に向けたもの
農学部自治会 あらゆる要求をカクトクしよう ! 1950年11月21日 戦後学生運動ト89-1 ビラ 1枚
農学部自治会 『農学部自治会ニュース』 〔1950年〕 戦後学生運動I-81-19 ビラ 1枚 学問の自由を守る会､11.8大会についてなど
農学部自治委員会 破防法瀞砕農学部学生大会本六月五日ス ト決行 !絶対多数で決議 1952年6月5日 戦後学生運動ト380-1 ビラ
(6)職員組合 ･生活協同組合
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
人員整理対策委員会 .同学会執行委員会 .理学部自治会 .職 組合支部 全学々生諸兄姉に訴ふ 〔1950年2月〕 戦後学生運動ト282-1 ビラ
???????????
ー
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学職員組合 私たちのねがい 〔1951年〕 戦後学生運動 ト270-1 ビラ 再軍備反対全面講和要求の署名 (｢講和投票｣)用紙
京都大学職員組合 私たちのねがい 〔1951年〕 戦後学生運動 ト277-1 ビラ 270-1と同じ
京都大学職員組合 輝かしい全京大の統一で怪物-破防法を退治しよう 〔1952年〕 戦後学生運動 二ト357-1 ビラ
京大職員組合 人民慰霊祭に際し訴える ! 戦後学生運動 ト155-ll ビラ 1枚
京大職級 再び当局の責任を問い大学の民主化を要求する ! 戦後学生運動 二ト367-1 ビラ
(7)京都大学新聞社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学新聞社 『学園新開』号外第二号 1949年5月20日 戦後学生運動 ト263-1 京大厚生女学部問題
京都大学新聞社 『学園新開』第624号 1951年11月5日 戦後学生遁動 1㌦133-2 新開 1枚 天皇来学のことなど
京都大学新聞社 『学園新開』第624号 1951年11月5日 戦後学生運動 ト134-1 新開 1枚 133-2と同じ
京都大学新聞社 『学園新開』第624号 1951年11月5日 戦後学生運動 ト163-2 新開 1枚 133-2と同じ
京都大学新聞社 『学園新聞』第625.6号 _ 1951年11月12日 戦後学生運動 ト133-4 新開 1枚 天皇来学のことなど
京都大学新聞社 『学園新開』第625.6号 1951年11月12日 戦後学生運動 ト162-1 新開 1枚 133-4と同じ 赤傍線あり
京都大学新聞社 『学園新聞』号外 1951年11月13日 戦後学生運動 ト141-1 1枚 天皇来学のことなど
京都大学新聞社 『学園新開』号外 1951年11月13日 戦後学生運動 ト159-1-2 1枚 141-1と同じ
京都大学新聞社 『学園新開』号外 1951年11月13日 戦後学生運動 ト163-1 新開 1枚 141-1と同じ
京都大学新聞社 『学園新開』第627号 1951年11月19日 戦後学生運動 ト 133-3 新開 1枚 天皇事件のことなど
京都大学新聞社 『学園新開』第627号 1951年11月19日 戦後学生運動 1㌦163-3 新開 1枚 133-3と同じ
京都大学新聞社 『学園新聞』第628号 1951年11月26日 戦後学生運動 二ト133-5 新開 1枚 京大天皇事件のことなど
京都大学新聞社 『学園新聞』第628号 1951年11月26日 戦後学生運動 ト162-2 新開 1枚 133-5と同じ
京都大学新聞社 『学園新聞』第629号 1951年12月3日 戦後学生運動 ト133-6 新開 1枚 天皇事件のことなど
京都大学新開社 『学園新開』第629号 1951年12月3日 戦後学生運動 ト163-4 新聞 1枚 133-6と同じ
(8)京大ウイークリー社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第--号 1950年9月18日 戦後学生運動 ニト203-1 ｢教育関係だけで一万 迫りくる 赤`'追放の嵐｣など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第--号 1950年9月18日 戦後学生運動 I-205-3 203-1と同じ 4部
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第-号 1950年9月18日 戦後学生運動 ト230-1 203-1と同.じ
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第 --号 1950年9月18日 戦後学生運動 Ⅰ-240-1 203-1と同じ
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第一号 1950年9月18日 戦後学生運動 Ⅰ-393-1 203-1と同じ 2部
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第3号 1950年10月2日 戦後学生運動 ト240-2 ｢戦争準備のレッドパージを粉砕せよ山 など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第3号 1950年10月2日 戦後学生運動 ト393-2 240-2と同じ 3部
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』第4号 1950年10月9日 戦後学生運動 ト240-3 ｢レッド.パージ反対署名旬間を斗いぬこう!日 など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.5 1950年10月16日 戦後学生運動 ト205-2 ｢レッド.パージ粉砕抗議大会に結集せよ出 など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.5 1950年10月16日 戦後学生運動 二ト240-4 205-2と同じ
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.5 1950年10月16日 戦後学生運動 ニト393-3 205-2と同じ
京大ウイークリー社 『京大ウイ_-クリ-』No.6 1950年10月23日 戦後学生運動I-240-5 ｢レッド.パージの地ならし学生処分を許すな出など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.7 1950年10月30日 戦後学生運動 I-205-1 ｢一一 .八全京都学生総験起大会に結集せよ日 など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.7 1950年10月30日 戦後学生運動 Ⅰ-240-6 205-1と同じ
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.8 1950年11月13日 戦後学生運動 ト209-1 ｢十一月斗争を学内統一戦線で斗い抜け!日 など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.8 1950年11月13日 戦後学生運動 ト240-7 209-1と同じ
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.10 1950年11月20日 戦後学生運動 ト240-8 ｢反戦独立のために命をかけて十一 .二五デモストを勝利に !｣など
京大ウイークリー社 『京大ウイークリー』No.ll 1950年11月24日 戦後学生運動 ト240-9 ｢大学の自治を死守せよ !十一 .二五抗議大会に結集せよ !｣など
(9)京大平和の戦士社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』創刊号 1951年1月16日 戦後学生運動 ト249-1 ｢京大水産科に接収の危機｣など
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』第2号 1951年1月30日 戦後学生運動 ト249-2 ｢総力を挙げて全面講和投票に結集せよ｣など
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.ll 1951年5月8日 戦後学生運動 】㍉220-1 ｢学内細則 .公安条令をぶつとはした統一メーデー｣など
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.ll 1951年5月8日 戦後学生運動 ト249-3 220-1と同じ
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.13 1951年5月21日 戦後学生運動 1㌦218-1 原爆展についてなど
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.13 1951年5月21日 戦後学生運動 ト249-4 218-1と同じ
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.15 1951年6月4日 戦後学生運動 ト249-5 全京都青年学生平和祭 .原爆展のことなど
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.16 1951年6月11日 戦後学生運動I-249-6 平和祭､原爆展､小野問題など
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.17 1951年6月19日 戦後学生運動 ト249-7 ｢科学を戦争のために使わない !｣など
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.22､23 1951年8月6日 戦後学生運動 ト249-8 平和大会､レッドパージについてなど
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 1951年9月10日 戦後学生運動 ト215-1 ｢民族独立物語 文 .藤間生大｣など
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 1951年9月10日 戦後学生運動 Ⅰ-216-1 215-1と同じ
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 1951年9月10日 戦後学生運動 ト224-1 215-1と同じ
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』特集No.27 1951年9月10日 戦後学生運動 ト249-9 215-1と同じ
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.28 1951年9月12日 戦後学生運動 ト249-10 学長選についてなど
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.29 1951年9月19日 戦後学生運動 Ⅰ-249-ll CⅠE勧告､日米補導会議についてなど
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.30､31 1951年9月25日 戦後学生運動 ト249-12 CⅠE勧告､日米補導会議についてなど
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 1951年10月1日 戦後学生運動 ト221-1 ｢日本が批准を拒否せば単独講和は永久に葬り去りうる｣など 2部
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 1951年10月1日 戦後学生運動 1㌦222-1 221-1と同じ
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 1951年10月1日 戦後学生運動 ト225-1 221-1と同じ
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.32 1951年10月1日 戦後学生運動 ト249-13 221-1と同じ
京大平和の戦士社 『京大平和の戦士』No.33 1951年10月9日 戦後学生運動 ト249-14 講和問題についての学内の動きなど
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.34､35､36 1951年10月16日 戦後学生運動 ト217-1 1部 (6面) ｢文学部につずき一〇 .二〇ス ト.デモで批准を粉砕しよう !｣など合併号
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.34､35､36 1951年10月16日 戦後学生運動 ト219-1 217-1と同じ
????????????
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
〔京大平和の戦士社〕 『京大平和の戦士』No.34､35､36 1951年10月16日 戦後学生運動 ト249-15 217-1と同じ
(10)京大平和懇談会
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京大平和懇談会 『平和の事業』No.2 1951年6月26日 戦後学生運動 ト234-1 平和運動､原爆展についてなど
京大平和懇談会 『平和の事業』No.2 1951年6月26日 戦後学生運動 ト248-8 234-1と同じ
京大平和懇談会準備会実行委員会 『平和のあゆみ』第2号 1951年11月6日 戦後学生運動 二ト248-10 各学部の平和懇談会の状況など
京大平和懇談会実行委員会 『平和のあゆみ』No.3 1951年11月15日 戦後学生運動ト241-1 第二回世界平和評議会のことなど
京大平和懇談会実行委員会 『平和のあゆみ』No.4 1951年12月4日 戦後学生運動 ト241-2 提言 ｢平和と大学の自由のために｣など
京大平和懇談会 『平和のあゆみ』No.7 1952年1月15日 戦後学生運動ト241-3 平和声明特集など
(ll)ラッパ社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
文学部内ラッパ社 『ラッパ』No.2 1951年5月4日 戦後学生運動 】㍉228-1 統一メーデー学内デモの件など
文学部内ラッパ社 『ラッパ』No.2 1951年5月4日 戦後学生運動 ト247-1 228-1と同じ
文学部内ラッパ社 『ラッパ』No.3 1951年5月10日 戦後学生運動 Ⅰ-5-1 1枚 小野君退学要求反対など
文学部ラッパ社 『ラッパ』第4号 1951年5月24日 戦後学生運動 ト246-1 小野退学問題など
京大文学部ラッパ社 『ラッパ』第5号 1951年6月1日 戦後学生運動ト245-1 全京都青年学生平和祭のことなど
(12)京大関係諸団体 ･委員会等
作 成 者 資 - 科 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学学生一同 国鉄労働者の皆さん !破防法粉砕のために汽車を止めて立上れ ! 〔1952年〕 戦後学生運動I-71-1 ビラ 1枚
京都大学学生一同 国鉄労働者の皆さん !破防法粉砕のため.に汽車を止めて立上れ ! 〔1952年〕 戦後学生運動ト267-1 ビラ 71-1と同じ
京都大学学生一同 国鉄労働者の皆さん !破防法粉砕のために汽車を止めて立上れ ! 〔1952年〕 戦後学生運動 Ⅰ-292-1 ビラ 71-1と同じ
京都大学特別研究生会 要望書 1952年6月24日 戦後学生運動ト40-1 ビラ 1枚 破防法反対の件
京都大学運動部協議会大学農林生物教室有志 〔オリンピック選手山本弘一君壮行会案内〕 〔1952年〕 戦後学生運動 ト75-1 ビラ 1枚 6.6開催 学掲許第二号
京都大学運動部協議会大学農林生物教室有志 〔オリンピック選手山本弘一君壮行会案内〕 〔1952年〕 戦後学生運動ト99-1 ビラ 1枚 75-1と同じ
京都大学農村宣伝隊 農村の皆さんえ-京都大学学生より- 1952年7月 戦後学生運動ト48-1 ビラ 紙芝居 .人形しぼいの案内
-/京都大学農村宣伝隊 〔紙芝居 .人形しぼい宣伝〕/農村の皆さんえ-京都大 -/1952年7月 戦後学生運動 I-332-1 ビラ ｢祇園祭｣.｢村の地蔵さんの話｣ .｢人のよ
学学生より- いお百姓｣.｢和尚と小坊主｣/ビラ 48-1と同じ
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
京都大学共同斗争委員会 全国学校職員学生に訴うo 1949年5月21日 戦後学生運動 ト261-1
京都大学共同斗争委員会 全人民諸君に訴う ! 〔1949年〕5月22日 戦後学生運動 ト261-2
京都大学破防法反対全学闘争委員会 ハンス トを越えゼネス トで処分を許すな 1952年6月23日 戦後学生運動 Ⅰ-56-1 ビラ 3部
京都大学破防法反対全学闘争委員会 ハンス トを越えゼネス トで処分を許すな 1952年6月23日 戦後学生運動 ト304-1 ビラ 56-1と同じ
人員整理対策委員会 .同学会執行委員会 .理学部自治会 .職 組合支部 全学々生諸兄姉に訴ふ 〔1950年2月〕 戦後学生運動 ト282-1 ビラ
京大文学部学生 全京都市民の皆さん !破防法に反対 しましょう ! 〔1952年〕 戦後学生運動 ト347-1 ビラ
史学科学生有志/同学会 史学科学生コン談会に集れ 本 日午后三時史学演習室/27日午后1時法経第一あらゆる弾圧をけつて結集せよ日学園防衛に決起せよ ! 1950年12月12日/1 27 戦後学生運動 ト383-1 ビラ/ビラ
文学部史学科学生有志 退学要求された小野君を守ろう 1951年5月10日 戦後学生運動 ト378-1 ビラ
文学部史学科学生有志 退学要求された小野君を守ろう 1951年5月10日 戦後学生運動 ト379-1 ビラ 378-1と同じ
京大文学部国史研究室有志 〔破防法反対への支持 .協力の訴え〕 1952年6月1日 戦後学生運動 二ト359-1 ビラ
国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 1952年6月2日 戦後学生運動 ト2-1 破防法反対の署名用紙 史学科諸科の分 5部 5部ともに署名あり
国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 1952年6月2日 戦後学生運動 ト206-1 2-1と同じ 10部 署名なし
国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 1952年6月2日 戦後学生運動 ト207-1 2-1と同じ 署名なし
国史学生有志 教授諸先生 .職員並に学生諸君に訴える! 1952年6月2日 戦後学生運動 ト208-1 2-1と同じ 7部 署名なし
文学部国史研究室 『京都大学文学部国史研究室通信』 1952年11月 戦後学生運動 ト63-1 1部
文学部反戦学生同盟結成発起人会代表 伊文田中宏 反戦学生同盟準備会へ結集しよう !-六 .二七の成果を発展させるために- 戦後学生運動 ト289-1
文学部反戦学生同盟結成発起人会代表 伊文田中宏/日本共産党京大細胞L班 反戦学生同盟準備会へ結集しよう !一六 .二七の成果を発展させるために-/追放指令に関し学生諸君に訴う -/6ju E! 戦後学生運動 ト312-1 289-1と同じ/284-1と同じ
法学部.破防法粉砕委員会 法学部の諸君 講義ボイコットで立ち上ろう 1952年6月17日 戦後学生運動 ト346-1 ビラ
反戦学生同盟 5年前を想起せよ ! 〔1950年〕 戦後学生運動 I-81-ll ビラ 1枚 11.8総決起集会について
理学部反戦学生同盟 ス トックホルム .アッピール署名カンパの現状 〔1950年〕 戦後学生運動 I-81-15 ビラ 1枚
農学部学生大会 農学部教授えの申入れ 1952年6月4日 戦後学生運動 ト355-1 ビラ
京都大学農学部学生大会 ス トライキ宣言 1952年6月5日 戦後学生運動 Ⅰ-356-1 ビラ 破防法粉砕他
京大人文科学研究所桑原武夫 〔日本学術会議会員選挙支持依頼〕 1953年10月30日 戦後学生運動 I-103-1 書簡 1枚 木村静雄宛
〔宮川惇介ら13人連名〕 J自治会選挙に当つての共同声明 1951年12月4日 戦後学生運動 ト159-1-53 ビラ
京大学生消費組合 全京大学生諸君に訴ヘる 9月26日 戦後学生運動 ト126-1 1枚 学校権力-の抗議など 126-1-126-4は-.-つ の封筒入 り
京大協姐労働組合執行部 一歩もSrFらぬ日 協組労働組合二千円斗争進む 1951年10月22日 戦後学生運動 ト155-9 ビラ 1枚
????????????
(13)わだつみ会京大支部
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
わだつみ会京大支部京大平和懇談会 徴兵反対投票 戦後学生運動 ト303-1 ビラ 5名の署名入 り
わだつみ会京大支部京大平和懇談会 徴兵反対投票 戦後学生運動 ト382-1 ビラ 303-1と同じ 5名の署名入 り
(14)民科京大支部
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇釆学に当りこう考える 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト 11-1 ビラ 1枚 天皇制に関する講演会 (講師北山茂夫 .藤間生大)開催の知らせ
民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト104-1 ビラ 1枚 11-1と同じ
民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-156-1 ビラ 1枚 11-1と同じ
民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える 〔1951年11月〕 戦後学生運動 二ト278-1 ビラ ll-1と同じ
民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト331-1 ビラ ll-1と同じ
民科京大支部学生部会歴史班 私たちは天皇来学に当りこう考える 〔1951年11月〕 戦後学生運動 I-381-1 ビ ラ ll-1と同じ
民科京大歴史部会学生部会 『天皇問題』に関する出版物発行計画について全学の皆さんに御協力をお願いします 1951年12月18日 戦後学生運動 ト343-1 ビラ
(15)日本民主青年団京大ブロック会議
作 成 者 資 料 名 作成年月日
(16)日本共産党京大細胞
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本共産党京大細胞 『京大タイムズ』 〔1949年〕 戦後学生運動 二ト248-1 2枚 全国学生大会問題 (看護婦不採用問題)のことなど
日本共産党京大細胞 『京大タイムズ』 〔1949年〕 戦後学生運動 ト260-1 248-1と同じ
日本共産党京大細胞 『京大戦線』No.5 1951年2月5日 戦後学生運動 ト210-1 講和投票についてなど
日本共産党京大細胞 『京大戦線』No.5 1951年2月5日 戦後学生運動 ト248-6 210-1と同じ
日本共産党京大細胞 『京大戦線』No.5 1951年2月5日 戦後学生運動 ト394-1 210-1と同じ
??
??? ???
京大細胞 『京大戦線』No.7 1951年2月19日 戦後学生運動 ト248-7 229-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.22 1951年11月15日 戦後学生運動 ト250-1 天皇事件についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 1951年11月19日 戦後学生運動 ト175-1 ｢天皇制､ファシズムに抗し大学を守れ｣など 173-1とは号数同じだが別のもの
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 1951年11月19日 戦後学生運動 ト250T2 175-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 1951年11月22日 戦後学生運動 ト173-1 ｢滝川､学園を売る気｣など 175-1とは号数同じだが別のもの
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.23 1951年11月22日 戦後学生運動 ト250-3 173-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.27 1951年12月6日 戦後学生運動 ト250-4 同学会解散問題についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.27 1951年12月6日 戦後学生運動 Ⅰ-26射 250-4と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.28 1951年12月10日 戦後学生運動 ト250-5 天皇事件についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.29 1951年12月13日 戦後学生運動 I-250-6 輔導機構改革学生案についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.30 1951年12月17日 戦後学生運動 Ⅰ-250-7 天皇事件､大学の自治についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.31 1952年1月14日 戦後学生運動 ト167-1 公安条例廃止署名運動についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.31 1952年1月14日 戦後学生運動 】㍉250-8 167-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.32 1952年1月17日 戦後学生運動 I-166-1 ｢吉田内閣打倒の斗争進む｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.32 1952年1月17日 戦後学生運動 Ⅰ-250-9 166-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.33 1952年1月21日 戦後学生運動 ト194- 1 共同綱領 .自治会についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』､No.33 1952年1月21日 戦後学生運動 I-250-10 194-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.34 1952年1月24日 戦後学生運動 ト171-1 ｢ファッショ法規粉砕､全ての人を河上祭へ !｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.34 1952年1月24日 戦後学生運動 I-185-1 171-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.34 1952年1月24日 戦後学生運動 ト250-ll 171-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.35 1952年1月28日 戦後学生運動 ト182-1 ｢三十一日河上祭講演会に大動員しよう !｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.35 1952年1月27日 戦後学生運動 ト250-12 182-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.36 1952年1月31日 戦後学生運動 ト250-13 工学部自治会､教授学生統一戦線についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.37 1952年2月4日 戦後学生運動 ト250-14 工学部自治会､徴兵反対決議についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.38 1952年2月7日 戦後学生運動 Ⅰ-183-1 ｢部長はけしからん 自治会を強化せよ｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.38 1952年2月7日 戦後学生運動 Ⅰ-250-15 工学部自治会問題についてなど 183-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.39 1952年2月11日 戦後学生運動 ト187-2 ｢反植民地斗争デー二､二三を再軍備反対徴兵拒否の総ケツキ大会に｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.39 1952年2月11日 戦後学生運動 ト250-16 2.23反植民地斗争デーについてなど 187-2と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.40 1952年 〔2月〕18日 戦後学生運動 ニト181-1 ｢二､二三円山に結集しよう!｣など 発行月に1月とあるも2月の間違いと判断
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.40 1952年 〔2月〕18日 戦後学生運動 I-250-17 徴兵反対署名､2.23集会についてなど 発行月に1月とあるも2月の間違いと判断 181-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.41 1952年2月21日 戦後学生運動 ト172-1 ｢徴兵拒否の署名すすむ 日 など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.41 1952年2月21日 戦後学生運動 ト184-1 172-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.41 1952年2月21日 戦後学生運動 ト250-18 172-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.43 1952年2月28日 戦後学生運動 ト250-19 ｢全学自治組織再建の具体化｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.47 1952年4月28日 戦後学生運動 ト250-20 ｢"ストでメーデーに参加しよう"｣など
???????????
?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.49 1952年5月7日 戦後学生運動ト250-22 メーデー､｢"プラカー ドでポリ公を思い切 り殴ってやった"｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.50 1952年5月12日 戦後学生運動Ⅰ-250-23 徴兵反対､文化祭斗争､同学会再建についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.52 1952年5月19日 戦後学生運動Ⅰ-250-24 ｢"破防法反対なら処分を阻止せよ'｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.57 1952年6月5日 戦後学生運動ト191-1 ｢ス ト委中心で十四日同学会再建準備活動者会議に !｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.57 1952年6月5日 戦後学生運動ト250-25 ｢ス ト委中心で十四日同学会再建準備活動者会議に !｣など 191-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.59 1952年6月12日 戦後学生運動ト250-26 ｢六 .一七愛国全学ゼネス トへ !｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.60 1952年6月16日 戦後学生運動ト174-1 ｢国民の支持と信頼で実力行動隊ケの暴力粉砕｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.60 1952年6月16日 戦後学生運動Ⅰ-250-27 174-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.61 1952年6月20日 戦後学生運動Ⅰ-250-28 ｢民族解放民主革命-偉大な発展｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.82 戦後学生運動Ⅰ-250-29 裏切 り分子除名についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』 1953年1月16日 戦後学生運動ト250-31 河上祭についてなど 号数なし
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.101 1953年2月4日 戦後学生運動I-250-32 河上祭､同学会再建憲法擁護など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.105 〔1953年〕 戦後学生運動ト250-30 同学会準備会､京大細胞会議報告など 発行年月日なし
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.162 1954年8月15日 戦後学生運動ト250-33 広島平和大会湯川メッセージについてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.163 1954年8月30日 戦後学生運動ト250-34 田中セツルメント､帰郷活動についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.164 1954年9月6日 戦後学生運動I-250-35 帰郷活動､黄変米についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.165 1954年9月12日 戦後学生運動I-250-36 尼崎の学生懇談会についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.166 1954年9月20日 戦後学生運動Ⅰ-250-37 ｢貝塚 .桑原両先生を全学で送ろう !｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.167 1954年9月27日 戦後学生運動ト250-38 貝塚教授を囲む懇談会についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.169 1954年10月11日 戦後学生運動ト250-39 十一月祭での運動､女子寮の運動についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.170 1954年10月18日 戦後学生運動ト201-1 ｢墓場の中から十項目の改革要求 農学部｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.170 1954年10月18日 戦後学生運動I-250-40 十一月祭での運動についてなど 201-1と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.171 1954年10月25日 戦後学生運動ト201-2 ｢主張 戦線の統一のために｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.171 1954年10月25日 戦後学生運動ト250-41 ｢主張 戦線の統一のために｣など 201-2と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.172 1954年11月8日 戦後学生運動Ⅰ-201-3 ｢前夜祭を全面的に禁止｣など
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.172 1954年11月8日 戦後学生運動Ⅰ-250-42 前夜祭全面禁止についてなど 201-3と同じ
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.173 1954年11月20日 戦後学生運動I-250-43 李徳全防衛斗争､十一月祭についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.174 1954年11月29日 戦後学生運動I-250-44 同学会選挙､京都女子大､李徳全についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.176 1954年12月13日 戦後学生運動ト250-45 総選挙､婦人職員託児所問題についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.179 1955年1月10日 戦後学生運動ト250-47 国史桧浦君歓送会についてなど
〔京大細胞機関部〕 『嵐をついて』No.181 1955年1月24日 戦後学生運動ト250-48 総選挙､京大細胞新春懇談会についてなど




? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
日本共産党京大細胞文学部班 『のろし』 1950年6月1日 戦後学生運動 ト248-4 239-1と同じ
日本共産党京大細胞文学部:匪 『のろし』 1950年6月1日 戦後学生運動ト395-1 239-1と同じ
日本共産党京大細胞工学部班 『VECTOR』No.1 1950年4月25日 戦後学生運動 I-248-2
El本共産党京大細胞 京大細胞はかく決意する 1950年10月31日 戦後学生運動ト80-1 ビラ 1枚 11.8総決起集会についてなど
日本共産党京大細胞 京大細胞はかく決意する 1950年10月31日 戦後学生運動 ト81-3 ビラ 1枚 80-1と同じ
日本共産党京大細胞/文学部学友会委員会 京大細胞はかく決意する/ 『学友会ニュース』第2号 1950年10月31日/17 戦後学生運動 ト315-1 ビラ 80-1と同じ/ビラ 81-13と同じ
日本共産党京大細胞 レッドパージ粉砕抗議大会に全学結集しよう 〔1950年10月〕 戦後学生運動ト4-1 ビラ 1枚 21日大会への参加を呼びかける
日本共産党京大細胞理学部班 ある日記 〔1950年〕11月6日 戦後学生運動ト81-2 ビラ 1枚 予備隊 .レッドパージについてなど
日本共産党京大細胞理学部班 ある日記 〔1950年〕11月6日 戦後学生運動ト81-7 ビラ 1枚 予備隊 .レッドパージについてなど81-2と同じ
日本共産党京大細胞 十一 .八全学デモで斗い抜こう! 1950年11月7日 戦後学生運動 Ⅰ-81-9 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞新大妊 十一月八日に何故デモをうつか 1950年11月7日 戦後学生運動ト81-18 ビラ 1枚
同学会/日本共産党京 全学デモで立て十二時図書館前- !/十一月八日に何 〔1950年〕/ 戦後学生運動 Ⅰ-385-1 ビラ レッドパージ粉砕など/ビラ レッドパージ粉
大細胞新大班 故デモをうつか 1950年11月7日/ 枠など
同学会/日本共産党京大細胞 われわれの健康を守るために学生健康保険組合に加入しよう !/ll.8民族独立の愛国デモを斗いぬけ 大会･デモ無条件許可さ 1950年4月17日/11月8 戦後学生運動ト316-1 ビラ/ビラ
日本共産党京大細胞 ll.8民族独立の愛国デモを斗い抜け 大会 .デモ､無条件に許可さる ! 1950年11月8日 戦後学生運動 Ⅰ-83-1 ビ ラ 1枚
日本共産党京大細胞文学部班 第35回国際青年デー 11月8日 (水) 〔1950年〕11月8日 戦後学生運動 ト81-6 ビラ 1枚 日めくりの絵 ｢卓上日記｣とあり
日本共産党京大細胞文学都政 第35回国際青年デー 11月8日 (水) 〔1950年〕11月8日 戦後学生運動ト81-12 ビラ 1枚 81-6と同じ
日本共産党京大細胞文 第35回国際青年デー 11月8日 (水)/新しく入学した 〔1950年〕11月8日 戦後学生運動ト311-1 ビラ 81-6と同じ/ビラ
学部班/社会科学研究会 諸君に /-
日本共産党京大細胞 ス ト デモで反撃に立とう! 1950年11月18日 戦後学生運動 ト86-1 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞 ス ト.デモで反撃に立とう ! 1950年11月18日 戦後学生運動ト88-1 ビラ 1枚 86-1と文面は同じ
京大細胞文学部功三 今こそ反撃の時だ 十一 .二五の斗いに加われ ! 1950年11月21日 戦後学生運動ト96-1 ビラ 1枚 (4面刷 り)
日本共産党京大細胞農学部族 ｢自治会を解散させるぞ｣-農学部長- 〔1950年〕11月21日 戦後学生運動ト94-1 ビラ 1枚 農学部での学部長と学生との討論の模様など
京大細胞 京大生十二名を含むレッドパージと斗う愛国者不当検 〔1950年〕 戦後学生運動 ト6-1 ビラ 1枚 参加者についてのメモ書あり 井上電気
束に抗議せよ ! 関係




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本共産党京大細胞理学部淡 ll.8-京都学生総顔起大会に結集せよ 平和を守る者は誰か ? 〔1950年〕 戦後学生運動Ⅰ-81-16 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞 ｢全面講和と再軍備反対｣の統一選挙で学園を植民地化から守れ! 1951年4月14日 戦後学生運動 ト8-3 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞(統一委員会) 出隆候補を支持せよ! 1951年4月23日 戦後学生運動 ト309-1 ビラ
京大細胞 同学会改選に統一候補を 1951年6月6日 戦後学生運動 Ⅰ-290-1 ビラ
日本共産党京大細胞 二十五 ドルで京大を売る田保橋スパイ活動について全学に訴える 1951年10月8日 戦後学生運動ト142-5 ビラ
日本共産党京大細胞 ｢政治問題は討議するな｣と大学当局 〔1951年〕10月16日 戦後学生運動 Ⅰ-142-1 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞 ｢政治問題は討議するな｣と大学当局 〔1951年〕10月16日 戦後学生運動 ト155-7 ビラ 1枚 142-1と同じ
日本共産党京大細胞 天皇来学から文化祭を守れ 〔1951年〕11月7日 戦後学生運動 I-152-1 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞 警官を入れたのが悪いのだ ! 1951年11月13日 戦後学生運動 I-159-1-10 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞 徴兵の地ならし 天皇制の強化に反対す 1951年11月29日 戦後学生運動 二ト145-2 ビラ 1枚 赤傍線あり
日本共産党京大細胞 孤立せる検索ファッショに全学団結の力を 1951年12月3日 戦後学生運動 ト159-1-47 ビラ
京大細胞 一九五一年を全面講和の年に ! 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-108-1 ビラ 1枚
京大細胞L班 〔講和条約 .安保条約批准反対署名をすすめるビラ〕 〔1951年〕 戦後学生運動Ⅰ-155-3 ビラ l棟
日本共産党京大細胞 民族解放六 .五 六 .一七ゼネスト万才 ｢奴隷の秩序｣破防法を粉砕し ｢匡=夷の秩序｣をうちたてよ! 1952年6月5日 戦後学生運動ト299-1 ビラ
日本共産党京大細胞 六 .五ゼネス一､に結集し破防法に賛成するものは実力で倒せ ! 〔1952年6月〕 戦後学生運動Ⅰ-361-1 ビラ
日本共産党京都大学細胞 京都大学解放綱領 (草案) 1952年9月 戦後学生運動 Ⅰ-44-1 ビラ 1枚
日本共産党京大細胞L班 追放指令に関し学生諸君に訴う 6月7日 戦後学生運動 二㌦284-1 ビラ
日本共産党京大細胞L班 追放指令に関し学生諸君に訴う 6月7日 戦後学生運動Ⅰ-285-1 ビラ 284-1と同じ 2部
日本共産党京大細胞 内藤を中心とする学内マ-フイシステムを粉砕し愛国総選挙に全学決起せよ! 戦後学生運動ト49-1 ビラ アメリカ帝国主義批判 2部
京大細胞/- 情報No.2/ 〔史学科学生大会-の参加呼びかけ〕 戦後学生運動 ト314-1 ビラ 自然退職者調べなど/ビラ 作成者｢京大細胞｣が黒マジックで消してある
日本共産党京大細胞文学部班 戦犯西谷､下程を追放せよ! 戦後学生運動 I-369-1 ビラ
日本共産党京大細胞 其斗非合法論者に日 戦後学生運動 ト372-1 ビラ
日本共産党京大細胞 自由の伝統は破られた ! 鳥養学長た 一ゞ人人事院規則に賛成 瀧川教授は悪用法でないという 戦後学生運動ト391-1 ｢学問思想の自由を全学全人民の手で守れ !｣など
(17)労農救援会京大支部
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
(18)他大学関係
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国数系大会に際して訴える 1952年5月28日 戦後学生運動 ト100-1 ビラ 1枚 364-1と同じ 内容は363-1と同じ
全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国教学協大会に際して訴える 1952年5月28日 戦後学生運動 ト363-1 ビラ 377-1と同じ 内容は100-1と同じ
全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国数系大会に際して訴える 1952年5月28日 戦後学生運動 ト364-1 ビラ 100-1と同じ 内容は363-1と同じ
全日本教育系大学学生協議会議長団 破防法粉砕 .平和と独立 .民族解放を斗いとろう !5月29日～5月31日の平和と教育を守る第二回全国教学協大会に際して訴える 1952年5月28El 戦後学生運動 I-377-1 ビラ 363-1と同じ 内容は100-1と同じ
同志社大学長田畑忍 〔同志社大学大学教授会の破防法成立反対の報告と支持依頼〕 1952年5月24日 戦後学生運動 ト269-1 ビラ
同志社大学長田畑忍 〔同志社大学大学教授会の破防法成立反対の報告と支持依頼〕 1952年5月24日 戦後学生運動 ト335-1 ビラ 269-1と同じ
同志社大学長田畑忍 〔同志社大学大学教授会の破防法成立反対の報告と支持依頼〕 1952年5月24日 戦後学生運動 ト366-1 ビラ 269-1と同じ
東大学生自治会中央委員会書記局 『東大学生自治会中央委員会速報』 1952年4月19日 戦後学生運動 ト9-1 ビラ 1枚 4.18国会デモの報告など
〔立命館大学〕法学部自治会 全立命の学友諸君に_訴う !法学部学生は一〇 .二〇ストでたつ ! 戦後学生運動 Ⅰ-155-6 ビラ 1枚 安保 .CⅠE.学費などについて
祖国解放立命行動隊 大山 .佐保田的売国権力を一掃せよ 1952年6月21日 戦後学生運動 Ⅰ-38-1 ビラ 1枚
龍谷大学学生自治会学生大会 ス トライキ宣言 1952年6月4日 戦後学生運動 ト266-1 ビラ 破防法反対







作 成､者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
東京大学学生新開会 『東京大学学生新聞』第101号 1951年11月22日 戦後学生運動 ト129-1 新聞 1枚 天皇事件に関することなど
東京大学学生新開会 『東京大学学生新聞』第101号 1951年11月22日 戦後学生運動 ト130-2 新開 1枚 129-1と同じ
同志社学生新聞局 『同志社学生新聞』号外 〔1951年〕11月20日 戦後学生運動 ト161-上31 新関 東大学長留任運動起るなど
同志社学生新聞局 『同志社学生新開』号外 1952年6月18日 戦後学生運動 I-43-2 1枚 6.17ゼネス トなど
同志社学生新聞局 『同志社学生新聞』第80号 1952年7月1日 戦後学生運動 Ⅰ-43-1 1枚 破防法粉砕労学結集 (6.17)の写真
立命館大学新聞部 『立命館学園新聞』号外 1951年10月15日 戦後学生運動 Ⅰ-138-1 ビラ 1枚 ゼネス ト 学生大会についてなど
立命館大学新聞部 『立命館学園新開』号外 1951年10月15日 戦後学生運動 ト155-1 ビラ 1枚 138-1と同じ
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
〔立命館大学新聞部〕 『立命館学園新開』第639号 〔1953年〕 戦後学生運動ト67-1 1枚 一部分切 り取り 破防法問題など
(20)一般新開社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
朝日新聞社 『朝日新聞』 1949年5月19日 戦後学生運動ト262-1 ｢京大病院へ警官二百 看護婦ハンストの交渉逆転で応援の学生三名逮捕｣
〔朝日新聞社〕 強硬処分を決意 ? 東大生の騒ぎ きよう真相を発表 〔1951年11月14日〕 戦後学生運動I-161-1-10新開切 り抜き ｢14日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 共産党と直結 京都市警が調査した京大事件の真相 〔1951年11月14日〕 戦後学生運動 二ト161-1-32新聞切 り抜き ｢14日朝日｣との書込あり
朝日新聞大阪本社 『朝日新聞』夕刊 1951年11月15日 戦後学生運動ト129-2 新聞 1枚 京大事件 (同学会解散)のことなど
朝日新聞大阪本社 『朝日新聞』 1951年11月15日 戦後学生運動Ⅰ-130-1 新開 1枚 京大事件のことなど
〔朝日新聞社〕 学部長 補導機構を再検 京大事件 学生の大部分は平静 〔1951年11月15日〕 戦後学生運動ト161-1-12新開切 り抜き ｢15日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 学長へ質問状 京大 補導会議つづく 〔1951年11月16日〕 戦後学生運動Ⅰ-161-1-13新聞切り抜き ｢16日朝日 (夕)｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 教授､顧問に参加 京大､補導機構を改革 〔1951年11月16日〕 戦後学生運動ト161-1-15新聞切 り抜き ｢16日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 同学会役員を処分の方針 京大補導会議 〔1951年11月〕17日 戦後学生運動I-161-1-22新聞切 り抜き ｢17日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 同学会に立退要求 京大 あすにも学生処分を発表 〔1951年11月17日〕 戦後学生運動I-161-1-25新開切り抜き ｢17日朝 (夕)｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 人名が無期停学 京大事件 学生に初の処分 〔1951年11月〕18日 戦後学生運動ト161-1-26新開切 り抜き ｢18日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 声 "現代版イソップ 〔1951年11月22日〕.戦後学生運動ト161-1-39新聞切 り抜き ｢22日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 "二刀流でも足らぬ" 学生運動を語る京大学長 〔1951年11月23日〕 戦後学生運動ト161-上41新聞切 り抜き ｢23日朝日 (夕)｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 市公安候例に違反か 京大事件 市島検事正帰任談 〔1951年11月24日〕 戦後学生運動ト161-1-42新開切り抜き ｢24日朝日｣との書込あり
〔朝日新聞社〕 学内活動に制限 京大学長 政治運動に断 〔1951年11月25日〕 戦後学生運動ト161-1-43新開切 り抜き ｢25日朝日｣との書込あり
朝日新聞社 『朝日新聞』(大阪)号外 1951年12月19日 戦後学生運動二ト342-1 新開 ｢けさ京都市電 .バス停る 労連争議の交渉決裂｣
朝日新聞社 京大デモ事件の真相 〔1951年〕 戦後学生運動I-161-1-9 週刊誌切 り抜き 『週刊朝日』の1ページ切り取り
毎日新聞社 『毎日新聞』 1949年5月20日 戦後学生運動Ⅰ-257-1 京大病院ハンス ト事件について
毎日新聞社 『毎日新聞』 1951年11月13日 戦後学生運動ト132-1 新開 1枚 天皇来京時の写真
毎日新聞社 『毎日新聞』 1951年11月15日 戦後学生運動I-131-2 新開 1枚 京大デモ事件のことなど
〔毎日新聞社〕 京大デモ事件の実相 市警の報告書 〔1951年11月17日〕 戦後学生運動Ⅰ-161-上33新開切 り抜き ｢17日毎日｣との書込あり
〔毎日新聞社〕 社説 京大学生デモの反省 〔1951年11月〕17日 戦後学生運動I-161-1-27新聞切 り抜き ｢17日毎日｣との書込あり
〔日本経済新聞社〕 共産党の陰謀 米紙 京大事件論評 〔1951年11月〕21日 戦後学生運動 ニト159-1-37新聞切 り抜き 目付と新開名は手書書込
〔京都新聞社〕 巡幸阻む恐れ警戒 デモ事件 京大当局真相を報告米でも重大視 〔1951年11月14日〕 戦後学生連動ト161-1-ll新開切り抜き ｢京都十四日夕刊｣との書込あり
京都新聞社 『京都新開』 1951年11月15日 戦後学生運動Ⅰ-131-1 新開 1枚 同学会解散命令のことなど
〔京都新聞社〕 社説 戦後の学生運動反省の契機 〔1951年11月〕16日 戦後学生運動ト159-1-17新聞切 り抜き 日付と新聞名は手書書込
〔京都新聞社〕 全学に戒告的告示 京大あす処分を発表 きよう更に会議再開 注目の的､平和大会 〔1951年11月〕17日 戦後学生運動ト161-1-24新開切 り抜き ｢17日京都｣との書込あり
〔産経新聞社〕 責任は同学会 執委十六名を処分 〔1951年11月〕17日 戦後学生運動ト161-1-23新開切 り抜き ｢17日産経｣との書込あり
〔産経新聞社〕 公安常例適用か 京大デモ事件 市島検事正東上 〔1951年11月22日〕 戦後学生運動ト161-1-40新開切 り抜き ｢22日産経｣との書込あり
〔都新聞社〕 学長三日天下説も 紛糾した入学生処分 終局にまだ幾山河 京大事件 〔1951年11月19日〕 戦後学生運動 ト161-1-29 新開切 り抜き ｢11月19日都｣との書込あり
京都日日新聞社 『京都日日新聞』 1949年5月19日 戦後学生運動 ト259-1 京大ハンス ト事件について
夕刊京都新聞社 『夕刊京都』 1949年5月20日 戦後学生運動 ト256-1 京大病院ハンス ト事件について
〔新聞切 り抜き.ビラ貼付ノー ト〕 1951年 戦後学生運動 ト159-1 ノー ト 1冊 159-1はすべて ｢自由民権｣と書かれた吊こ貼 り付けもしくは挟み込まれた資料
京都大学事件に関する天野国務大臣の報告 〔1951年11月〕13,14日 戦後学生運動 I-159-1-.3 罫紙 2枚 手書写しか (｢13日 14日｣との書込もあり ) 京都大学用茎
国会で問題化 京大学生デモ事件 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ニト159-1-4 新聞切 り抜き
デモ学生を追放せよ 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-159-1-5 新聞切 り抜き
公安条例違反か 市警京大デモを慎重検討 〔1951年11月〕 戦後学生運動 I-159-1-6 新開切 り抜き
真相調査し処分 京大当局 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ニト159-1-7 新開切 り抜き
京大デモ事件真相 京大側発表 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-ll 新開切 り抜き
巡幸阻む恐れ警戒 デモ事件 京大当局真相を報告 〔1951年11月〕 戦後学生運動 I-159-1-12 新開切 り抜き
デモは行うな 京教組に市公安委が勧告 同学会中央委員長に逮捕状 〔1951年11月〕 戦後学生運動 I-159-1-13 新聞切 り抜き
米でも重大視 デモのニュース映画 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ -159-1-14 新開切 り抜き
京大デモ事件 『解散反対』署名へ 同学会闘争態勢を準備 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-16 新開切 り抜き
道徳的責任は善処 文相参院予算委で言明 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-18 新聞切 り抜き
八学生に無期停学 京大､昨夜予定繰上げ処分発表 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-19 新聞切 り抜き
"処分不当"の抗議 京大同学会青木委員長ら 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-159-上20 新開切 り抜き
京大デモ 関係学生に断 今日具体策を協議 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-159-1-21 新開切 り抜き
全学連も参加か 市内某所で事前謀議警官千人動員京教組大会 〔1951年11月〕 戦後学生運動 I-159-I-22 新開切 り抜き
同学会解散告示第十三号 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-159-1-23 新聞切 り抜き
日共から闘争指令 市警情報 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-24 新開切 り抜き
市公安条例の適用協議 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-25 新開切 り抜き
巡幸闘争を指令 臼共 京大事件は第-の狼火 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-26 新開切 り抜き
健全な自治機構 再建の方向補導会議で確認 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-27 新聞切 り抜き
学生の大量処分必至 同学会 "法廷で争う"と声明 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-159-1-28 新開切 り抜き
同学会声明要旨 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-29 新開切 り抜き
尖鋭分子-せい処分 京大デモ事件 補導部長ら退職必至 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-30 新聞切 り抜き
昨夜､遂に明渡し 同学会京大側に折れる 〔1951年11月〕 戦後学生運動 I-159-圭31 新聞切 り抜き
京地検けさ刑事責任を協議 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-32 新聞切 り抜き
"絶対1こ立退かん' 同学会の態度に大学側も強硬市警調査終わる 地検の態度待つのみ 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-34 新開切 り抜き
事件の "特殊扱い"避く 京大デモ 市警の調査慎重今後 方針検討 同学会が緊急執行委員会開催 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-35 新聞切 り抜き
"責任は庶務課長" 闘争実行委員､同学会の立場語る 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-159-1-36 新開切 り抜き
???????????
ー
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
社評 京大事件の示唆するもの 〔1951年11月18日〕 戦後学生運動 ト161-1-35 新聞切 り抜き ｢18日国際｣との書込あり
京大同学会事件の真相 コーラス誘った "君が代"事前の約束は整理に警官十名 〔1951年11月〕 戦後学生運動 Ⅰ-161-1-44 新開切 り抜き
読者の見た一一 .一二京大事件 回聾欄への投書 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-16圭1-45 新開切 り抜き
声 天皇に対する態度 〔1951年11月16日〕 戦後学生運動 I-161-1-14 新開切 り抜き
(21)民主主義科学者協会 (京大支部以外)
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
民主主義科学者協会 『科学者』No.39 1951年4月25日 戦後学生運動 I-238号 民科第六回大会についてなど
民主主義科学者協会 『科学者』No.41 1951年6月25日 戦後学生運動 ト236-1 ｢危うし民族の文化財｣など 3部
民主主義科学者協会 『科学者』No.41 1951年6月25日 戦後学生運動 ト237-1 236-1と同じ
京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』第十二号 1951年5月23日 戦後学生運動 ト231-1 第六回京都支部総会活動方針決定についてなど
京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』第十二号 1951年5月23日 戦後学生運動 ト232-1 2部 231-1と同じもの
京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』第十二号 1951年5月23日 戦後学生運動 二ト235-1 231-1と同じ
京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』第十二号 1951年5月23日 戦後学生運動 ト243-1 231-1と同じ
民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.13 1951年6月18日 戦後学生運動 ト233-1 民科第六回大会についてなど
民主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.13 1951年6月18日 戦後学生運動 I-243-4 233-1と同じ
民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.14 1951年7月16日 戦後学生運動 ト227-1 ｢6月25日～8月15日平和月間｣など
民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』No.14 1951年7月16日 戦後学生連動 I-243-5 227-1と同じ
民主主義科学者協会京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』 1951年8月2日 戦後学生運動 Ⅰ-243-6 ｢講和僚約と世界のうごき 木原正雄｣など
民主主義科学者協会京都支部 『民科京都支部ニュース』 1952年1月21日 戦後学生運動 ニト161-1-21 京大事件に関しての声明など
支部書記局 『民科京都支部ニュース』 1952年5月29日 戦後学生運動 Ⅰ-243-3 ｢破壊活動防止法案に科学者は反対する｣など
民主主義科学者協会 .自然科学部会 .学生部 学園弾圧史年表 1950年11月7日 戦後学生運動 ト81-17 ビラ 1枚 ｢再ぴくり返すな､暗い谷間-の道｣として1920-1941年表 裏は水爆製造を命じた直後の ｢水素爆弾と平和｣と題するトルーマン演説 (1950.2.ll)の引用
民主主義科学者協会京都支部歴史部会京都大学学生部 対日講和条約及日米安保条約に関する声明文 1951年10月15日 戦後学生運動 Ⅰ-151-1 1枚
民科歴史部会京都支部 天皇制の講演会へ行こう 〔1951年12月〕 戦後学生運動 Ⅰ-274-1 ビラ 講師 :井上清､岡本清一 12.7(金)開催
民科歴史部会京都支部/ 天皇制の講演会-行こう/聴講券 〔1951年12月〕/ 戦後学生適動 ト330-1 ビラ 274-1と同じ/ビラ 1枚 11.10(土)開催 歴
京大民科学生歴史部会 〔1951年〕 史における天皇制の問題 (井上活 北山茂夫) 2部
???????????
?
民科京都支部歴史部会 例会通知 〔1951年〕 戦後学生運動 ト340-1 ビラ 106-1と同じ
民科京都支部 〔入会申込書 .規約 .調査票〕 戦後学生運動ト70-1 1枚
民科京都支部歴史部会 紙芝居台本 祇園祭 〔1952年〕 戦後学生運動 ト121-1 1部
〔民科歴史部会〕 例会のお知せ 〔1952年〕 戦後学生運動 I-365-1 6.4(水)開催 サークル活動をどの様に行うか 作成者名は手書き書き入れ
民科京都支部 レーニン二巻選集完結記念民科講座 〔1952年〕 戦後学生運動I-350-1 開講のことばとプログラム
(22)日本共産党 (京大細胞以外)
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本共産党東京都委員会 全都の愛国的学生諸君に訴う 1950年10月12日 戦後学生運動 ト 117-1 ビラ 1枚 民族の学問死守 .学問の自由と学問を守れ .レッドパージ断固反対など
日本共産党京都府委員会 "赤追放"反対､植民地教育反対 日本民族の独立を斗いとれ! 1950年11月1日 戦後学生運動 ト82-1 ビラ 1枚
日本共産党京都府委員会 指令 確信をもって-大反撃に出よ 敵陣営は大動揺をしている 〔1950年〕 戦後学生運動 I-84-1 ビラ 1枚 井上電気事件､前進座公演についてなど
日本共産党.京都府委員会 売国悪質民同を徹底的に攻撃せよ! 〔1950年〕 戦後学生運動Ⅰ-85-1 ビラ 1枚 井上電気事件についてなど
日本共産党京都府委員会 決死の斗い遂に勝利-井上デンキ全員復職 〔1950年〕 戦後学生運動 Ⅰ-95-1 ビラ 1枚
日本共産党関西地方委員会 日本民族の危機にさいし愛国者諸君に訴える ! 1951年1月25日 戦後学生運動ト318-1 ビラ
日本共産党国会事務局内 『国会情報』号外 1951年1月31日 戦後学生運動ト211-1 ｢全面講和 .再軍備反対｣など
日本共産党国会議員団 手のこんだ懲罰 1951年2月22日 戦後学生運動 二ト276-1 ビラ 川上議員質問演説事件
日本共産党京都府委員会 京都と高山市長を日本人の手にとりかえせ ! 全面講和を闘いとる統一の力で戦争とドレイの売国自由党をた せ ! 1951年4月 戦後学生運動 ト8-2 ビラ 1枚 15日の円山音楽堂の全面講和大会-の参加を呼びかける 裏にメモ書あり
日本共産党 郡委員会 戦争と軍国主義の復活､天皇制を粉砕せよ ! 1951年11月18日 戦後学生運動 ト159-1-52 ビラ 天皇事件のことなど
日本共産党 郡委員会 戦争と軍国主義の復活､天皇制を粉砕せよ ! 1951年11月18日 戦後学生運動 ト161-i-19 ビラ 159-1-52と同じ
日本共産党 京都大学の学者学生諸君に訴える 1951年11月20日 戦後学生運動Ⅰ-159-1-39 ビラ
日本共産党 京都大学の学者学生諸君に訴える 1951年11月20日 戦後学生運動ト161-1-30 ビラ 159-1-39と同じ
日本共産党京都府委員会 天皇事件に関し全京都 .全日本の愛国者諸君に訴う 1951年11月20日 戦後学生運動 二ト159-1-41 ビラ
日本共産党京都府委員会 天皇事件に関し全京都 .全日本の愛国者諸君に訴う 〔1951年〕11月20日 戦後学生運動I-161-1-36 ビラ 159一十41と同じ
日本共産党左京群委員会 全面講和再軍備反対の民主戦線二万三千 売国自由党六千六百を庄倒す 〔1951年〕 戦後学生運動 ト281-1 ビラ
同学会/日本共産党左京郡委員会 単独講和粉砕のために 松本治一郎復帰歓迎大会え !/戦争への道単独講和条約に批准するな ! 民族解放の叫び円山にとどろく 〔1951年〕 戦後学生運動 ト308-1 ビラ
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本共産党臨時中央指導部 来るべき総選挙にさいし全国同胞に訴う 戦後学生運動I-12-1 ビラ 1枚 ｢即時､自由な総選挙断行｣要求
日本共産党臨時中央指導部 来るべき総選挙にさいし全国同胞に訪う 戦後学生運動Ⅰ-28-1 ビラ 1枚 ｢反帝愛国統一選挙綱領｣など 形式は異なるが内容は12-1と同じ
日本共産党京都府委員会 全市民は､民族解放国民総抵抗の愛国選挙に立ち上れアジア太平洋平和会議代表壮行会を弾圧した市警を許すな 戦後学生運動二ト107-1 ビラ 1枚
日本共産党京都府委員会 全市民は､民族解放国民総抵抗の愛国選挙に立ち上れアジア太平洋平和会議代表壮行会を弾圧した市警を許すな 戦後学生達動ト334-1 ビラ 107-1と同じ
(23)その他の団体 ･個人
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本青年共産同盟出版部 『全世界民主青年の歌』 1948年8月20日 戦後学生運動Ⅰ-114-1 1枚 楽譜 .歌詞など
全面講和促進委員会準備会 『解放』No.1 1950年5月8日 戦後学生運動I-248-3 ｢平和投票 大学当局と交渉なる｣など
京都の友社 『京都の友』第57号 1951年2月2日 戦後学生運動ト214-1 河上祭 .講和投票についてなど
京都の友社 『京都の友』第57号 1951年2月2日 戦後学生運動Ⅰ-248-5 214-1と同じ
京都の友社 『京都の友』No.82 1951年6月8日 戦後学生運動Ⅰ-248-9 ｢五大国平和条約と全面講和の署名を旧 など
日本青年祖国戦線学生運動委員会 『祖国と学問のために』第4号 1951年5月15日 戦後学生運動Ⅰ-223-1 京都での学生平和懇談会についてなど
平和擁護日本委員会 『世界平和』No.14 1951年9月中旬 戦後学生運動ト396-1 ｢桑港会議をめぐる世界の論戦｣など
オギクボ六拳固 『なかよし新開』No.1 1951年10月10日 戦後学生運動ト123-1 1枚
全面講和愛国運動協議会 『講和新開』54号 1951年11月22日 戦後学生運動ト161-1-4 新聞 京大事件のことなど
全京都青年学生平和祭対策委員会 『平和祭ニュース』No.1 〔1951年〕 戦後学生運動ト115-1 1枚 ｢赤松俊子作原爆図五部作世界初公開を京都で!｣
愛国青年聯盟 『愛国』No.1 1952年5月22日 戦後学生運動ト344-1 学生運動への批判
ゴーゴリ百年祭実行委員会 『ゴーゴリ百年祭ニュース』第1号 1952年5月25日 戦後学生運動ト27-1 ビラ 1枚
ゴーゴリ百年祭実行委員会 『ゴーゴリ百年祭ニュース』第1号 1952年5月25日 戦後学生運動ト34-1 ビラ 1枚 27-1と同じ
中国国立同済大学全体師生 〔日本の青年学生に宛てた連帯の書簡〕 1950年6月5日 戦後学生運動Ⅰ-126-3 11枚 署名つき
国際学達 教育と文化の権利宣言 1950年8月29日 戦後学生運動I-92-1 ビラ 1枚 一部切レ
中華人民共和国湖北人民革命大学第二部会 〔全学連大会へのメッセージ〕 1951年2月17日 戦後学生運動ト126-4 2枚 事大生活稿紙
? ? ???? ? ?
全官公庁労働組合 京都地方協議会 青年婦人部 声明書 (水長宅投石事件の真相) 1951年11月9日 戦後学生運動 ト161-1-3 3部
京都府会民族議員団.京都市会民統共産党議員団 帝大 "天皇事件'に関する声明 1951年11月25日 戦後学生運動ト140-1 ビラ 1枚
京都府会民統議員団.京都市会民統共産党議員団 京大 "天皇事件"に関する声明 1951年11月25日 戦後学生運動 ト148-1 ビラ 1枚 140-1と同じ
全京都自由労働者組合中央委員会 声明書-京大事件について- 1951年11月25日 戦後学生運動 I-306-1 ビ ラ
大学を守る会 "学民連"の諸君に対する公開質問状 〔1951年11月30日〕 戦後学生運動 ト159-1-48 ビラ 京大学生運動民主化連盟宛 日付は書込
大月書店 〔スターリン全集刊行案内〕 1952年3月 戦後学生運動 ト30-1 ビラ 1枚
〔中核自衛隊〕 綱領 (草案) 規約 (草案) 〔1952年5-6月〕 戦後学生運動 ニト64-1 ビラ 1枚 年月と作成者はメモ書きによる
中央染工労働組合 全京都の労働者市民に訴える ! 1952年5月25日 戦後学生運動 Ⅰ-375-1 ビラ 破防法反対など
京都市役所職員組合連合会 京都市区役所職員組合 豆区役所をはい止し保健所民生安定所は首切リ 組合の反対運動に皆さんの御協力を ! 1952年6月7日 戦後学生運動 ト59-1 ビラ 2部
京都府教職員組合 教育委員会の豆破防法を撤回させて愛国教員を守りませう 1952年6月 戦後学生運動 ト349-1 ビラ
京都府青年団体連合会 我々青年は限りなく郷土を愛する 青年運動の進む道 1952年 戦後学生運動 ト248-ll 1952年度京都府青年団体連合会行動綱領草案
円山事件被告一同 平和といえば弾圧する公安条例を粉砕しよう 11月5日 戦後学生運動 Ⅰ-155-4 ビラ 1枚
河原崎長十郎他一同 秋の京都公演について皆様え御挨拶 11月12.13.14日 戦後学生運動 Ⅰ -73-1 1枚 前進座演目案内
堀田伊八郎 〔考古遺跡についての作文〕 戦後学生運動 I-9-2 2枚 1950年入学西洋史専攻学生 裏に文献メモ書あり
和歌山県立新宮高校わだつみ会新宮支部 玉名の生徒が無期停学 .七名が戒告処分にされ生徒会･新聞部が活動停止 .解散させられた新宮高校 (和歌山県立)事件 戦後学生運動 ト76-1 ビラ 1枚
和歌山県立新宮高校わだつみ会新宮支部 玉名の生徒が無期停学 .七名が戒告処分にされ生徒会･新聞部が活動停止 .解散させられた新宮高校 (和歌山県立)事件 戦後学生運動Ⅰ-317-1 ビラ 76-1と同じ
和歌山県立新宮高校わだつみ会新宮支部 玉名の生徒が無期停学 .七名が戒告処分にされ生徒会･新聞部が活動停止 .解散させられた新宮高校 (和歌山県立)事件 戦後学生運動 Ⅰ-387-1 ビラ 76-1と同じ
私立無錫中学高一善全体□学 〔日本の青年学生に宛てた連帯の書簡〕 戦後学生運動Ⅰ-127-1 便隻 1枚 私立無錫中学用儲 署名つき
京都府印刷労働組合連合会 平和と文化の危機 低賃金､遅配に苦しむ印刷労働者 戦後学生運動Ⅰ-143-1 ビラ 1枚
暴力民団糾明共同闘争委 員 会 "白色テロ団婦人らに暴行!" 戦後学生運動ト374-1 ビラ 13団体連合 (京大同学会もあり)
日本史研究会 立命大歴史学研究会民科歴史部会 立命館大学夏季日本史講座 特韓民族と文化の危機 〔1951年〕 戦後学生運動 ト324-1 ビラ 後援立命館大学人文科学研究所 7.23-7.28
〔日本史研究会〕 封建部会のお知らせ 〔1952年〕 戦後学生運動 ト113-1 ビラ lo.30(金)の予定など 2部
歴史学研究会委員会 総会における活動方針討論のために 〔1952年〕 戦後学生運動ト33-1 ビラ 年は書込による




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
『京大平和問題懇談会資料』第二号 1951年6月25日 戦後学生運動ト19-1 ビラ 1枚 朝鮮問題について
『京大平和問題懇談会資料』第二号 1951年6月25日 戦後学生運動 】㍉21-1 ビラ 1枚 19-1と同じ
『京大平和問題懇談会資料』第二号 1951年6月25日 戦後学生運動ト52-1 ビラ 1枚 19-1と同じ
『平和と独立』第63号 1951年10月21日 戦後学生運動 ト190-1 講和条約関係など
『平和と独立』第66号 1951年10月30日 戦後学生運動ト193-1 労働争議関係など
『平和と独立』第75号 1951年11月26日 戦後学生運動 ト169-1 ｢天皇と学生｣など
『平和と独立』第76号 1951年11月29日 戦後学生運動二ト170-1 ｢天皇制強化に痛打 京大生の叫び､全国に｣など
『平和と独立』第77号 1951年12月2日 戦後学生運動 ト189-1 平和斗争のことなど
『平和と独立』第78号 1951年12月5日 戦後学生運動 ト195-1 供出斗争のことなど
『平和と独立』第79号 1951年12月8日 戦後学生運動I-189-2 再軍備計画のことなど
『平和と独立』第80号 1951年12月11日 戦後学生運動 Ⅰ-265-1 ｢土地も工場も略奪 極秘に国土戦場化｣など
『平和と独立』第81号 1951年12月14日 戦後学生運動ト189-3 農民戦線のことなど
『平和と独立』第82号 1951年12月17日 戦後学生運動 ト168-1 同学会中央委員長青木康 ｢大学の危機｣など
『平和と独立』第83号 1951年12月20日 戦後学生運動 Ⅰ-189-6 ダレスのことなど
『平和と独立』第84号 1951年12月23日 戦後学生運動 I-189-4 ダレス来訪反対デモのことなど
『平和と独立』第85号 1951年12月26日 戦後学生運動 Ⅰ-189-5 越年斗争のことなど
『平和と独立』第86号 1951年12月29日 戦後学生運動 二ト176-1 労働争議関係など
『平和と独立』第86号 1951年12月29日 戦後学生運動 ト189-7 176-1と同じ
『平和と独立』第87号 1952年1月1日 戦後学生運動 ト189-8 国際平和スターリン賞についてなど
『平和と独立』第88号 1952年1月4日 戦後学生運動ト189-9 塩釜軍港化についてなど
『平和と独立』第90号 1952年1月13日 戦後学生運動Ⅰ-177-1 農民戦線についてなど
『平和と独立』第94号 1952年1月25日 戦後学生運動 ニト179-1 自衛隊についてなど
『平和と独立』第95号 1952年1月28日 戦後学生運動 ト178-1 三多摩基地労働者についてなど
『平和と独立』第95号 1952年1月28日 戦後学生運動 ト180-1 178-1と同じ
『平和と独立』第96号 1952年1月31日 戦後学生運動 ト186-1 モスクワ国際経済会議についてなど
『平和と独立』第96号 1952年1月31日 戦後学生運動ト189-10 モスクワ国際経済会議についてなど 186-1と同じ
『平和と独立』第96号 1952年1月31日 戦後学生運動 Ⅰ-192-1 186-1と同じ
『平和と独立』第97号 1952年2月3日 戦後学生運動 Ⅰ-189-ll 吉田退陣要求国会質問についてなど
『京都のハ夕』復刊第一号 1952年5月8日 戦後学生運動 I-164-1 新開 2面3両のみ ｢日本共産党の当面の要求 新しい綱領｣ ｢京都の愛国綱領 (草案)｣ 4部
『京都のハ夕』復刊第一号 1952年5月8日 戦後学生運動ト165-1 新開 164-1と同じ 3部
『京都のハ夕』復刊第一号 1952年5月8日 戦後学生運動ト248-12 164-1と同じ
『京都のハ夕』号外 戦後学生運動 I-386-1 ｢全京都民主戦線統一会議えましゆ｣ 参議院選挙にあたって 大山郁夫支持など
『夜明け』No.4 1953年1月20日 戦後学生運動 ト248-13 河上祭関係など
『平和と独立のために』第161号 1952年6月10日 戦後学生運動 ト187-1 国鉄行動隊についてなど 2部
『平和と独立のために』第200号 1952年10月10日 戦後学生運動ト188-1 アジア太平洋地域平和会議についてなど
『平和と独立のために』第378号 1954年10月21日 戦後学生運動Ⅰ-198-1 ｢二月方針と在日朝鮮人運動の発展｣など
『平和と独立のために』第380号 1954年11月4日 戦後学生運動ト197-1 ｢中ソ両国との国交回復運動を発展させよう｣など
『平和と独立のために』第382号 1954年11月18日 戦後学生運動 ト199-1 ｢政局にたいする態度と選挙対策の強化について｣など
『平和と独立のために』第384号 1954年12月2日 戦後学生運動 Ⅰ-200-1 ｢対米従属下にふかまる金属産業の危機｣など
『平和と独立のために』第388号 1955年1月1日 戦後学生運動 1㌦199-2 ｢国民の民主的統一のために奮斗しよう｣など
『平和と独立のために』第389号 1955年1月6日 戦後学生運動I-199-3 ｢細胞結成した高知赤岡町｣など
『統一京都』号外 戦後学生運動 ト25-1 ビラ 1枚 市会議員選挙にあたって 全官公京都地協の推薦候補者一覧
『統一京都』号外 戦後学生運動 Ⅰ-78-1 ビラ 1枚 25-1と同じ
〔大山郁夫激励大会参加券〕/〔参議院全国候補羽仁五 -/1950年5月 戦後学生運動 二ト286-1 主催全京都民主戦線統一会議/葉書 6.4の選挙に向け
郎挨拶状〕 て
〔国際青年デーにあたつてのメッセージ〕 1950年11月17日 戦後学生運動 ト126-2 北京よりの電報 1枚 東京大学内のCENTRALCOMMⅠTTEEOFALLJAPANSTUDENTUNⅠON宛
パージ遂に来る! 〔1950年〕 戦後学生運動I7-1 ビラ 1枚 日めくりの絵 (11月8日 ｢国際青年デー｣)
今回の処分に関する経過報告-十一月甘二日～十一月甘八日- 〔1950年〕 戦後学生運動 ト116-1 2枚
全面講和大会に集れ/ 『京都の友』号外 〔1951年4月〕/- 戦後学生運動 ト273-1 ビラ 民主戦線統一会議主催4.15開催/ ｢全面講和再軍備反対の民主戦線勝利!｣ 10日宇治市長選拳の結果
京大事件関係史料 1951年11月12日 戦後学生運動 二ト161-1 ノー ト 1冊 161-1はすべて ｢1951.ll.12 京大事件関係資料集 しまむら｣と書かれたノートに貼り付けもしくは挟み込 れた資料 ノート自体には平将門､研究会についてなどの書込が若干あり
京大行幸事件にあたり大学の自由を愛する全教職員に訴える 〔1951年11月19日〕 戦後学生運動 二ト58号 ビラ 1枚 年月日は書込による
服部学長を先頭に京大の自治を守りぬこう 1951年11月20日 戦後学生運動 二ト159-1-44 ビラ
日本の貿易の解放と国際経済会議について 1951年11月 戦後学生運動 ト46-1 ビラ 1枚
更に約20名を 二､三日中に第二次処分 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト159-1-49新開切り抜き
〔天皇事件経緯に関するメモ〕 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト161-1-17 京都新開の要旨
〔天皇事件経緯に関するメモ〕 〔1951年11月〕 戦後学生運動 ト161-1-18 読売新聞の要旨
法務総裁に物申す 〔1951年12月4日〕 戦後学生運動 ト159-1-50 新聞切 り抜き 京大デモ事件関連発言について｢12.4国際｣とあり
停学処分反対署名 〔1951年〕 戦後学生運動 ト9-3 文学部学生大会支持､学生停学処分に抗議 鳥養学長宛 3部
停学処分反対署名 〔1951年〕 戦後学生運動 ト 10-1 1枚 9-3と同じ
平和の斗いは､どう発展してきたかo 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-29-1 ビラ 1枚 世界の平和問題の流れを紹介
〔時事問題に関する文章草稿〕 〔1951年〕 戦後学生運動 ト137-1 原稿用紙 66枚 自動車新聞社用隻 講和会議 .安保条約 .天皇来学 .同学会についてなど
京大行事事件にあキり大学の自由を愛する全教職員に訴える 〔1951年〕 戦後学生運動 Ⅰ-161-1-28
同学会解散反対署名 〔1951年〕 戦後学生運動I-291-1 京都大学々長服部唆治郎宛署名用紙 署名あり
まず一年生になって学んだ-早大生､農民と固き投手- 〔1952年1月〕 戦後学生運動I-15-1 ビラ 1枚 年月は書込による 農相工作などについて
???????????
ー
? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ? ?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
機関紙弾圧の企図を粉砕し弾圧に対しては直に断固実力で斗え ! 〔1952年1月〕 戦後学生運動I-53-1 ビラ 1枚 年月は書込による
借用証 1952年4月30日 戦後学生運動Ⅰ-111-1 1枚 京都大学学生課長殿 2100円
読者の声No.1 メーデーについてのアンケート 1952年5月7日 戦後学生運動ト296-1 ビラ
〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 〔1952年〕5月31日 戦後学生運動Ⅰ-61-1 ビラ 1枚 5.31円山音楽堂 講師 :末川博 田畑忍前芝確三 竹中勝男
〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 〔1952年〕5月31日 戦後学生運動I-66-1 ビラ 1枚 61-1と同じ
〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 〔1952年〕5月31日 戦後学生運動ト72-1 ビラ 61-1と同じ 2部
〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 〔1952年〕5月31日 戦後学生運動ト74-1 ビラ 61-1と同じ 2部
〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 〔1952年〕5月31日 戦後学生運動ト97-1 ビラ 1枚 61-1と同じ
〔破防法批判大講演会案内ビラ〕 〔1952年〕5月31日 戦後学生運動ト268-1 ビラ 61-1と同じ 2部
資料 "破防法をはねとばし総選挙に立ち上ろう"○○学部クラス会の経験-某君の斗争の手記 - 1952年9月29日 戦後学生運動ト23-1 ビラ 1枚
警察手帳の全貌 ! 〔1952年〕 戦後学生運動I-31-4 ビラ 1枚 1951年10月～翌年2月の東大学生運動について
ハンストに入った学友の決意に応え甘六日中心に抗議ゼネ 立て 〔1952年〕 戦後学生運動Ⅰ-37-1 ビラ 1枚
侵略兵器の輸送を止めろ!個鉄を日本人の手に 6.17国民ゼネストを防衛せよ! 〔1952年〕 戦後学生運動ト55-1 ビラ 1枚
破防法に関する資料-附録- 〔1952年〕 戦後学生運動ト109-1 ビラ 1枚 ｢"自由人の声"より｣とあり
調査票 〔1954年9月6日〕 戦後学生運動ニト13-1 ビラ 1枚 諸機関紙の購読状況 年月日は書き込みによる
当面の要求 戦後学生運動I-12-2 ビラ 1枚 ｢民族解放民主統一戦線｣強化の訴えなど
平和委員会について 戦後学生運動I-20-1 ビラ 1枚 世界労連書記長ルイ.サイヤンとフランス共産党中央委員A.ル.クールの文章を引用
平和委員会について 戦後学生運動ト22-1 ビラ 1枚 20-1と同じ
高等教育の改善に関する勧告 (CⅠE)全文 戦後学生運動ト36-1 ビラ 1枚
文学部愛国統一選挙綱領 (草案) 戦後学生運動ト50-1 ビラ 2部
〔日本古代史補任表〕 戦後学生運動Ⅰ-79-1 1枚
偉大な毛沢東の未発表論文を含む毛沢東選集全五巻 戦後学生運動ト102-1- ビラ 1枚 本の宣伝ビラ
戒壇院 戦後学生運動ト112-1 東大寺戒壇院の説明パンフレット
高等教育の改善に関する勧告 (CⅠE)全文 戦後学生運動ト120-1 ビラ 1枚 36-1と同じ
日本共産党の当面の要求-新しい綱領 - 戦後学生運動ト125-1 1枚 民主統一戦線についてなど
『十一月の斗い』をどの棟にかくか○ 戦後学生運動Ⅰ-159-1-45 横罫紙 手書メモ 2枚
諭 吉 戦後学生運動ト161-1-46 ｢報告者 岩井忠熊｣とあり 福沢諭吉について






民族解放国民総抵抗 日本共産党大演説会 招待券 戦後学生運動ト336-1 ビラ
帰省帰枚調査 戦後学生運動Ⅰ-337-1 食堂給食計画のための調査







資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 .名 備 考
戦後学生運動Ⅱ-A-1-1 1951年12月21日 京都大学医学部学生有志 『この希いに結ばれて-京大事件に想う-』 活版､B6判､45頁､2部あり
戦後学生運動Ⅱ-A-1-2 1953年11月 一一.一一事件究明教授団 『一一 .一一事件』
戦後学生運動iI-A-1-3 1953年12月27日 . 京都大学同学会 .京大処分撤回対策委員会 『平和な学園を希うゆえに』 活版､B6判､58頁､学園復興会議 .荒神橋事件関連
戦後学生運動Ⅱ-A-1-4 1954年7月25日 学園評論社 .京大水爆問題協議会 『水爆よりも平和を』 活版､B6判､50頁
戦後学生運動Ⅱ-A-1-5 〔1960年〕 京大同学会平和賞受賞 『平和は求めて追うベし-京大同学会平和賞受賞を記 活版､B6判､48頁､年は巻末略年表が ｢1941-1960｣
記 念 会 念して-』 であることから推定
戦後学生運動Ⅱ-A-2-1 1951年5月28日 東京大学学生救援会 『吾が友に告げん-軍我に問われた東大十六学生の記録-過活版､B6判､64頁､出隆東京都知事選応援の学生が｢軍裁｣に
戦後学生運動Ⅱ-A-2-2 全日本学生自治会総連合 請願文 ジョン.フォスター .ダレス国務長官顧問､統合参謀本部長プラッドレ-､国防長官ルイス.ジョンソン宛､ガリ版､B4判､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-A-2-3 1952年4月30日 学園評論編集部 『もう黙ってはいられない一束大事件はこれからもおこる-』 活版､B6判､88頁
戦後学生運動Ⅱ-A-2-5 1952年2月28日 東大自治会中央委員会 .職員組合 『学園の自由のために一束大事件の真相-』 ガリ版､B5判､8頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅲ-A-2-6 〔1952年3月〕 東大学生自治会中央委員会 『吾々は告発する-警察手帳の全貌-逮 年月は寄贈者の推定､活版､ポケット判､64頁
戦後学生運動Ⅱ-A-2-7 1954年12月28日 反ファッショ共斗会議 『自由と人権を守る斗いのために-立命館大学スパイ事件の真相-』 活版､B6判､49頁
戦後学生運動Ⅱ-B-1-1 1954年4月5日 京都大学同学会 『京大生活のしおり』 1954年版､活版､B6判､69頁､2部あり､同学会の歴史についての原稿もあり
戦後学生運動Ⅱ-B-1-2 1955年4月 京都大学同学会 『京大生活のしおり』 1955年版､活版､B6判､125貢
戦後学生運動Ⅱ-B-1-3 1960年4月 京都大学同学会 『'60 京大生活あんない』 1960年版､活版､B6判､96頁
戦後学生運動Ⅱ-B-1-4 1954年6月 〔京都大学同学会〕 『京大創立記念祭』 1954年版､活版､3部あり
戦後学生運動Ⅱ-B-1-5 1954年11月 〔京都大学同学会〕 『京大文化祭十一月祭』 1954年版､活版､2部あり
戦後学生運動Ⅱ-B-1-6 〔1955年11月〕 『1955 62京大11月祭､11月20日～23日』 年月は寄贈者の推定､活版､ポケット拘､64頁
戦後学生運動Ⅱ-ち -1-7 〔1962年11月〕 『'62京大11月祭 故郷喪失の時代とぼくら 20-26､主催同学会』 年月は寄贈者の推定､活版､B5判､22頁
戦後学生運動Ⅱ-B-2-1 1951年11月12日 京都大学同学会 公開質問状 ガリ版､B5判､裏表2頁､周囲一部虫食い､裏に ｢京大行幸事件の真相と同学会の態度｣
戦後学生運動Ⅱ-ち-2-2 1951年11月18日 『資料』号外 ガリ版､B5判､2頁､｢"平和の歌"と"君が代'-京大デモ事件の真相と責任-｣
戦後学生運動Ⅱ-B-2-3 1951年11月28日 日本青年祖国戦線全国委員会 『青年祖国戦線 (京大事件特集)』No.18 ガリ版､B5判､22頁､一部虫食い
戦後学年連動Ⅱ-B-3-1 1952年6月16日 京都大学長 告示第十号 活版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-3-2 1952年6月22日 京都大学分校教官会議 分校の学生諸君 活版､B4判､1枚､ハンス ト中止を訴え
? ? ? ?? ??
? ? ? ?
戦後学生運動Ⅱ-B-3-3-b 〔1953年5月〕 京都大学同学会規則案 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁､｢第三案｣との書込あり
戦後学生運動Ⅱ-B-3-3-C 〔1953年5月〕 京都大学全学自治会 (同学会)規則案 年月は寄贈者の推定､活版､B5判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-B-3-3-a 〔1953年5月〕 京都大学分校自治会規約案 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-B-3-4 〔1953年〕6月 同学会再建準備会 六 .九 (火)から三日間の同学会再建投票に参加しよう 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-3-5 〔1953年6月〕 同学会再建準備会 投票箱の底をぬいて堂々たる同学会を 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-3-6 1953年6月28日 朝日新聞社 反戦 .自由 .伝統へ !-京大同学会再建宣言を可決 新開切 り抜き 『朝日新聞』(京都版)
戦後学生運動Ⅱ-B-3-7 1953年6月16日 同学会代議員会中央選管委 同学会代議員選挙について ガリ版､B6判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-3-8 〔1954年〕12月12日 〔同学会〕選挙管理委員会 当選通知証 同学会代議員に当選､年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-B-3-9 1954年12月13日 第四期同学会代議員当選者名簿 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動正一B-3-10 〔1955年〕2月19日 同学会 伊達勇助君 (京大E四回生全学連中央執行委員)がウィーンの国際学達執行委員会に出席します 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､2枚
戦後学生連動正一B-3-ll 1955年2月23日 京都大学同学会 国民の皆様に訴える 総選挙にあたって､ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動I-B-3-12 1955年3月26日 同学会中央執行委員会 ウィー ン.アピールに応えてただちに署名運動を始めよう ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-ち-3-13 1955年4月4日 京都大学同学会 府会 .市会議員候補者に対する全京大生の要求 ガリ版､B4版､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-ち-3-14 〔1955年5月〕 同学会会計部 同学会財政の概況 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-B-3-15 〔1955年5月〕 同学会昭和三十年度予算案 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-3-16 〔1955年5月〕 京都府学生自治連合会など8団体 請願書 京都市議会議長室谷喜作宛､市電途中下車について､年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-B-3-17 1955年5月16日 高橋正立 .池田清美 同学会を真に民主化するために ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-B-3-18 1955年5月25日 同学会総務部 招請状 同学会の歴史を振り返る会合-のもの､高橋正立宛､ガリ版､B6判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-3-19 1955年6月16日 京都大学 北棟第-一号室 (元同学会ボックス)の返還について 同学会ボックスの返還請求､元同学会議長高橋正立宛､B5判､1枚､封筒あり
戦後学生運動Ⅱ-B-3-20 〔1955年〕 同学会委員長 京都大学同学会会員証 年は寄贈者の推定､カード型二色刷､8枚あり
戦後学生運動 Ⅱ -B-4-1 〔1955年秋〕 文化祭準備委員会 文化祭の準備を始めよう 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動 エーB-4-2-a 再建同学会年表 (1953.6-1955.6) ガリ版､B4判､3枚､かなり虫食い
戦後学生運動工-B-4-2-b 〔1955年7月〕 京大全学自治組織再建準備会 年表-再建(一九五三 .六)～解数(一九五五 .六)- ｢旧同学会を研究するグループのレポート｣を添付､年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､4頁と5頁
戦後学生運動Ⅱ-ら-4-3 1957年9月13日 全学自治組織再建準備会 京都大学全学自治組織規約第一次案 京都大学○○会規約 活版､B4判､2頁､半分虫食い
戦後学生運動Ⅱ-B-4-4 1957年 同学会 (仮称)再建準備委員会 全学友諸君へ 規約修正案添付､活版､変型(B4の横2枚続き)､2頁､3分の2虫食い
戦後学生運動Ⅱ-B45 1957年10月15日 京都大学自治会代表者会議 原子戦争準備反対､原水爆実験即時無条件禁止要求11月1日 (金)の国際統一行動の成功のために-全学生が納得して参加するための資料- 活版､B5判､16頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-B-4-6 1957年10月18日 京都大学自治会代表者会議 ストライキは是か否か-11月1日の国際共同行動に京大がとるべき形態についての問題提起 ガリ版､B5判､6頁､虫食い
? ? ??????????
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資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動I-B-4-8 1957年11月21日 総長選挙にのぞむ京都大学全学学生集会 大会宣言 ガリ版､B4判､2頁､虫食い
戦後学生運動Ⅱ-B-4-9 1957年11月27日 全学自治組織再建準備会 『全学自治組織再建準備会ニュース』第1号 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-B-4-10 〔1958年〕6月22日 全学拡大自治委員総会 全学の学友諸君に 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚､虫食い
戦後学生運動I-B-4-ll 1958年6月23日 全学拡大自治委員総会 投票を再開するに当って ガリ版､.B5判､1枚､虫食い
戦後学生運動Ⅱ-ち-4-12 〔1958年〕6月24日 同学会代議員選挙管理委員 同学会代議員選挙開票結果 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-4-13 1958年6月27日 京大同学会再建準備会 同学会承認の話し合いを ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-4-14 1958年6月30日 京都大学学生部長 全学学生自治会再建運動の経過について 活版､B5判､6着､5部あり､
戦後学生運動Ⅱ-B-4-15 〔1958年〕6月30日 京大同学会再建準備会 同学会再建運動のいきさつ-学生部長のプリン吊こ抗して 活版､B4判､1枚裏表､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-B-4-16 1958年7月2日 京都大学大学院有志一同 総長-の要望 学生処分について､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-4-17 〔1958年7月2日〕 不当処分撤回斗争委員会 不当処分撤回要求学内集会 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B6判､1貢
戦後学生運動I-B-4-18 1958年7月2日 立命館大学一部学友会 不当処分を撤回さすため徹底的な抗議斗争を ! ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動 Ⅱ -B-4-19 〔1958年7月3日〕 不当処分撤回斗争委員会 きわめてづさんな不当処分 ! ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-4-20 1958年7月3日 立命館大学一部学友会 弾圧を粉砕し同学会再建を断乎斗いとれ ! ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動I-B-4-21 〔1958年〕 同志社大学学友会 同学会再建をかちとるために !-不当処分をはねのけ､共に斗おう- ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-4-22 〔1958年〕 不当処分の即時撤回と同学会の即時承認のために斗え 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-B-4-24 1958年7月4日 工学部大学院有志､法学部大 院有志､農学部大 院有志､医 部インター ン有志､文学部大学院有志､経済 会､理学部物理大学院 生 議執行委員会 理 文学部国史大学院有志 声明書-同学会再建と処分の問題について大学院学生はこう考える ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動 Ⅱ-B-4-25 1958年7月4日 北小路敏 学生部長 .課長の更迭を要請する理由書 総長 .各学部教養部教授会 .評議会 .補導会議 .学生部委員会宛､タイプ印刷､B4判､1頁
戦後学生運動I-B-4-26 1958年7月4日 北小路敏 同学会再建運動への処分の撤回を要請する理由書 総長 .各学部教養部教授会 .評議会 .補導会議 .学生部委員会宛､タイプ印刷､B4判､2頁 .
戦後学生運動Ⅱ-B-4-27 1958年7月4日 法学部学生有志 法学部の諸先生へ 同学会再建運動をめぐる処分について､ガリ版､B4判､3頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-B-4-28 〔1958年〕 京都大学合唱団 要請蕃 処分撤回について､ガリ版､B5判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-B-4-29 〔1958年〕 不当処分撤回斗争委員会 明日一日ハンス トに入ろう! ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動I-ち-4-30 1958年7月8日 同学会不当処分撤回闘争委員会 『樹々のみどり』特別号 京都大学同学会再建に対する不当処分について､活版､タブロイド判､2頁
戦後学生運動 ニーB-4-31 1959年5月18日 同学会(仮称)再建準備令 .自治会代表者会議 平和と民主々義的教育とよりよき学生生活のために吾々の同学会を! 当面の情勢と安保条約阻止斗争の見通し ガリ版､B4判､2頁
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戦後学生運動ⅡB-4-35 〔1959年6月〕 同学会再建準備会議長佐野茂樹 同学会第-回代議員会招請状 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動 エーB436 1959年6月22日 京都大学同学会 京大同学会再建のごあいさつ ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-ち-4-37 〔1959年〕 京大同学会情宣部 .同 ≪討議資料≫学内民主化のために-告示第九号と学内 年末ごろ (年も含め寄贈者の推定)､活版､B5判､15学会学内民主化委員会 集会掲示規定等改廃要求- 頁､2部あり
戦後学生運動Ⅱ-B-4-38 〔1960年9月〕 同学会中央執行委員会 ｢大学管理運営改善協議会｣設置に関する公開質問状 高坂正顕教授に対して､年月は寄贈者の推定､タイプ印刷､B4判､1頁､｢1960｣とペン書きあり
戦後学生運動Ⅱ-B-4-39 1969年4月11日 京大同学会中央執行委員会 『樹々のみどり』 活版､タブロイド判､4頁
戦後学生運動 エーBふ1 〔1955年5月〕 京都大学平和友好祭準備会 京大フエステイヴアルと第五回世界青年学生平和友好祭を準備しましよう 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-Bふ2 〔1960年5月〕 京大同学会 .京大大学院懇談会 ｢国会の解散を要求する京大全学大会｣-歴史的 ! 教官 .職員 .学生五着共闘成る ! タイプ印刷､B5判､1枚､2部あり
戦後学生運動Ⅱ-Bふ3 〔1960年〕 京大同学会平和賞受賞記念会 『平和は求めて追うベし-京大同学会平和賞受賞を記念して』 活版､B6判､48頁､A-1-5と同じ
戦後学生運動Ⅱ-B与4 〔1960年5月〕 発起人∵同 京大同学会平和賞受賞記念会について ガリ版､B4判､1枚､5部あり
戦後学生運動Ⅱ-C-1-1 〔1953年〕 全日本学生自治会総連合中央執行委員 全日本学園復興会議への提案 夏 (年も含め寄贈者の推定)､ガリ版､B4判､3頁
戦後学生運動Ⅱ-C-2-1 1953年11月8日 日本民主青年団京大ブロック.中央委員会.京都府委員会 学園復興の斗いを全国民の斗いに!-ll.9后1時 時計台前へ ! ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-G-2-2 〔1953年11月12日〕 京都大学救援会 全学生､市民の皆さん 荒神橋事件について､年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-3 〔1953年11月12日〕 日本民主青年団京大ブロック "一一 .一一の血の弾圧"に抗議しよう! 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動I-C-2-4 1953年11月13日 荒神橋 .市警前事件共同斗争委員会 荒神橋 .市警前事件に抗議して全国民の決起を訴える ! 活版､B5判､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-C-2-5 1953年11月15日 京都大学運動部協議会 同学会を憂い全学学生に訴う ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動I-C-2-6 〔1953年11月12日〕 吉田分校自治会 荒神橋 .警察前事件を究明しよう !十七日-学生大会-傷ついた学友を救おう! 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動 ニーC-2-8 1953年11月17日 京都大学同学会中央執行委員会 声明書 ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-C-2-9 〔1953年11月19日〕 吉田分校自治委員会 .ストライキ実行委員会 吉田分校の諸君 !! 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-10 1953年11月19日 吉田分校学生有志大会一同 声明書 ストライキの決行､ガリ版､B5判､1枚､下書きあり
戦後学生運動Ⅱ-C-241 〔1953年12月2日〕 同学会 この憤 りを､この憎しみを!f 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-12 〔1953年〕12月2日 日本共産党京大細胞 本日昼休 .時計台前処分抗議集会- 怒りをこめて訴える 不当処分撤回の大抗議を日 ガリ版､B6判､1枚
戦後学生運動 ニーC-2-13 1953年12月3日 文学部国史学科学生一同 学生処分について訴える 声明書､ストライキ宣言､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-14 1953年12月4日 全京都わだつみ像建立実行委員会 再軍備 .徴兵反対!-わだつみ像建立を訴える! 活版､B6判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-15 〔1953年12月7日〕 吉田分校の学生諸君 ストライキの行動指示､ガリ版､B5判､1枚
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資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅱ-C%18 1953年12月5日 宇治分校処分撤回交渉団 処分撤回の意思無し! 交渉経過報告 (その二) ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-19 1953年12月5日 京都大学吉田分校学生一同 声明書 ス トライキ声明､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動 エ Cー-2-20 1953年12月6日 処分撤回対策委員会常任委員会決定 ガリ版､B6判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-21 〔1953年12月6日〕 工学部分校学生一同 工学部上級の諸兄 処分への抗議を要請､年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B6判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-22 1953年12月7日 日本共産党京大細胞 再軍備､徴兵に反対し 我々の同学会を平和と民主々義の砦に-同学会代議員選挙を前に全学の諸君に訴える ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-じ2-23 1953年12月23日 京都大学処分撤回対策委員会 全国民の皆さまに訴えます ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動 Ⅱ -C-2-24 〔1953年12月20日〕 日本民主青年団京大吉田分校班 処分撤回闘争に当って 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､2枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-25-a 〔1953年12月15日〕 吉田分校対策常任委 『対策News』 ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-25-b 〔1953年12月23日〕 処分問題全学対策委員会 『対策News』 ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-2-26 〔1953年12月23日〕 全学対策委員会 .指導部 評議会決定は如何にして行なはれたか 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-じ2-27 〔1953年12月〕 共産党京大細胞吉田班 反再軍備統一戦線に全力を結集しよう 12月末ごろ (年月も含め寄贈者の推定)､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動 Ⅱ -C-2-28 1954年1月19日 日本共産党京大吉田分校班 処分撤回をたたかい抜き､河上祭に結集しよう! 市長に西門寺公一氏を! ｢西門寺｣はママ､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-じ2-29 〔1954年1月〕 同学会執行委員総会 全学生諸君○更に処分撤回斗争を押し進めよう日 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C-3-1 〔1954年〕1月27日 処分問題対策委員会 松浦裁判 学生側に有利に展開 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動I-C-3-2 1954年6月11日 〔同学会中央執行委員会〕 吉田首相､松浦君の処分執行停止命令申請に拒否権発鍬 ガリ版､B5判､1枚裏表､2部に裁断する前のB4の状態､資料 :異議陳述書全文
戦後学生運動Ⅱ-C-3-3 〔1954年〕6月11日 同学会中央執行委員会 吉田首相の拒否権発動に抗議する ! ガリ版､B5判､1枚､2部に裁断する前のB4の状態
戦後学生運動 Ⅱ -じ3-4 1955年6月13日 京都大学同学会処分対策委員会 『松浦裁判ニュース』 活版､タブロイド判､1枚裏表
戦後学生運動ⅡJC3-5 〔1954年〕6月23日 荒神橋 .市警前事件被害者団 荒神橋 .市警前事件訴状要旨 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C与1 1953年11月12日 日本学生新間連盟共同デスク 『特報』 荒神橋 .市警前事件について､活版､タブロイド判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-C与2 1953年11月12日 夕刊京都新聞社 『夕刊京都』 ｢記者は見た､学生デモ事件｣を掲載
戦後学生運動I-C与3 1953年11月2日 京都大学新聞社 『学園新聞』第720号 ｢警官隊 .京大学内に侵入｣を掲載
戦後学生運動Ⅱ-C与4 1953年12月19日 朝日新聞社 『朝日新聞』 朝刊､｢今年の京都 .十大ニュース写真帳｣､うち京大関係②④⑤⑨
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-a 1953年11月 朝日新聞社 立命館大に "わだつみ像" 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-b 1953年11月6日 朝日新聞社 京大､学生と対立 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-C 1953年11月7日 朝日新聞社 抗議集会強行か 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動 Ⅱ -C与5-d 1953年11月7日 朝日新聞社 京大､不許可方針を再確認 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動 エーC-5-5-e 1953年11月8日 朝日新聞社 同大-会場移す 京大で抗議デモの学生 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5才 1953年11月9日 朝日新聞社 何故もめる京大 ｢時計台｣ 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊




???? ?? ? ? ? ? ?
戦後学生運動Ⅱ-C与5-i 1953年11月10日 朝日新聞社 五百人が教育入り 京大で抗議集会強行 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5与j 1953年11月11日 朝日新聞社 なぜ学園復興会議場に京大を望むのか 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-k11953年11月12日 朝日新聞社 学生､警官隊と衝突 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-k21953年11月12日 朝日新聞社 私はこう見る京の流血事件 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動I-C-5-5-1 1953年11月13日 朝日新聞社 遺憾なる学生と警官の衝突 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-m 1953年11月14日 朝日新聞社 学生が描く動き二題/双方で ｢真相調査団｣ 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-a 1953年11月14日 朝日新聞社 "警察力の濫用防げ'流血デモに教授団声明 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-0 1953年11月14日 朝日新聞社 学生日英代表ら市長と会見 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-p 1953年11月14日 朝日新聞社 政治的集会の恐れ 教室を貸さなかった理由 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-q 1953年11月15日 ､ 朝日新聞社 学生デモ事件の反省 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-r 1953年11月16日 朝日新聞社 急進分子を非難 京大運動部協議会 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-S 1953年11月17日 朝日新聞社 学生デモ隊流血事件を語る 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動 II-C-5-5-t 1953年11月17日 朝日新聞社 市会警察要も調査 デモ流血事件 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5与u 1953年11月18日 朝日新聞社 あす再び学生デモ 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-Ⅴ 1953年11月18日 朝日新聞社 京都公安条例は合憲 大阪高裁､一審覆す判決 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-W 1953年11月18日 朝日新聞社 京大の会場問題 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動 ニーC与5-Ⅹ 1953年11月18日 朝日新聞社 学生デモ許可 京都市公安委 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-y 1953年11月19日 朝日新聞社 同大と立命大抗議スト決議 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-Z 1953年11月19日 朝日新聞社 双方譲らず錐航 京都流血事件 新聞切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-aa 〔1953年11月20日〕 朝日新聞社 米人学者のみた ｢学生運動｣ 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動 Ⅱ -C-5与ab 1953年11月20日 朝日新聞社 対立のまま別る 抗議団 .市警の深夜会談 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-ac 1953年11月29日 朝日新聞社 条件付で許可 府学連の ｢市警抗議市民大会｣ 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ad 〔1953年11月30日〕 朝日新聞社 一番多かつた ｢流血デモ｣批判 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5与ae 1953年12月1日 朝日新聞社 こんどは衝突無し 市警抗議デモ行進 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-af 1953年12月2日 朝日新開社 京大､六学生処分/ "警察側の行過ぎ"学生側の事情聴取 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5与ag 1953年12月2日 朝日新聞社 京大で処分反対の抗議集会 新聞切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動 II-C与5-ah 1953年12月3日 朝日新聞社 闘争方針決る 京大処分反対 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-ai 1953年12月4日 朝日新聞社 京大首脳部､一新へ 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-aj 1953年12月5日 朝日新聞社 京大の処分撤回要求 全京都学生大会で決定 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ak 1953年12月5日 朝日新聞社 京大宇治分校無期限ストに入る 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-al 1953年12月6日 朝日新聞社 処分学生も立候補/吉田分校もスト決議 新開切り抜き 『朝日新開』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-am 1953年12月7日 朝日新聞社 京大吉田分校スト 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動二一Cふ5-an 1953年12月9日 朝日新聞社 京大スト 全学に波及か 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ao 1953年12月9日 朝日新聞社 京大二学部もスト突入 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-ap 1953年12月10日 朝日新聞社 京大さらに三学部もスト- 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-aq 1953年12月10日 朝日新聞社 極秘裏に補導会議 全学に拡大の京大スト 新聞切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ar 1953年12月11日 朝日新聞社 辞任本決り 服部京大学長 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-as 1953年12月11日 朝日新開社 農学部もついにスト 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-at 1953年12月12日 朝日新聞社 天声人語 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動 エ Cー-5-5-au 1953年12月12日 朝日新聞社 市会と学生デモ流血事件 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生連動Ⅱ-C-5-5-aV 1953年12月13日 朝日新聞社 京大スト 医学部も参加 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5与aw 1953年12月17日 朝日新聞社 京大ストかくて中止 "再審査"で歩み寄る 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
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資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動 エーC-5-5-aX 1953年12月17日 朝日新聞社 京大 スト中止に決定 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5ふay1953年12月17日 朝日新聞社 京大同学会新役員決る 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5ふaz1953年12月17日 朝日新聞社 京大のスト解決 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5ふba1953年12月22日 朝日新聞社 学部の要望なら再審 滝川学長見解を発表 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-bb1953年12月23日 朝日新聞社 微妙だった経済学部 再審査打切りまで 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C与5-bc 〔1953年12月〕 朝日新聞社 京大学生ストに思う 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-bd1958年5月14日 朝日新聞社 学生側に勝訴の判決 京都荒神橋事件 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-6-a 1953年11月13日 毎日新聞社 問題の法経第-教室 三者の言い分/アラシの中の文化祭 新聞切り抜き 『毎日新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-6-b 1953年11月13日 毎日新聞社 若者に希望の場を 学園復興会議事件に思う 新聞切り抜き 『毎日新聞』朝刊
戦後学生運動 Ⅱ -C-5-6-C 1953年12月7日 毎日新聞社 京大吉田分校スト入り 新開切り抜き 『毎日新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-7-a 1953年11月9日 京都新聞社 大学側の不許可無視 学生またも押入る 新開切り抜き 『京都新聞』夕刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5阜b 1953年11月12日 京都新聞社 学生デモ隊､鴨川へ雪崩れ落つ 荒神橋上 .阻止の警官隊と衝突 新開切り抜き 『京都新開』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-7-C 1953年11月13日 京都新聞社 日共､武装化に躍起 攻撃用に唐手 新開切り抜き 『京都新聞』朝刊
戦後学生運動 Ⅱ -C-5-γd 1953年11月13日 京都新聞社 流血の騒ぎみた全日本学園復興会議 新聞切り抜き 『京都新開』朝刊
戦後学生運動p-C-57-e 1953年11月13日 京都新聞社 警官､学生の反省を望む/末川総長の言に反はくす 新開切り抜き 『京都新開』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C3-7-f 1953年12月6日 京都新聞社 吉田分校 (京大)も同調 あすから無期限ストに 新開切り抜き 『京都新開』朝刊
戦後学生運動 Ⅱ -C-5%a 1953年11月14日 犬猿の仲､警官と学生 新開切り抜き 『国際新聞』
戦後学生運動Ⅱ-C与8-b 1953年11月15日 血ぬられた学園復興会議 学生に集まる同情 新聞切り抜き 『国際新開』
戦後学生運動Ⅱ-C-5-9-a 1953年11月15日 ｢わだつみ像｣歓迎の学生デモ隊に暴虐 新開切り抜き 『アカハ夕』
戦後学生運動Ⅱ-Cふ9-b 1953年11月18日 この眼でみた警官隊の暴虐 京都デモ弾圧事件 .老教授 さけび 新開切り抜き 『アカハ夕』
戦後学生運動Ⅱ-C-5-10 1953年11月14日 夕刊京都新聞社 きよう抗議大会開く 市警厳戒態勢で対処 新開切り抜き 『夕刊京都』
戦後学生運動Ⅱ-C与11 1953年11月12日 産業経済新聞社 デモ隊､橋上で警官と衝突 遂に血を見た学園復興会議 新聞切り抜き 『産業経済新聞』朝刊
戦後学生運動Ⅱ-C-5-12 1953年11月 学園評論社 『学園評論』11月号 特集 :学園復興について､A5判､79頁
戦後学生運動 Ⅱ -D-1-1 1955年5月9日 京都大学学園祭委員会.京大フェスティバル準備会 六月十八日-京大創立記念祭が近づいた ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-1-2 〔1955年〕5月20日 記念祭準備委員会 『記念祭だより』Na1 ｢創意に富む番組で楽しい記念祭を山､年は寄贈者の推定､が )版､B5判､1頁
戦後学生運動I-D-1-3 1955年5月26日 同学会中央執行委員会/創立記念祭準備 .園遊 実行委員会 声明書 (京大の創立を名実共に全学あげて祝おう)/大園遊会の夢を実現しましょう ガリ版､B4判､1頁､4部あり
戦後学生運動Ⅱ-D-1-4 〔1955年5月〕 創立記念祭準備委員会 『記念祭便り』No.2 ｢記念祭プログラム決まる!｣､年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-1-5 〔1955年5月〕30日 同学会中央執行委員会 "屋外集会は一切禁止する"-創立記念祭に非民主的決定 ! ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-1-6 〔1955年〕6月2日 同学会中央執行委員会.創立記念祭準備委員会 私たちは､滝川総長に質問する 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁




? ? ? ?? ?
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戦後学生運動Ⅱ-D-2-2 1955年6月4日 全学対策委員会 学長話合いを拒否 自ら警官隊を導入 ガリ版､B4判､1枚､裏面に全学対策委員会 ｢政府 .最高検 .公安調査庁のりだす クラス討議を徹底的に拡大し 深めよう "暴行"は事実無根｣(6月8日付)あり
戦後学生運動Ⅱ-D-2-3 1955年6月6日 京都大学同学会中央執行委員会 全学の統一のため 徹底的な討議を! ガリ版､B4判､1枚､多量のメモあり
戦後学生運動 Ⅱ -D-2-4 1955年6月4日 全学対策委員会 学長話合いを拒否 自ら警察隊を導入 D-2-2と同じ､5部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-5 〔1955年6月9日〕 〔京都大学同学会中央執行委員会〕 全国民の皆さんに訴える 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判大型､1枚､5部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-6 1955年6月9日 京都大学同学会中央執行委員会 全国民の皆さんに訴える D-2-5と同文､活版､B4判大型､1枚､5部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-7 〔1955年〕6月10日 全学対策委員会 外部権力の干渉を排しいかなる処分にも断固反対しよう-教授 .職員と共に学園の自治 .学問の自由を守ろう- 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚､3部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-8 〔1955年〕6月11日 全学対策委員会 "大学に不利になることを云えば君の立場が悪くなる"職員に圧力 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚､7部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-9 〔1955年〕6月13日 京都大学全学対策委員会 全学の皆さんに訴えます ガリ版､B4判､1枚､8部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-10 〔1955年〕6月14日 全学対策委員会 〔教官宛要望書〕 教官との話し合いを要求､年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-ll 〔1955年6月15日〕 京都大学文学部学友会三上隆君救援対策委員 『真実の声』 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-12 1955年6月16日 全学対策委員会 対策委を全クラスから ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-2-13 1955年6月17日 三上君救援対策委員会 "全く事実無根です"毅然として三上君訴える 拘留理由開示公判 .｢第二の滝川事件｣と弁護人反論 ガリ版､B4判､1頁､8部






戦後学生運動Ⅱ-D-2-16-a1955年6月20日 京都大学全学対策委員会 『真実を訴える』 活版､タブロイド判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-D-2-16-b1955年6月20日 京都大学全学対策委員会 『真実を訴える』 D-2-16-aと同じ
戦後学生運動Ⅱ-D-2-17 1955年6月27日 京都大学全学対策委員会 『真実を準える』 活版､タブロイド判､6頁､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-18 〔1955年6月〕22日 〔全学対｢策委員会〕 市民.労働者.学友に真実を訴えよう 検察当局の不当な圧迫をはねのけよう 本22日十二時半西部14号BOXへ 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-D-2-19 1955年6月24日 全学対策委員会 真相を全国に訴えよう 三上 .伊多波両君の即時釈放を要求する ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-2-20 〔1955年6月27日〕 〔全学対策委員会〕 伊多波君拘留理由開示公判を傍聴に行こう 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁





資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動 Ⅱ -D-2-23 〔1955年〕7月4日 全学対策委員会 . みんなではりきって帰郷活動を 真実を知らせよう､平和を守る運動を発展させよう 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-24 京都大学全学対策委員会 〔署名用紙〕私達は今回起訴された三上.伊多波両君に対し､公正な裁判によって無罪の判決をされるよう要求 ます/私達は今回起訴された三上 披 京都地方裁判所宛､ガリ版､B4判､1枚､5部/活版､B5判､1枚､8部
戦後学生運動 Ⅱ -D-2-25 1955年7月8日 京都大学全学対策委員会 帰郷中の京大の学友諸君へ ガリ版､B4判､1枚､5部
戦後学生運動I-D-2-26 〔1955年7月〕 三上隆 京大事件の真相を開いてください! 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-27 〔1955年7月〕 全学対策委員会 三上.伊多波両君の無罪判決要求の国民的署名運動を全国の学友諸君に呼びかける! 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4版､1枚､6部
戦後学生運動Ⅱ-D-2-28 〔1955年〕 帰郷活動京大センター 先生方-のお願い ガリ版､B4判､1枚､6部
戦後学生運動ⅡD-2-29 〔1955年〕 帰郷活動についてのお願い ガリ版､B5判､1枚､後半不明
戦後学生運動Ⅱ-D-2-30 1955年7月31日 全対委事務局 『全対ニュース』 ガリ版､B4判､1枚､4部
戦後学生運動I-D-2-31 1955年8月18日 京都大学全学対策委員会 『京大事件』 活版､タブロイド判､8頁
戦後学生運動Ⅱ-D-3-1 〔1955年6月8日〕 文学部心理学教室学生一同 皆さんはどうお考えですか 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-3-2 〔1955年〕6月8日 京大経済学部同好会 経済学部同好会声明 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生連動I-D-3-3 〔1955年6月〕 吉田分校学生大会を開こう 六月九日 (木)三時新徳館 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-3-4 1955年6月9日 田中ゼミナール一同 声明書 我々田中ゼミナール一同は､同学会解散並に創立記念祭全面禁止に対し､断乎抗議する 経済学部､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-3-5 〔1955年6月10日〕 訴え 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁､大学の自治を守ろうと 主張
戦後学生運動Ⅱ-D-3-6 〔1955年6月1日〕 京大協組労働組合 全国の母親は皆様を支持しています/同学会-の弾圧に抗議する 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､2頁､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-3-7 〔1955年〕6月14日 経済学部出口ゼミナール学生一同 声明書 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判1頁､学生部による集会 .決議 .署名運動 .デモの制限について
戦後学生運動Ⅱ-D-3-8 1955年6月26日 吉田分校自治会等学内25団体 京都大学創立記念 うたとおどりの会 大フォークダンスパーティ 年月日は開催日､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-3-9 1957年9月 ′ 三教授辞任問題特別委員会 三教授特別弁護辞任に関して訴えるO-二十日の真相糾明懇談会に参加しよう- タイプ印刷､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-3-10 1957年9月17日 京都大学自治会代表者会議 三先生が記念祭事件公判特別弁護人を辞退されたこと タイプ印刷､B4判､2頁､2部､田畑教授 .平場教授 .
･京都大学吉田分校自治会 についての公開質問状 宮内助教授 .総長 .法学部教授会宛
戦後学生運動Ⅱ-D-3-ll 1955年6月5日 山田富夫 .佐々木隆爾 友へのあかしとして ガリ版､B4判､8頁
戦後学生運動Ⅱ-D-4-1 1955年6月20日 東大教養部学生自治会 京大事件資料 ガリ版､B5判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-D-4-2 〔1955年6月〕 京教組情宣部 京大同学会解散事件の真相 でつちあげられた暴力事件と学内の反動化 ガリ版､B4判､3頁




? ? ? ? ? ?? ??
戦後学生運動Ⅱ-Dふ2 京都大学 創立記念祭に端を発した同学会解散に到る迄の事件の顛末/同学会解散後大学のとった措置及び学生の動向 ガリ版､B4判､9頁､｢大学が警察に提出 (?)したものを､公判準備のために書き写したものと思われる｣(寄贈者のコメント)
戦後学生運動Ⅱ-D与3 1955年6月21日 京都大学総長事務代理 京都大学総長事務代理談 同学会解散､記念祭禁止について､活版､B4変型､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-1 1955年7月30日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 おねがい ガリ版､B4判､1頁､6部
戦後学生運動I-D-6-2 1955年8月25日 三上 .伊多波両君公判委員会 『公判対策ニュース』No.2 ガリ版､B5判､2頁､2部､｢法学部平場 .宮内 .田畑三先生が特別弁護人に｣ほか
戦後学生運動Ⅱ-D-6-3 〔1955年〕 三上 .伊多波両君公判対策委員会 お礼とお知らせ 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚､公判期日､弁護団の陣容､カンパの報告､署名の報告､11部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-4 〔1955年10月21日〕 三上 .伊多波両君公判対策委員会 検事調書呈示の問題について 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚､捜査記録の呈示について､2部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-5 1955年10月28日 京大事件公判対策委員会 第三回公判記録 明確でない起訴事実を追求 ガリ版､B5判､たて2段組､4東､3部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-6 〔1955年〕 文学部学友会内公判対 三上 .伊多波両君公判資金固定カンパをお願いするに 年は寄贈者の推定 (あるいは1956)､ガリ版､B5判､
策委員会 あたって 1枚､6部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-7 三上 .伊多波両君公判資金固定カンパカード 6部
戦後学生運動I-D-6-8 1955年12月8日 文学部学友会公判対策委員会 『三上 .伊多波公判対資料』第1号 ガリ版､B4判､1頁､4部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-9 1956年3月24日 三上 .伊多披両君公判対策委員会 卒業生の皆さんに 援助への礼と協力依頼､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-10 1956年10月 公判対策委員会 御招請 ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-ll 1956年12月15日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 おねがい カンパ依頼､ガリ版､B4判､2頁､4部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-12 〔1957年5月〕 公判対策委員会 招請状-京大事件公判の今后の推進について- 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-13 1957年12月17日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 カンパ趣意 ガリ版､B4判､1頁､3部
戦後学生運動Ⅱ-D-6-14 1958年11月20日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 〔第一審判決後の挨拶〕 ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-a1956年2月28日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』Nal ガリ版､B5判､縦書き､2段組､4頁､コピー
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-b 〔1956年4月〕 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.2.No3合併号 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､縦書き､2段組､7頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-C 〔1956年6月〕 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.4 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､縦書き､2段組､7頁
戦後学生運動 Ⅱ -D-6-15-d1956年7月23日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.5 ガリ版､B5判､縦書き､2段組､8頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-e1956年10月11日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.6 ガリ版､B5判､縦書き､2段組､8頁
???????????
?
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-i 1957年1月25日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.8 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､12頁､｢滝川証言の記録｣など
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-h 1957年6月12日 三上 .伊多披両君公判対策委員会 『月報』No.9 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､10頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-i 1957年12月3日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.10 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､6頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-j 1958年2月22日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No11 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､6頁
戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-汰 1958年5月10日 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.12最終号 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､16頁
戦後学生運動 Ⅱ -D-6-16 1959年6月25日 三上 .伊多披両君公判対策委員会 『公判ニュース』 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､4頁､控訴審
戦後学生運動I-D-7-1 〔1955年〕 〔署名用紙〕私は今回の八学友の処分撤回を要求します 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､数種の形式あり､B5型ファイル (背表紙 :｢記念祭事件 D-7-1 処分反対 .撤回署名!｣)に綴じ込み､｢(学内分)2270人分｣(寄贈者コメント)
戦後学生運動 Ⅱ -D-7-2 神戸大学経済 .経営 .法学自治委員会 〔署名用紙〕京大同学会の解散及幹部の処分に反対する訴へ ガリ版､B4判､B5型ファイル (背表紙 :｢記念祭事件 処分反対 .撤回署名 D-7-2 D-7-3｣)に綴じ込み､｢114人 ｣(寄贈者コメント)
戦後学生運動Ⅱ-D-7-3 〔署名用紙〕私は今回の八学友の処分撤回を要求します ガリ版､B4判､B5型ファイル (背表紙 :｢記念祭事件 処分反対 .撤回署名 D-7-2 D-7-3｣)にあわせて綴じ込み､｢岐阜大飽 2852人分｣(寄贈者コメント)
戦後学生運動Ⅱ-D-7-4 三上伊多波両君公判資金カンパ帳 B5型ファイル (背表紙 :｢記念祭事件 カンパ帳 D-7-4｣)に綴じ込み､｢大型6冊 (主として6月中のもの)202人､6981円､小型9冊 (主として6月中のも )103人､4125円｣(寄贈者コメント)
戦後学生運動Ⅱ-D-7-5 三上伊多波両君公判資金カンパ帳 バラ､未整理､ボックスファイルに保存
戦後学生運動Ⅱ-D-7-6 〔三上伊多波両君公判資金カンパ関係雑書類〕 バラ､未整理､ボックスファイルに保存
戦後学生運動Ⅱ-D-8-1 1955年6月11日 三上君救援対策委員会 日誌 (第一) ～7月5日､綴り1冊
戦後学生運動Ⅱ-D-8-2 1955年7月6日 公判対策委員会 日誌No.2 ～7月19日､綴り1冊
戦後学生運動Ⅱ-D-8-3 1956年9月18日 公判対策委員会 『固定カンパメモ』 ～57年3月31日､大学ノート､2冊
戦後学生運動Ⅱ-D-8-4 三上 .伊多波君公判対策委員会 『一般資金』 大学ノート､1冊
戦後学生運動Ⅱ-D-8-5 京都大学三上 .伊多波君公判対策委員会 『要資料発送者名簿』 大学ノート､1冊
戦後学生運動Ⅱ-D-8-6 公判対策委員会 『関係者名簿』 大学ノート､1冊
戦後学生運動Ⅱ-D-8-7 〔激励文 .通信文 .はがき〕 公判対策委員会関係､35点






戦後学生運動Ⅱ-D-8-10 三上 .伊多波両君公判対策委員会 『MemorandumNo.3』 大学ノート､1冊､56年10月以降の月報会計 .一般資金,等別の会計簿
戦後学生運動Ⅱ-D-8-ll 高橋正立 『公判対策委』 備忘録､ルーズリーフ (A5)､リング留め
戦後学生運動Ⅱ-D-8-12 〔領収書類 .弁護人からの受領のはがき等〕 未整理､ボックスファイルに収める
戦後学生運動 エ -D-8-13 公判対策委員会 『一九五六 (昭三一)年度 一九五七 (昭三二) , 綴り1冊､そのほかバラの書簡等9点､ボックスフアイ
一九五八 (昭三三), 領収書等綴』 ルに収める
戦後学生運動 Ⅱ -D-8-14 〔寄贈者による公判関係各種のノート.メモ類〕 未整理､ボックスファイルに収める
戦後学生運動Ⅱ-D-8-15 〔公判資金のための映画界関係〕 未整理､ボックスファイルに収める
戦後学生運動Ⅱ-D-8-16 〔公判関係雑〕 未整理､ボックスファイルに収める
戦後学生運動Ⅱ-D-15-1 1951年3月12日 〔第二次滝川事件関係等新開切 り抜きコピー〕 ～1960年9月22日､各紙混合､214点
戦後学生運動Ⅱ-D-15-2-11955年6月7日 朝日新聞社 京大総長カン詰事件に断 朝刊 『朝日新聞』
戦後学生運動Ⅱ-D-15-2-21955年6月8日 朝日新聞社 京大同学会事件の底流 『朝日新聞』2部







戦後学生運動Ⅱ-D-15ふ7 1956年8月15日 自由タイムズ社 『自由タイムズ』25号
戦後学生運動Ⅱ-D-15-5-81956年12月1日 自由タイムズ社 『自由タイムズ』27号
戦後学生運動Ⅱ-D-15与91957年1月1日 自由タイムズ社 『自由タイムズ』28号





戦後学生運動Ⅱ-D-15-7 1958年5月5日 小林為太郎法律事務所 『京都法曹時評』No3
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-11955年6月6日 京都大学新聞社 『学園新開』号外 ｢同学会解散 高まる憤激の声｣
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-21955年6月13日 京都大学新聞社 『学園新開』第803号 ｢全学に強い同学会支持｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-31955年6月20日 京都大学新聞社 『学園新聞』第804号 ｢自治会代表者会議結成-｣
戦後学生運動 Ⅱ -D-16-1-41955年6月27日 京都大学新聞社 『学園新開』第805号 ｢大学側､処分を強行｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-51955年7月4日 京都大学新聞社 『学園新聞』第806号 ｢三上 .伊多波両君起訴さる｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-61955年7月11日 京都大学新聞社 『学園新聞』第807号 ｢京大事件が残したもの｣
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-71955年7月18日 京都大学新聞社 『学園新聞』第808号 ｢注目される法廷闘争｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-81955年8月8日 京都大学新聞社 『学園新関』第810号 受験生特集号
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-91955年8月29日 京都大学新聞社 『学園新開』第812号 ｢三教授特別弁護人に｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-101955年9月12日 京都大学新聞社 『学園新開』第814号 ｢注目のうちに初公判開く｣他
戦後学生運動 Ⅱ -D-16-1-ll1955年9月19日 京都大学新聞社 『学園新開』第815号 ｢再建は当分考えられず (総長)｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-121955年10月10日 京都大学新聞社 『学園新開』第817号 ｢全国から寄せられた両君への手紙｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-131955年10月24日 京都大学新聞社 『学園新聞』第819号 ｢注目裡に第二回公判｣他
???????????
?
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-151955年11月7日 京都大学新聞社 『学園新開』第821号 ｢総長らを証人に申請｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-181957年9月16日 京都大学新聞社 『学園新開』第900号 ｢田畑教授特別弁護人辞退をめぐって｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-191957年9月23日 京都大学新聞社 『学園新聞』第901号 ｢学内にひろがる疑問､三教授の特別弁護人辞退をめぐって｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-201958年3月24日 京都大学新聞社 『学園新開』第921号 ｢記念祭事件公判最終弁論要旨｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-211958年4月21日 京都大学新聞社 『学園新開』第924号 ｢両君に有罪の判決｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-221958年4月28日 京都大学新聞社 『学園新開』第925号 ｢同学会再建選挙 準備会､承認要求の署名-｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-231958年5月5日 京都大学新聞社 『学園新開』第926号 ｢三上君滝川前総長を告訴か｣他
戦後学生運動I-D-16-1-241962年10月22日 京都大学新聞社 『京都大学新聞』第1127号 ｢三上君に罰金三千円､伊多波君は無罪に｣他
戦後学生運動Ⅱ-D-16-2-11955年6月20日 一橋新聞部 『一橋新聞』第555号 高橋正立 ｢政治的な解散命令-いわゆる "京大事件"について-｣
戦後学生運動Ⅱ-D-16-2-21955年8月10日 一橋新聞部 『一橋新聞』第558号
戦後学生運動Ⅱ-D-16-3 1955年6月13日 東京大学学生新聞会 『東京大学学生新聞』第229号 ｢京大事件その後の動き｣
戦後学生運動Ⅱ-D-17-1 1955年7月26日 第二十二国会衆議院文教委員会議録第二十九号 参考人 :井上吉之 .高橋正立､活版､A3判､25頁
戦後学生運動I-D-18-1 1957年 『人民』第3号 三上隆 ｢京大 創`立記念祭"事件｣掲載
戦後学生運動Ⅱ-D-18-2 1956年10月11日 一筆対面-滝川幸辰氏- 『朝日新開』夕刊の記事をガリ版で書き写す
戦後学生運動Ⅱ-D-18-3 1955年10月30日 日出造見参 京大総長滝川幸辰氏 『週刊読売』の記事をガリ版で書き写す
戦後学生運動I-D-18-4 1957年2月10日 関西学生哲学会 『関西学哲』創刊号 B5判､冊子､ガリ版､18頁
戦後学生運動エEー-2-1-a 1954年6月12日 京都大学水爆問題協議会 『水爆展ニュース』第4号 ガリ版､B4判裏表
戦後学生運動Ⅱ-E-2-1-b 1954年7月1日 京都大学水爆問題協議会 『水爆展ニュース』第5号 ガリ版､B4判裏表
戦後学生運動Ⅱ-E-2-2 1954年5月23日 京大水爆問題協議会 原水爆に反対する 『水爆展』を全国民の手で作ろう 付 .アンケー ト用紙､活版､B5判､1枚､裏に書き込みあり
戦後学生運動Ⅱ-E-3-1 〔1954年〕 民科自然科学学生部案 水爆展計画表 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､書き込みあり
戦後学生運動Ⅱ-E-3-2 〔1954年〕 〔京都大学水爆問題協議会〕 パネル作成についての討議資料 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判裏表､書き込みあり
戦後学生運動Ⅱ-EA-1 〔1954年8月〕 京都大学水爆問題協議会 〔｢原水爆展用スチール写真｣の貸出､パンフレット『水爆より平和を』等の宣伝､ならびにそれらの申込書､請求書〕 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判裏表
戦後学生運動Ⅱ-E-5-1 1954年6月25日 民科京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』 ガリ版､B5判､10頁､原水爆展運動のレポー ト等
戦後学生運動Ⅱ-E-6-i-a 1960年4月11日 京都大学新聞社 『京都大学新開』第1011号 ｢同学会原爆展平和賞受賞記念特集｣
戦後学生運動Ⅱ-E-6-1-b 1960年6月6日 京都大学新聞社 『京都大学新聞』第1019号 ｢原爆展を回想､新安保に抗議-平和賞受賞東京祝賀会｣
戦後学生運動Ⅱ-E-7-1 〔1954年6月〕 〔世界平和愛好者大会京都後援会〕 平和代表浅井清信､.中井あい両氏をヘルシンキへおくるために重ねて京都府民のみなさんの御支援を訴えます 年月は寄贈者の推定､活版､B5判､1枚
戦後学生達動 Ⅱー甘7-2 〔1954年〕 世界平和愛好者大会京都後援会 原子戦争の準備に反対するために 絵葉書､年は寄贈者の推定､4部
戦後学生運動Ⅱ-F-1-1 1953年6月17日 京大全国遊説準備会 『全国遊説ニュース』No.10 ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-F-1-2 〔1953年〕 京大帰郷学生連絡責任者名簿 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動I-F-1-3-a 1953年7月8日 帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.12 ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動I-F一十3-b 1953年7月21日 帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.14 ガリ版､B4判､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-F-1-3-C 1953年8月1日 帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.15 ガリ版､B4判､1枚裏表






戦後学生運動 Ⅱ -F-1-4-ら 1953年8月25日 平和帰郷運動センター 『帰郷運動ニュース』No.7 ガリ版､B4判､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-F-1-5 〔1953年11月〕 帰郷活動に関する問題点の提案(学園復興会議分科会) ガリ版､B5判､8頁､学園復興分科会への報告
戦後学生運動Ⅱ-F-1-6 〔1953年〕 地方よりの報告 1953年度の各地の帰郷活動を整理し､全体を総括したもの､年は寄贈者の推定､ペン書き (一部鉛筆書き)､6枚裏表 (12頁)
戦後学生運動Ⅱ-F-2-1 1955年3月7日 春休み帰郷活動京大センター 『春休み帰郷活動ニュース』No.1 ガリ版､B4判､1枚裏表
戦後学生運動Ⅱ-F-2-2 1955年4月1日 春休み帰郷活動京大センタ ー 『春休み帰郷活動ニュース』No.3 ガリ版､B4判､2枚裏表
戦後学生運動 I I-F-2-3 1955年 西日本帰郷活動センター 『帰活資料集-1955年-』 ガリ版､B6判､50頁､冊子､(原水爆展パネル､53枚の内容の記載あり)
戦後学生運動 Ⅱ -F-241 東大教養学部中央センター 『夏休み帰郷運動資料』 ガリ版､B5判､28頁
戦後学生運動 Ⅱ-F-2-4-2 1953年3月3日 常任委員会書記局 『自治会資料 肥料問題について』 ガリ版､B5判､8頁
戦後学生運動Ⅱ-F-2-5 〔1955年〕7月7日 京都大学 劇団風波 夏休みに､故郷で､楽しく明るい演劇 .うた.おどりなどの集いを作 りましょう! 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動 I I-F-2-6 〔1955年〕7月10日 帰郷活動西日本センター 『夏休みだより』No.1 ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-F-3-1 〔1956年〕 京大帰郷活動京阪神地方名簿 年は寄贈者の推定 (夏)､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-F-4-1-a 〔1957年〕 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-過 年は寄贈者の推定､表紙脱､ガリ版､B5判､11頁､冊子形式
戦後学生運動皿-F-i-1-b 1957年7月13日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第2号 ガリ版､B5判､26頁､冊子形式
戦後学生運動Ⅱ-F-4-1-C 1957年7月26日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第3号 ガリ版､B5判､17頁､冊子形式
戦後学生運動Ⅱ-F41-a 1957年8月3日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第4号 ガリ版､B5判､23頁､冊子形式
戦後学生運動Ⅱギー4-1-e 1957年8月13日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第5号 ガリ版､B5判､28頁､冊子形式
戦後学生運動 Ⅱ-F-4-1-f 1957年8月18日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第6号 ガリ版､B5判､19頁､冊子形式
戦後学生運動Ⅱ-F-4-1-ど 1957年9月11日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第8号 活版､B5判､16頁､冊子形式
戦後学生運動Ⅱ-F-4-1｣1 1958年8月12日 京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』4 ガリ版､B5判､13頁､冊子形式
戦後学生運動I-Fふ1 〔1953年〕8月26日 在釧学生平和を守る会 『ともしぴ』No.3 ガリ版､B5判､12頁
戦後学生運動Ⅱ-F-6-1 〔1953年〕 帰郷活動西日本センター 機関紙類について 年は寄贈者の推定､機関紙類の送付状
戦後学生運動Ⅱ-F-6-3 1953年7月17日 京都大学同学会軍事基地撤去実行委員会 『内灘を勝たせるために (第-集)過 ガリ版､B5判､11頁
戦後学生運動Ⅱ-F-6-4 1953年7月8日 金沢大学実行委員会｢うちなだ｣編集部 『うちなだ』第一号 ガリ版､B5判､16頁




資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動 Ⅱ -G-1-2-b 〔1953年〕 各大学京大帰郷活動スケジュール 年は寄贈者の推定 (夏)､ガリ版､B5判､1枚､ペンによる書き込みあり
戦後学生運動Ⅱ-G-1-3 1953年7月17日 桧江地区学生平和懇談会 松江地区青年婦人会議結成について-その趣旨と準備会へのご案内- ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動 Ⅱ -G-1-4 1953年7月 桧江地区労協.県教組桧江支部.各大学帰郷学生懇談会.島根青年婦人懇談会 御莱内 西山卯三 .片岡昇講演会､後援 :山陰新報社 .総高新聞部 .東大自治会 .京大同学会､ガリ版､B5判､1枚､2部あり
戦後学生運動Ⅱ-G-1-5 1953年8月15日 島根県各大学帰郷学生一同 御礼状 帰郷活動支援団体 .個人宛､ガリ版､B5判､1枚､13部あり
戦後学生運動Ⅱ-G-1-6 〔1953年〕 東京大学自治会.京都大学同学会一島根県労働組合協議会.島根県教職員 講演会 ｢MSAと日本｣(細野武男)､｢朝鮮停戦をめぐる ポスター､年は寄贈者の推定 (夏)､後援 :山陰新報世界情勢｣(立川文彦) 社､石版2色刷 り､B3判
戦後学生運動I-G-1-7 〔1953年〕 東京大学自治会.京都大学同学会.島根県労働組合協議会.島根県教職員 講演会 ｢災害と再軍備｣(西山卯三)､｢講和後の労働運 ポスター､年は寄贈者の推定 (夏)､後援 :山陰新報動と労働立法｣(片岡昇) 社､石版2色刷 り､B3判
戦後学生運動I-G-2弓 〔1954年〕 学懇帰活日記 年は寄贈者の推定､ペン書き､A5ノート用紙､6枚
戦後学生運動Ⅱ-G-2-2 1954年8月19日 島根県原水爆禁止運動世話入会 『おそろしい水爆』､ 活版､B6判､8頁､パンフレット 寄贈者作成
戦後学生運動I-G-2-3 1954年8月8日 朝日新聞社 桧江に水爆が落ちたら 島大学生が展示会 『朝日新聞』島根版朝刊､｢学生懇談会としての活動だった｣(寄贈者のコメント)
戦後学生運動Ⅱ-G-2-4 1954年 ｢おそろしい水爆｣収支予定 A5判ノート1枚
戦後学生運動 Ⅱ -G-2-5 1954年 〔学生懇談会主催サマースクールの出席者アンケート〕講師別集計､7枚
戦後学生運動I-G-3-1 〔1956年〕8月12日 松江学生懇談会 生きていてよかつた 原水爆禁止のための映画の夕 ポスター､年は寄贈者の推定､後援 :県労協､ガリ版､2色刷 り､B4判
戦後学生運動I-G-3-2 〔1956年〕 生きていてよかつた リーフレット､活版､B5判､裏表
戦後学生運動Ⅱ-G-3-3 〔1956年〕8月7日 原水爆禁止日本協議会 〔映画 ｢生きていてよかつた｣フイルム貸出の件〕 書簡､松江学生懇談会宛､2枚､付 :｢16m/m映画 『生きていて､よかつた』プリント貸出 .譲渡規定 (莱)｣(ガリ版､B4判､1枚)
戦後学生運動Ⅱ-G-3-4 1956年8月4日 全日本学生自治会総連合 〔｢八 .六大会｣への署名とカンパ受納の通知〕 原稿用紙1枚､付 :領収書 (8月2日付､2000円)
戦後学生運動Ⅱ-G-4-2 1955年7月20日 桧江学生懇談会 『会誌』第2号 ガリ版､B5判､19頁
戦後学生運動Ⅱ-GA-3 1956年7月1日 桧江学生懇談会 『会誌』第4号 ガリ版､B5判､38頁
戦後学生運動Ⅱ-G-4-4 1957年9月5日 松江学生懇談会 『会誌』第6号 ガリ版､A5判､22頁
戦後学生運動Ⅱ-G-4-5 1957年12月 桧江学生懇談会 『会誌』第7号 ガリ版､B5判､22頁
戦後学生運動 Ⅱ -G46 1958年7月 敏江学生懇談会 1958年度､松江学生懇談会スケジュール ガリ版､B6判､1枚､19部
戦後学生運動 エーG-4-7 1961年5月20日 松江学生懇談会OB会(仮称) 『こずえ』第1号 ガリ版､B5判､16頁
戦後学生運動Ⅱ-H-1-2-1 1953年6月27日 朝日新聞社 学生集会許さぬ 全京都学生大会 京大､既定方針通り『朝日新聞』朝刊切抜き
戦後学生運動Ⅱ-H-1-2-2 1953年6月27日 朝日新聞社 京都学生デモ 自治庁通達反対 『朝日新聞』夕刊切抜き
戦後学生運動Ⅱ一首1-2-3 1953年6月28日 朝日新聞社 京大へ雪崩込む 京都学連デモもめる 『朝日新聞』朝刊切抜き






戦後学生運動Ⅱ-H-2-1 〔1955年〕 京都府学生自治会連合 □□-口和を訴え□□ ! 年は寄贈者の推定､砂川闘争に対する弾圧抗議､活版､B5判､1頁､半分虫食い
戦後学生運動Ⅱ-H-2-2 〔1955年〕 民科一班 『妙義地区演習地 現地調査報告書』 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､8頁
戦後学生運動Ⅱ-H-3-1 1957年4月15日 同好会 『同好会ニュース』 ガリ版､B4判､2頁､一部虫食い
戦後学生運動 Ⅱ-H-3-2 1957年4月23日 同好会 『同好会ニュース』第二号 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動 エ 王ー手3-3 1955年6月2日 京都大学理学部物理学科四回生一同 濃縮ウラン受入れ問題に関する決議 ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動I-H-4-1 1958年9月17日 文学部学友会執行委員会 『学友会ニュース』第5号 勤務評定の粉砕のために
戦後学生運動Ⅱ月ふ1 1958年11月15日 警職法改悪反対全学大学院共斗会議 経過報告 ガリ版､B5判､9頁
戦後学生運動I-H-5-2 1958年10月19日 素粒子論研究者有志 声明書 警職法改正案反対､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-H-5-3 〔1958年10月〕27日 経済学部吉村ゼミナール .経済同好会 学生大会に参加しよう ! 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁､2部
戦後学生運動Ⅱ-Hふ4 〔1958年10月27日〕 〔経済学部同好会〕 28日当日の行動スケジユ-ル 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-H与5 〔1958年10月27日〕 〔経済学部同好会〕 討議資料 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-H与6 〔1958年10月〕 京都地区憲法擁護教授懇談会 警察権の強化か国民の自由か ! 警職法批判大講演会 (十月二十七日)の案内､年月は寄贈者の推定､活版､B6判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-Hふ7 1958年10月24日 警職法反対全学大学院(インターン)共斗会議 声明書 ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動I-Hふ8 〔1958年〕 警職法改正案 現行法との比較 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､B4判､3東
戦後学生運動Ⅱ-H-5-9 〔1958年〕11月5日 京都府学生自治会連合 市民のみなさん! 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-H-5-10 〔1958年〕 京都大学職員組合中央執行委員会 警職法改悪反射運動について全学の皆さんに訴つたえる 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-Hふ11 1958年11月21日 京都文化関係者連絡会議 〔11.26の統一行動に関する各団体への連絡〕 ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-H.与12 1958年11月24日 全京都文化関係者連絡会議 〔11.26の統一行動に関する各団体への連絡〕 タイプ印刷､B5判､1頁
戦後学生運動I-H-6-1 1956年 学徒厚生審議会の ｢大学における学生の厚生補導に関する組織およびその道営の改善について｣の答申抜粋 ガリ版､B5判､13頁
戦後学生運動Ⅱ-H-6-2 1958年9月 京都大学課外教育研究委員会 『課外教育活動に関する中間報告および課外活動についての応募意見』 活版､B6判､36頁
戦後学生運動Ⅱ-H-6-3 〔1956年〕 本山幸彦 『『厚生補導専門職員研修センタ 』ー開設問題と京都大学の態度』 ガリ版､B5判､17頁
戦後学生運動I-H-6-4 1958年3月10日 中部地区学生補導厚生研究会会長 平沢興 厚生補導業務にたずさわる職員の身分設定についての要望書 写し､文部大臣松永東宛､タイプ印刷､B4判､1頁
戦後学生運動Ⅱ-H-6-5 1959年6月16日 京都府学連執行委員会.大 自治会代表者会議 ｢学生部教授制度｣を許すな !
戦後学生運動Ⅱ-H-7-1 〔1958年〕 吉田常任委員会 最近の日本の動向について 年は寄贈者の推定 (秩)､ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動I-H-7-3 〔1962年〕11月6日 大学院生協議会中央委員会 大学管理制度粉砕 11.17全国統一行動に立ち上ろう! ガリ版､B4判､1枚
戦後学生運動Ⅱ-H-8-2 〔1959年10月16日〕 全学大学院懇談会 声明 または26日､付 :安保問題に関する討論集会 (10月30日)の告知 ガリ版､B4判､1頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ圭8-3 1960年5月26日 京大同学会 .京大大学院懇談会 ｢国会の解散を要求する京大全学大会｣ 歴史的 !教官 .職員 .学生五者共闘成る ! タイプ印刷､B5判､1枚､2部あり
戦後学生運動Ⅱ-i-2-1 1954年2月1日 京大宇治分校文学研究会 『Agora』Ⅰ ガリ版のコピー､B5判､88頁
???????????
?
資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-3 1954年11月11日 京都大学教養部吉田分校文学研究会民科文学部会 『吉田分校詩集-一九五四年十一月祭参加』 ガリ版のコピー､B5判､21頁
戦後学生運動 エーⅠ-2-4 〔1954年〕 歌を歌う集い 『うたごえ』第1号 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､B6判､18頁
戦後学生運動 Ⅱ-I-2-5 1955年11月20日 京大新文学サークル .文学研究会 .京大民科 部会 『京大詩集』第一集 タイプ印刷､B5判､28頁
戦後学生運動 Ⅱ-Ⅰ-2-6 1957年11月14日 京大詩集編集委員会 『京大詩集』第三集 活版､B5判､10頁
戦後学生運動Ⅱ-i-2-7 1953年 京都大学ミチユーリン会 『ヤロどの手引』 農作物の栽培関係､ガリ版､B5判､10頁
戦後学生運動Ⅱ-I-2-8 1961年6月1日 レモン同人 『LEMON-京都大学文芸同人誌-』第8号 活版､A5判､116頁
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-9 〔1961年〕 ｢若年｣同人 『若年』創刊号 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､A5判､66頁
戦後学生運動Ⅱ-I-2-10 1973年9月1日 垂鉛会 『零度』No.1 タイプ印刷､A5判､57頁
戦後学生運動Ⅱ-I-2-ll 〔1958年〕2月1日 文化団体協議会 総括と新入生-の紹介のための文化活動パンフレット発行に関して 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
戦後学生運動 エーⅠ-2-12 1955年11月20日 京大合唱団 京大音楽祭 パンフレット
戦後学生運動 Ⅱ -I-2-13 1955年12月4日 第26回定期発表会 京大合唱団 パンフレット
戦後学生運動 Ⅱ 1-2-14 1955年11月23日 京大文化祭参加 全学運動会プログラム
戦後学生運動 Ⅱ -I-2-15 〔1955年〕11月20日 京大文化祭 演劇コンクール ～11月23日
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-16 1955年12月1日 京大劇団創造座第九回公演 『サークルものがたり』 ～12月4日
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-3-1 1954年11月8日 経済学部出口ゼミナール シンポジウム ｢国民的科学への遺｣を開催するに当って ガリ版､B4判､1枚､メモ2枚を付す
戦後学生運動 Ⅱ-Ⅰ-3-2 1954年11月12日 経済学部出口ゼミナール シンポジウム国民的科学-の道 ガリ版､B5判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-3-3 1972年4月 民主主義科学者協会法律部会学生研究会 (京都大学)『科学と法-民主主義法学の発展のために-』I昔 タイプ印刷､A5判､64頁
戦後学生運動 Ⅱ -I-4-1 1958年1月28日 河上祭準備会 『河上祭』第4号 活版､タブロイド判､2頁
戦後学生運動 I-Ⅰ42 〔1960年〕4月 河上祭実行委員会 『第14回 河上祭』 年は寄贈者の推定､活版､B5判､16頁､2部
戦後学生遵動 Ⅱ -I-4-3 1963年6月7日 京大河上祭実行委員会 『17回 河上祭』 および8日開催､活版､B5判､20頁
戦後学生運動 Ⅱ-Ⅰ-4-4 1971年5月25日 京大河上祭実行委員会 『25回 河上祭』 活版､B5判､26頁
戦後学生運動 Ⅱ-Ⅰ与2 〔1956年〕 京大吉田分校わだつみ会 『砂川』 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､11頁
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ与3 〔1956年〕 京大吉田分校わだつみ会 『基地一般』Ⅰ 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､10頁
戦後学生運動Ⅱ-Ⅰふ4 〔1956年〕 京大吉田分校わだつみ会 『沖縄』 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､9頁
戦後学生運動Ⅱ-J12 〔1963年1月20日〕 京大大学院生協議会中央委員会 日韓会談粉砕 .大学管理制度改悪反対 1.21京大集会に参加 しよう! 年月日は寄贈者の推定




?? ?? ? ?
戦後学生運動Ⅱ-J-2-2 1958年7月4日 工学部大学院有志､法学部大 院有志､農学部大 院有志､医 部インター ン有志､文学部大学院有志､経済 会､理学部物理大学院 生 議執行委員会 理 文学部国史大学院有志 声明書-同学会再建と処分の問題について大学院学生はこう考える B-4-24と同じ
戦後学生運動IJ2-3 1962年12月4日 法学部大学院会総会 決議 大学管理制度法制化反対､タイプ印刷､B4判､1枚
戦後学生運動I-K-1-1 1954年8月30日 全日本学生自治会総連合書記局 『全日本学生自治会総連合 第七回定期全国大会 報告 .決定集』 1954年6月13-17日開催､ガリ版､B5判､冊子､120頁
戦後学生運動Ⅱ-K-3-2 1956年10月 日本共産党京大学生細胞 『れいめい』第3号
戦後学生運動Ⅱ-K-3-3 1957年4月26日 日本共産党京大細胞 『黍明』No.4 ガリ版､B4判､3頁
戦後学生運動Ⅱ-K-3-4 1957年5月6日 日本共産党京大学生細胞 『れいめい』第5号 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-3-5 〔1956年〕 〔日本共産党京大学生細胞〕 細胞委員会の活動報告と一般方針草案 または1957年 (秋頃)と寄贈者は推定
戦後学生運動Ⅱ-K-3-6 〔1956年〕 日本共産党京大学生細胞 『れいめい』号外 または1957年頃と寄贈者は推定､ガリ版､B4判､2頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-K-3て 1955年11月6日 京都大学細胞指導部 い口までの京大細胞□□□二と今後解決していかな□[コばならない問題について ガリ版､B5判､13頁､一部虫食い
戦後学生運動 エーK-3-8 〔1956年〕 日本共産党京大学生細胞経済学都政 軍国主義とファシズムへの道に反対し平和を守るために ガリ版､B5判､10頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-K-3-9 〔1955年〕 京都大学細胞指導部 各層の闘いの方針と党活動の改善 ガリ版､B5判､19頁
戦後学生運動 II-K-3-10 〔1970年〕4月21日 日本共産党京大学生支部 『黍明』4月21日号 ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-K-3-ll 〔日本共産党東大細胞〕 諸君に訴うー 日本共産党東大細胞の自己批判- 1950年代､ガリ版､B5判､21頁
戦後学生運動Ⅱ-K-3-12 〔1959年〕 水口春喜 平和ヨーゴ斗争について または1960年頃と寄贈者は推定､ガリ版､B4判､8頁､一部虫食い
戦後学生運動Ⅱ-K-4-1 1953年10月15日 日本民主青年団京都府宣伝教育委員会 日本民主青年団 綱領 .規約 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-2 〔1954年〕 日本民主青年団京大E班 若い心を躍 らせて 諸君に訴える ! または1955年(釈)と寄贈者は推定､ガリ版､B6判､1枚､
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-1 1952年10月5日 日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』創刊号 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-2 1952年10月20日 日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』第2号 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-3 1953年1月15日 日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』No3 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-4 1953年2月5日 日本民主青年団京都大学宇治分校斑 『Kamerad』No.4 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動 Ⅱ-K-4-3-5 1953年6月17日 日本民主青年団京都大学吉田分校斑 『Kamerad』No.6 ガリ版､B4判､2頁
???????????
?
?? ? ?? ?
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資料番号 作成年月日 作 成 者 資 料 名 備 考
戦後学生運動Ⅱ-K-4-37 1953年10月16日 日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No.9 ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-8 1953年10月23日 日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』号外 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-9 1953年10月26日 日本民主青年団京都大学吉田分校姓 『Kamerad』No.10 ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-101953年11月6日 日本民主青年団京都大学吉田分校姓 『Kamerad』No.ll ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動I-K-4-3-ll1953年11月9日 日本民主青年団京都大学青田分校班 『Kamerad』号外 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動I-K-4-3-121953年11月16日 日本民主青年団京都大学吉田分一校班 『Kamerad』No12 荒神橋事件に関して､ガリ版､B4判､2頁
戦後学生遵動I-K-4-3-131953年11月26日 日本民主青年団京都大学吉田分校拡 『Kamerad』No.13 ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-141953年12月5日 日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』号外 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-151953年12月9日 日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No14 ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-161953年12月14日 日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』号外 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動 Ⅱ -K43-171953年12月18日 日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No15 ガリ版､B4判､4頁
戦後学生運動Ⅱ-K-4-4 〔1953年4月〕 日本民主青年団京都大学吉田分校班 メーデーは我々の手で ! ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動 Ⅱ -K-4-5 〔1953年〕 日本民主青年団京都大学吉田分校班 青年はアメリカの為に銃をとらない ! 反再軍備 .皮徴兵の大運動を展開しよう 年は寄贈者の推定 (秩)､ガリ版､B5判､1枚
戦後学生運動I-K-4-6 1953年11月21日 日本民主青年団 『若き戦士』No.124 ガリ版､B4判､2頁
戦後学生運動Ⅱ-K-5-1 1960年9月15日 京大啓蒙宣伝センター 『(討議資料集 Nol)安保闘争と日本の経済的問題 教官研究集会講演集』 タイプ印刷､B5判､23頁
戦後学生運動Ⅱ-M-1-1 〔1955年〕9月5日 玉井仁 瀧川学長宛の復学の願書 手書き複写､B5判､2枚
戦後学生運動Ⅱ-M-1-2 〔1955年〕9月5日 玉井仁 〔書状〕 三上 .伊多波両君公判対策委員会宛､手書き､2枚






作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学長 告示第十号 1952年6月16日 戦後学生運動Ⅱ-ち-3-1 活版､B4判､1枚
京都大学分校教官会議 分校の学生諸君 1952年6月22日 戦後学生運動Ⅱ-B-3-2 活版､B4判､1枚､ハンス ト中止を訴え
京都大学 告示第八号 京都大学同学会の解散を命ずる/告示第九号 六月十九日 (日曜)､二〇日 (月曜)の創立記念祭及びその行事はこれを禁止する 1955年6月5日 戦後学生運動Ⅱ-D-5-1 活版､A3変型､1頁､4部
京都大学 北棟第一号室 (元同学会ボックス)の返還について 1955年6月16日 戦後学生運動Ⅱ-ち-3-19 同学会ボックスの返還請求､元同学会議長高橋正立宛､B5判､1枚､封筒あり
京都大学総長事務代理 京都大学総長事務代理談 1955年6月21日 戦後学生運動Ⅱ-D与3 同学会解散､記念祭禁止について､活版､B4変型､1頁
京都大学学生部長 全学学生自治会再建運動の経過について 1958年6月30日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-14 活版､B5判､6頁､5部あり
京都大学 創立記念祭に端を発した同学会解散に到る迄の事件の顛末/同学会解散後大学のとった措置及び学生の動向 戦後学生運動Ⅱ-D-5-2 ガリ版､B4判､9頁､｢大学が警察に提出 (?)したものを､公判準備のために書き写したものと思われる｣(寄贈者のコメント)
???????????
?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学同学会 公開質問状 1951年11月12日 戦後学生運動Ⅱ-ち-2-1 ガリ版､B5判､裏表2頁､周囲一部虫食い､裏に ｢京大行事事件の真相と同学会の態度｣
同学会代議員会中央選管 委 同学会代議員選挙について 1953年6月16日 戦後学生運動 ニーB-3-7 ガリ版､B6判､1枚
京都大学同学会軍事基地撤去実行委員会 『内灘を勝たせるために (第一集)過 1953年7月17日 戦後学生運動Ⅱ-F-6-3 ガリ版､B5判､11頁
京都大学同学会中央執行委員会 声明書 1953年11月17日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-8 ガリ版､B4判､1頁
同学会 この憤 りを､この憎しみを 日 〔1953年12月2日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-ll 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
京都大学同学会 .京大処分撤回対策委員会 『平和な学園を希うゆえに』 1953年12月27日 戦後学生運動Ⅱ-A-1-3 活版､B6判､58頁､学園復興会議 .荒神橋事件関連
東京大学自治会 .京都大学同 会 .島根県労 講演会 ｢MSAと日本｣(細野武男)､｢朝鮮停戦をめぐ 〔1953年〕 戦後学生運動 Ⅱ -G-1-6 ポスター､年は寄贈者の推定 (夏)､後援 :山陰新報
働組合協議会 .島根県教職員組合 る世界情勢｣(立川文彦) 社､石版2色刷 り､B3判
東京大学自治会 .京都大学同 会 .島根県労 講演会 ｢災害と再軍備｣(西山卯三)､｢講和後の労働 〔1953年〕 戦後学生運動I-G-1-7 ポスター､年は寄贈者の推定 (夏)､後援 :山陰新報
働組合協議会 .島根県教職員組合 運動と労働立法｣(片岡昇) 社､石版2色刷 り､B3判
処分問題対策委員会 松浦裁判 学生側に有利に展開 〔1954年〕1月27日 戦後学生運動 II -C-3-1 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
? ? ? ? ? ? ? ? ?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学同学会 『京大生活のしおり』 1954年4月5日 戦後学生運動I-B-1-1 1954年版､活版､B6判､69頁､2部あり､同学会の歴史についての原稿もあり
〔同学会中央執行委員会〕 吉田首相､桧浦君の処分執行停止命令申請に拒否権発動 1954年6月11日 戦後学生運動Ⅱ-C3-2 ガリ版､B5判､1枚裏表､2部に裁断する前のB4の状態､資料 :異議陳述書全文
同学会中央執行委員会 吉田首相の拒否権発動に抗議する ! 〔1954年6月11日〕 戦後学生運動エーC-3-3 ガリ版､B5判､1枚､2部に裁断する前のB4の状態
〔京都大学同学会〕 『京大創立記念祭』 1954年6月 戦後学生運動Ⅱ-ら-1-4 1954年版､活版､3部あり
〔京都大学同学会〕 『京大文化祭十一月祭』 1954年11月 戦後学生運動Ⅱ-B-1-5 1954年版､活版､2部あり
〔同学会〕選挙管理委員会 当選通知証 〔1954年〕12月12日 戦後学生運動Ⅱ-B-3-8 同学会代議員に当選､年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
第四期同学会代議員当選者名簿 1954年12月13日 戦後学生運動Ⅱ-ち-3-9 ガリ版､B4判､2頁
同学会 伊達勇助君 (京大E四回生全学連中央執行委員)がウィーンの国際学連執行委員会に出席します 〔1955年〕2月19日 戦後学生運動Ⅱ-ち-3-10 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､2枚
京都大学同学会 国民の皆様に訴える 1955年2月23日 戦後学生運動Ⅱ-B-3-ll 総選挙にあたって､ガリ版､B4判､1枚
同学会中央執行委員会 ウィーン.アピールに応えてただちに署名運動を始めよう 1955年3月26日 戦後学生運動Ⅱ-ち-3-12 ガリ版､B4判､1枚
京都大学同学会 府会 .市会議員候補者に対する全京大生の要求 1955年4月4日 戦後学生運動Ⅱ-B-3-13 ガリ版､B4版､1枚裏表
京都大学同学会 『京大生活のしおり』 1955年4月 戦後学生運動Ⅱ-B-1-2 1955年版､活版､B6判､125頁
同学会総務部 招請状 1955年5月25日 戦後学生運動Ⅱ-ち-3-18 同学会の歴史を振り返る会合-のもの､高橋正立宛､ガリ版､B6判､1枚
同学会中央執行委員会/創立記念祭準備委員会 .園遊会実 声明書 (京大の創立を名実共に全学あげて祝おう)/大園遊会の夢を実現しましょう 1955年5月26日 戦後学生運動Ⅱ-D-1-3 ガリ版､B4判､1頁､4部あり
同学会中央執行委員会 "屋外集会は一切禁止する"-創立記念祭に非民主的決定 ! 〔1955年5月〕30日 戦後学生運動Ⅱ-D-1-5 ガリ版､B5判､1頁
同学会昭和三十年度予算案 〔1955年5月〕 戦後学生運動ⅡB-3-15 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
同学会会計部 学会財政の概況 〔1955年〕5月 戦後学生運動Ⅱ-B-3-14 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚裏表
同学会中央執行委員会.創立記念祭準備委員会 私たちは､滝川総長に質問する 〔1955年〕6月2日 戦後学生運動Ⅱ-D-1-6 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
同学会中央執行委員会 声明書 1955年6月4日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-1 滝川総長-の抗議､ガリ版､B4判､2段､1枚
京都大学同学会中央執行委員会 全学の統一のため 徹底的な討議を日 1955年6月6日 戦後学生運動ⅡD-2-3 ガリ版､B4判､1枚､多量のメモあり
〔京都大学同学会中央執行委員会〕 全国民の皆さんに訴える 〔1955年6月9日〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-5 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判大型､1枚､5部
京都大学同学会中央執行委員会 全国民の皆さんに訴える 1955年6月9日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-6 D-2-5と同文､活版､B4判大型､1枚､5部
京都大学同学会処分対策委員会 『桧浦裁判ニュース』 1955年6月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-3-4 活版､タブロイド判､1枚裏表
同学会委員長 京都大学同学会会員証 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-B-3-20 年は寄贈者の推定､カード型二色刷､8枚あり




同学会不当処分撤回闘争委員会 『樹々のみどり』特別号 1958年7月8日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-30 京都大学同学会再建に対する不当処分について､活版､タブロイド判､2頁
京都大学同学会 京大同学会再建のごあいさつ 1959年6月22日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-36 ガリ版､B5判､1枚
京大同学会情宣部 .同 《討議資料≫学内民主化のために-告示第九号と学内 〔1959年〕 戦後学生運動I-B-4-37 年末ごろ (年も含め寄贈者の推定)､活版､B5判､15
学会学内民主化委員会 集会掲示規定等改廃要求- 頁､2部あり
第1回同学会代議員選挙のための細則 〔1959年〕 戦後学生運動IB-4-33 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚表のみ
〔同学会代議員立候補者所信〕 〔1959年〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-34 ガリ版､B4判､6頁
京都大学同学会 『760 京大生活あんない』 1960年4月 戦後学生運動Ⅱ-B-1-3 1960年版､活版､B6判､96頁
京大同学会 .京大大学院懇談会 ｢国会の解散を要求する京大全学大会｣-歴史的 ! 教官 ,職員 .学生五着共闘成る ! 〔1960年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-5-2 タイプ印刷､B5判､1枚､2部あり
同学会中央執行委員会 ｢大学管理運営改善協議会｣設置に関する公開質問状 〔1960年9月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-38 高坂正顕教授に対して､年月は寄贈者の推定､タイプ印刷､B4判､1頁､｢1960｣とペン書きあり
京大同学会平和賞受賞 『平和は求めて追うベし-京大同学会平和賞受賞を記 〔1960年〕 戦後学生運動 Ⅱ -A-1-5 活版､B6判､48頁､年は巻末略年表が ｢1941-1960｣
記念会 念して-』 であることから推定
京大同学会平和賞受賞記念 会 『平和は求めて追うベし-京大同学会平和賞受賞を記念して』 〔1960年〕 戦後学生運動Ⅱ-B与3 A-1-5と同じ
京大同学会中央執行委員会 『樹々のみどり』 1969年4月11日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-39 活版､タブロイド判､4頁
(3)同学会再建準備会
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学同学会規則案 〔1953年5月〕 戦後学生運動ⅡB-3-3-a 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁､｢第二案｣との書込あり
京都大学同学会規則案 〔1953年5月〕 戦後学生運動I-B-3-3-b 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁､｢第三案｣との書込あり
京都大学全学自治会 (同学会)規則案 〔1953年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-3-3-C 年月は寄贈者の推定､活版､B5判､4頁
同学会再建準備会 六 .九(火)から三日間の同学会再建投票に参加しよう 〔1953年〕6月 戦後学生運動Ⅱ-B-3-4 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
同学会再建準備会 投票箱の底をぬいて堂々たる同学会を 〔1953年6月〕 戦後学生運動I-B-3-5 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
京大全学自治組織再建準備会 年表- 再建(一九五三 .六)～解数(一九五五 .六)- 〔1955年7月〕 戦後学生運動I-B-4-2-b ｢旧同学会を研究するグループのレポー ト｣を添付､年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､4頁と5頁
全学自治組織再建準備会 京都大学全学自治組織規約第一次案 京都大学○○会規約 1957年9月13日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-3 活版､B4判､2頁､半分虫食い
全学自治組織再建準備会 『全学自治組織再建準備会ニュース』第1号 1957年11月27日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-9 ガリ版､B4判､2頁
同学会 (仮称)再建準備委員会 全学友諸君へ 1957年 戦後学生運動Ⅱ-ち-4-4 規約修正案添付､活版､変型(B4の横2枚続き)､2頁､3分の2虫食い
京大同学会再建準備会 同学会承認の話し合いを 1958年6月27日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-13 ガリ版､B5判､1枚
京大同学会再建準備会 同学会再建運動のいきさつ-学生部長のプリントに抗して 〔1958年〕6月30日 戦後学生運動 エーB-4-15 活版､B4判､1枚裏表､一部虫食い




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学自治会代表者会議 .京都大学吉田分校自治会 三先生が記念祭事件公判特別弁護人を辞退されたこと 1957年9月17日 戦後学生運動Ⅱ-D-3-10 タイプ印刷､B4判､2頁､2部､田畑教授 .平場教授 .についての公開質問状 宮内助教授 .総長 .法学部教授会宛
京都大学自治会代表者会議 原子戦争準備反対､原水爆実験即時無条件禁止要求11月1日 (金)の国際統一行動の成功のために-全学生が納得して参加するための資料- 1957年10月15日 戦後学生運動ⅡB-4-5 活版､B5判､16頁､一部虫食い
京都大学自治会代表者会議 ス トライキは是か否か-11月1日の国際共同行動に京大がとるべき形態についての問題提起 1957年10月18日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-6 ガリ版､B5判､6頁､虫食い
京都大学自治会代表者会議 アンケー ト-総長選挙を前にして- 1957年11月11日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-7 ガリ版､B4判､2枚
全学拡大自治委員総会 全学の学友諸君に 〔1958年〕6月22日 戦後学生運動Ⅱ-ち-4-10 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚､虫食い
(5)各学部 ･大学院自治会等
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
〔各学部自治委員長等14人連名〕 全学の皆さんへの訴え 〔1955年〕6月17日 戦後学生運動ⅡD-2-14 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､6部
文学部学友会執行委員会 『学友会ニュース』第5号 1958年9月17日 戦後学生運動Ⅱ-H-4-1 勤務評定の粉砕のために
京大経済学部同好会 経済学部同好会声明 〔1955年〕6月8日 戦後学生運動I-D-3-2 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
同好会 『同好会ニュース』 1957年4月15日 戦後学生運動Ⅱ-H-3-1 ガリ版､B4判､2頁､一部虫食い
同好会 『同好会ニュース』第二号 1957年4月23日 戦後学生運動Ⅱ-H-3-2 ガリ版､B4判､2頁
〔経済学部同好会〕 28日当日の行動スケジュール 〔1958年10月27日〕 戦後学生運動Ⅱ-H-5-4 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
〔経済学部同好会〕 討議資料 〔1958年10月27日〕 戦後学生運動I-H-5-5 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
京都大学分校自治会規約案 〔1953年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-3-3-d 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁
吉田分校自治会 荒神橋 .警察前事件を究明しよう !十七日-学生大会-傷ついた学友を救おう ! 〔1953年11月12日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-6 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
吉田分校自治委員会 .ス トライキ実行委員会 吉田分校の諸君 !! 〔1953年11月19日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-9 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
吉田分校自治会等学内25団体 京都大学創立記念 うたとおどりの会 大フォークダンスパーティ 1955年6月26日 戦後学生運動Ⅱ-D-3-8 年月日は開催日､ガリ版､B4判､1頁
吉田常任委員会 最近の日本の動向について 〔1958年〕 戦後学生運動Ⅱ-H-7-1 年は寄贈者の推定 (釈)､ガリ版､B4判､2頁
大学院生協議会中央委員会 大学管理制度粉砕 11.17全回統一行動に立ち上ろう日 〔1962年〕11月6日 戦後学生運動 エーH-7-3 ガリ版､B4判､1枚
京大大学院生協議会中央委員会 日韓会談粉砕 .大学管理制度改悪反対 1.21京大集会に参加しよう! 〔1963年1月20日〕 戦後学生運動Ⅱ-J-1-2 年月日は寄贈者の推定
京大大学院生協議会中央委員会 討議資料 米原子力潜水艦寄港問題について 1963年4月20日 戦後学生運動Ⅱ-J-1-3 タイプ印刷､B5判､6頁




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
(7)京都大学新聞社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学新聞社 『学園新聞』第720号 1953年11月2日 戦後学生運動Ⅱ-Cふ3 ｢警官隊 .京大学内に侵入｣を掲載
京都大学新聞社 『学園新聞』号外 1955年6月6日 戦後学生運動 Ⅱ-D-16-1-1 ｢同学会解散 高まる憤激の声｣
京都大学新聞社 『学園新聞』第803号 1955年6月13日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-2 ｢全学に強い同学会支持｣他
京都大学新聞社 『学園新聞』第804号 1955年6月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-3 ｢自治会代表者会議結成へ｣
京都大学新聞社 『学園新聞』第805号 1955年6月27日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-4 ｢大学側､処分を強行｣他
京都大学新聞社 『学園新 開 』第806号 1955年7月4日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-5 ｢三上 .伊多波両君起訴さる｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第807号 1955年7月11日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-6 ｢京大事件が残 したもの｣
京都大学新聞社 『学 園 新 開』第808号 1955年7月18日 戦後学生運動 Ⅱ -D-16-1-7 ｢注 目される法廷闘争｣他
京都大学新聞社 『学園新聞』第810号 1955年8月8日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-8 受験生特集号
京都大学新聞社 『学園新開』第812号 1955年8月29日 戦後学生運動 Ⅱ-D-16-1-9 ｢三教授特別弁護人に｣他
京都大学新聞社 『学園新聞』第814号 1955年9月12日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-10｢注目のうちに初公判開く｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第815号 1955年9月19日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-ll｢再建は当分考えられず (総長)｣他
京都大学新聞社 『学園新聞』第817号 1955年10月10日 戦後学生運動 Ⅱ-D-16-1-12｢全国から寄せ られた両君への手紙｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第819号 1955年10月24日 戦後学生運動 I-D-16-1-13｢注目裸に第二回公判｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第820号 1955年10月31日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-14｢起訴状釈明で紛糾､記念祭事件第三回公判｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第821号 1955年11月7日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-15｢総長らを証人に申請｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第900号 1957年9月16日 戦後学生運動 II-D-16-1-18｢田畑教授特別弁護人辞退をめぐって｣他
京都大学新聞社 『学 園 新 開』第901号 1957年9月23日 戦後学生運動I-D-16-1-19｢学内にひろがる疑問､三教授の特別弁護人辞退をめぐって｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第921号 1958年3月24日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-20｢記念祭事件公判最終弁論要旨｣他
京都大学新聞社 『学園新開』第924号 1958年4月21日 戦後学生運動 Ⅱ-D-16-1-21｢両君に有罪の判決｣他
京都大学新聞社 『学園新聞』第925号 1958年4月28日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-22｢同学会再建選挙 準備会､承認要求の署名へ｣他
京都大学新聞社 『学園新聞』第926号 1958年5月5日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-1-23｢三上君滝川前総長を告訴か｣他
京都大学新聞社 『京都大学新開』第1011号 1960年4月11日 戦後学生運動 Ⅱ-E-6-1-a ｢同学会原爆展平和賞受賞記念特集｣
京都大学新聞社 『京 都 大 学 新 開』第1019号 1960年6月6日 戦後学生運動Ⅱ-E-6-1-b ｢原爆展を回想､新安保に抗議-平和覚受賞東京祝賀会 ｣
(8)全学対策委員会
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
全学対｢策委員会 学長話合いを拒否 自ら警官隊を導入 1955年6月4日 戦後学生運動 Ⅱ-D-2-2 ガリ版､B4判､1枚､裏面に全学対策委員会 ｢政府 .最高検 .公安調査庁のりだす クラス討議を徹底的に拡大 し 深めよう "暴行"は事実無根｣(6月8日付)あり
? ? ? ??
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
全学対策委員会 外部権力の干渉を排しいかなる処分にも断固反対しよう-教授 .職員と共に学園の自治 .学問の自由を守ろ 〔1955年〕6月10日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-7 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚､3部
全学対策委員会 "大学に不利になることを云えば君の立場が悪くなる"職員に圧力 〔1955年〕6月11日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-8 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚､7部
京都大学全学対策委員会 全学の皆さんに訴えます 〔1955年〕6月13日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-9 ガリ版､B4判､1枚､8部
全学対策委員会 〔教官宛要望書〕 〔1955年〕6月14日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-10 教官との話し合いを要求､年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚､2部
京都大学文学部学友会三上隆君救援対策委員 『真実の声』 〔1955年6月15日〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-ll 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､2部
全学対策委員会 対策委を全クラスから 1955年6月16日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-12 ガリ版､B4判､1頁
三上君救援対策委員会 "全 く事実無根です"毅然として三上君訴える 拘留理由開示公判 .｢第二の掲川事件｣と弁護人反論 1955年6月17日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-13 ガリ版､B4判､1頁､8部
京都大学全学対策委員会 『真実を訴える』 1955年6月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-16-a 活版､タブロイド判､4頁
京都大学全学対策委員会 『真実を訴える』 1955年6月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-16-b D-2-16-aと同じ
〔全学対策委員会〕 市民 .労働者 .学友に真実を訴えよう 検察当局の不当な圧迫をはねのけよう 本22日十二時半西部14号BOXへ 〔1955年6月〕22日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-18 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
全学対策委員会 真相を全国に訴えよう 三上 .伊多波両君の即時釈放を要求する 1955年6月24日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-19 ガリ版､B4判､1頁
京都大学全学対策委員会 『真実を訴える』 1955年6月27日 戦後学生運動工-D-2-17 活版､タブロイド判､6頁､2部
〔全学対策委員会〕 伊多波君拘留理由開示公判を傍聴に行こう 〔1955年6月27日〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-20 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
全学対策委員会 『全対委ニュース』No.3 〔1955年〕7月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-22 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
全学対策委員会 みんなではりきって帰郷活動を 真実を知らせよう､平和を守る運動を発展させよう 〔1955年〕7月4日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-23 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5芋Tj､1頁､2部
京都大学全学対策委員会 帰郷中の京大の学友諸君へ 1955年7月8日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-25 ガリ版､B4判､1枚､5部
全対委事務局 『全対ニュース』 1955年7月31日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-30 ガリ版､B4判､1枚､4部
全学対策委員会 三上 .伊多波両君の無罪判決要求の国民的署名運動を全国の学友諸君に呼びかける! 〔1955年7月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-27 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4版､1枚､6部
京都大学全学対策委員会 『京大事件』 1955年8月18日 戦後学生運動Ⅱ-D-2-31 活版､タブロイド判､8頁
京都大学全学対策委員会 不可解な総長の 『骨折言明』 更に確信を真実を訴えていこう 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-21 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚裏表､5部
(9)公判対策委員会




三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.1 1956年2月28日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-a ガリ版､B5判､縦書き､2段組､4頁､コピー
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.2.No.3合併号 〔1956年4月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-ち 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､縦書き､2段組､7頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.4 〔1956年6月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-C 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､縦書き､2段組､7頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.5 1956年7月23日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-a ガリ版､B5判､縦書き､2段組､8頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.6 1956年10月11日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-e ガリ版､B5判､縦書き､2段組､8頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.7 1956年12月4日 戦後学生運動ⅡD-6-15-f ガリ版､B5判､縦書き､2段組､10頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.8 1957年1月25日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-g ガリ版､B5判､縦書き､4段組､12頁､｢滝川証言の記録｣など
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.9 1957年6月12日 戦後学生運動 Ⅱ -D-6-15-h ガリ版､B5判､縦書き､4段組､10頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.10 1957年12月3日 戦後学生運動 I I-D-6-15-i ガリ版､B5判､縦書き､4段組､6頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.ll 1958年2月22日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-j ガリ版､B5判､縦書き､4段組､6頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『月報』No.12最終号 1958年5月10日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-15-汰 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､16頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『公判ニュース』 1959年6月25日 戦後学生運動‡-D-6-16 ガリ版､B5判､縦書き､4段組､4頁､控訴審
三上君救援対策委員会 日誌 (第-) 1955年6月11日 戦後学生運動Ⅱ-D-8-1 ～7月5日､綴り1冊
公判対策委員会 日誌No.2 1955年7月6日 戦後学生運動Ⅱ-D-8-2 ～7月19日､綴り1冊
三上 .伊多波両君公判対策委員会 おねがい 1955年7月30日 戦後学生運動工-D-6-1 ガリ版､B4判､1頁､6部
三上 .伊多波両君公判対策委員会 検事調書呈示の問題について 〔1955年10月21日〕 戦後学生運動Ⅱ-D-6-4 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚､捜査記録の呈示について､2部
京大事件公判対策委員会 第三回公判記録 明確でない起訴事実を追求 1955年10月28日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-5 ガリ版､B5判､たて2段観､4頁､3部
文学部学友会公判対策委員会 『三上 .伊多披公判対資料』第1号 1955年12月8日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-8 ガリ版､B4判､1頁､4部
三上 .伊多波両君公判対策委員会 お礼とお知らせ 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-D-6-3 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚､公判期日､弁護団の陣容､カンパの報告､署名の報告､11部
文学部学友会内公判対 三上 .伊多披両君公判資金固定カンパをお願いするに 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-D-6-6 年は寄贈者の推定 (あるいは1956)､ガリ版､B5判､
策委員会 あたって 1枚､6部
三上 .伊多披両君公判対策委員会 卒業生の皆さんに 1956年3月24日 戦後学生運動 Ⅱ -D-6-9 援助-の礼と協力依頼､ガリ版､B5判､1頁
公判対策委員会 『固定カンパメモ』 1956年9月18日 戦後学生運動Ⅱ-D-8-3 ～57年3月31日､大学ノート 2冊
? ? ? ??????????
?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
三上 .伊多波両君公判対策委員会 おねがい 1956年12月15日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-ll カンパ依頼､ガリ版､B4判､2頁､4部
公判対策委員会 招請状一束大事件公判の今后の推進について- 〔1957年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-6-12 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
三上 .伊多波両君公判対策委員会 カンパ趣意 1957年12月17日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-13 ガリ版､B4判､1頁､3部
三上 .伊多波両君公判対策委員会 〔第一審判決後の挨拶〕 1958年11月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-6-14 ガリ版､B4判､1頁
三上 .伊多波両君公判資金固定カンパカード 戦後学生運動Ⅱ-D-6-7 6部
三上伊多波両君公判資金カンパ帳 戦後学生運動Ⅱ-D-γ4 B5型ファイル (背表紙 :｢記念祭事件 カンパ帳 D-7-4｣)に綴じ込み､｢大型6冊 (主として6月中のもの)202人､6981円､小型9冊 (主として6月中のも )103人､4125円｣(寄贈者コメント)
三上伊多波両君公判資金カンパ帳 戦後学生運動Ⅱ-D-7-5 バラ､未整理､ボックスファイルに保存
〔三上伊多波両君公判資金カンパ関係雑書類〕 戦後学生運動Ⅱ-D7-6 バラ､未整理､ボックスファイルに保存
三上 .伊多波君公判対策委員会 『一般資金』 戦後学生運動I-D-8-4 大学ノート､1冊
京都大学三上 .伊多波君公判対策委員会 『要資料発送者名簿』 戦後学生運動Ⅱ-D-8-5 大学ノート､1冊
公判対策委員会 『関係者名簿』 戦後学生運動工-D-8-6 大学ノート､1冊
〔激励文 .通信文 .はがき〕 戦後学生運動Ⅱ-D-8-7 公判対策委員会関係､35点
公判対策委員会 書簡類綴 戦後学生運動Ⅱ-D-8-8 綴り1冊
公判対策委員会 .全学対策委員会 『公判資金固定カンパカード整理用』 戦後学生運動I-D-8-9 大学ノート (A5)､1冊
三上 .伊多波両君公判対策委員会 『MemorandumNo.3』 戦後学生運動Ⅱ-D-8-10 大学ノート､1冊､56年10月以降の月報会計 .一般資金,等別の会計簿
公判対策委員会 『一九五六 (昭三一)年度 一九五七 (昭三二)/, 戦後学生運動Ⅱ-D-8-13 綴り1冊､そのほかバラの書簡等9点､ボックスフアイ
一九五八 (昭三三),/ 領収書等綴』 ルに収める




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
帰郷活動京大センター 先生方-のお願い 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-28 ガリ版､B4判､1枚､6部
春休み帰郷活動京大センター 『春休み帰郷活動ニュース』No.1 1955年3月7日 戦後学生運動Ⅱ-F-2-1 ガリ版､B4芋fj､1枚裏表
春休み帰郷活動京大センター 『春休み帰郷活動ニュース』No.3 1955年4月1日 戦後学生運動Ⅱ-F-2-2 ガリ版､B4判､2枚裏表
京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第2号 1957年7月13日 戦後学生運動芯-F-4-1-b ガリ版､B5判､26頁､冊子形式
京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第3号 1957年7月26日 戦後学生運動Ⅱ-F-4-1-C ガリ版､B5判､17頁､冊子形式
京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第4号 1957年8月3日 戦後学生運動二一F-4-1-a ガリ版､B5判､23頁､冊子形式
京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第5号 1957年8月13日 戦後学生運動Ⅱ-F-4-1-e ガリ版､B5判､28頁､冊子形式
京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第6号 1957年8月18日 戦後学生運動Ⅱ-F-4-14 ガリ版､B5判､19頁､冊子形式
京都大学帰郷活動センター 『樹々のみどり-帰郷活動ニュース-』第8号 1957年9月11日 戦後学生運動Ⅱ-F-4-1-g 活版､B5判､16頁､冊子形式
(ll)京大関係諸団体 ･委員会等
?? ??
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学大学院有志一同 総長への要望 1958年7月2日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-16 学生処分について､ガリ版､B5判､1枚
全学大学院懇談会 声明 〔1959年10月16日〕 戦後学生運動Ⅱ-H-8-2 または26日､付 :安保問題に関する討論集会 (10月30冒)の告知 ガリ版､B4判､1頁､一部虫食い
京都大学運動部協議会 同学会を憂い全学学生に訴う 1953年11月15日 戦後学生運動 エ Cー-2-5 ガリ版､B4判､1枚
文化団体協議会 総括と新入生への紹介のための文化活動パンフレット発行に関して 〔1958年〕2月1日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-ll 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
京都大学ミチユーリン会 『ヤロどの手引』 1953年 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-7 農作物の栽培関係､ガリ版､B5判､10頁
京都大学 劇団風波 夏休みに､故郷で､楽しく明るい演劇 .うた .おどりなどの集いを作 りましょう! 〔1955年〕7月7日 戦後学生運動Ⅱ-F-2-5 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
京大新文学サークル .文学研究会 .京大民科 部会 『京大詩集』第-集 1955年11月20日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-5 タイプ印刷､B5判､28頁
京大合唱団 京大音楽祭 1955年11月20日 戦後学生運動Ⅱ-I-2-12 パンフレット
第26回定期発表会 京大合唱団 1955年12月4日 戦後学生運動Ⅱ1-2-13 パンフレット
京都大学合唱団 要請蕃 〔1958年〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-28 処分撤回について､ガリ版､B5芋fl､4頁
京大詩集編集委員会 『京大詩集』第三集 1957年11月14日 戦後学生運動Ⅱ-I-2-6 活版､B5判､10頁
レモン同人 『LEMON-京都大学文芸同人誌-』第8号 1961年6月1日 戦後学生運動Ⅱ-I-2-8 活版､A5判､116頁
｢若年｣同人 『若年』創刊号 〔1961年〕 戦後学生運動I-Ⅰ-2-9 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､A5判､66頁
垂鉛会 『零度』No.1 1973年9月1日 戦後学生運動 I -I-2-10 タイプ印刷､A5判､57頁
京大文化祭参加 全学運動会プログラム 1955年11月23日 戦後学生運動Ⅱ-I-2-14
京大文化祭 演劇コンクール 〔1955年〕11月20日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-15 ～11月23日





作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都大学水爆問題協議会 『水爆展ニュース』第4号 1954年6月12日 戦後学生運動Ⅱ-E-2-1-a ガリ版､B4判裏表
京都大学水爆問題協議会 『水爆展ニュース』第5号 1954年7月1日 戦後学生運動Ⅱ-E-2-1-b ガリ版､B4判裏表
京都大学水爆問題協議会 〔｢原水爆展用スチール写真｣の貸出､パンフレット『水爆より平和を』等の宣伝､ならびにそれらの申込書､請求書〕 〔1954年8月〕 戦後学生運動Ⅱ-E-4-1 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判裏表
〔京都大学水爆問題協議会〕 パネル作成についての討議資料 〔1954年〕 戦後学生運動Ⅱ-E-3-2 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判裏表､書き込みあり
京都大学平和友好祭準備会 京大フエステイヴアルと第五回世界青年学生平和友好祭を準備しましよう 〔1955年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-5-1 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
京都大学学園祭委員会.大フェスティバル準備会 六月十八日-京大創立記念祭が近づいた 1955年5月9日 戦後学生運動Ⅱ-D-1-1 ガリ版､B4判､1頁
記念祭準備委員会 『記念祭だより』No.1 〔1955年〕5月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-1-2 ｢創意に富む番組で楽しい記念祭をHJ､年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
創立記念祭準備委員会 『記念祭便 り』No.2 〔1955年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-1-4 ｢記念祭プログラム決る!日､年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
創立記念祭対策委員会 公開質問状に対する総長の返答を聞こうO -本日 (≡日)一時総長学生との会見を約束- 〔1955年〕6月3日 戦後学生運動 Ⅱ -D-1-7 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
文化祭準備委員会 文化祭の準備を始めよう 〔1955年秋〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-1 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
河上祭準備会 『河上祭』第4号 1958年1月28日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-4-1 活版､タブロイド判､2頁
河上祭実行委員会 『第14回 河上祭』 〔1960年〕4月 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-4-2 年は寄贈者の推定､活版､B5判､16頁､2部
京大河上祭実行委員会 『17回 河上祭』 1963年6月7日 戦後学生連動Ⅱ-Ⅰ4-3 および8日開催､活版､B5判､20頁
京大河上祭実行委員会 『25回 河上祭』 1971年5月25日 戦後学生運動Ⅱ-I-4-4 活版､B5判､26頁
京都大学救援会 全学生､市民の皆さん 〔1953年11月12日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-2 荒神橋事件について､年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
闘争委員会 ファシズムと戦争への道､処分粉砕に立とう!. 〔1953年12月3日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-16 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
京都大学処分撤回対策委員会 全国民の骨さまに訴えます 1953年12月23日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-23 ガリ版､B4判､1枚
吉田分校対策常任委 『対策News』 〔1953年12月15日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-25-a ガリ版､B4判､1枚､新聞形式
処分問題全学対策委員会 『対策News』 〔1953年12月23日〕 戦後学生運動 I I-C-2-25-b ガリ版､B4判､1枚､新開形式
全学対策委員会 .指導部 評議会決定は如何にして行なはれたか 〔1953年12月23日〕 戦後学生運動 Ⅱ -C-2-26 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
三教授辞任問題特別委員会 三教授特別弁護辞任に関して訴える〇 一二十日の真相糾明懇談会に参加しよう- 1957年9月 戦後学生運動Ⅱ-D-3-9 タイプ印刷､B4半TJ､1頁
不当処分撤回斗争委員会 不当処分撤回要求学内集会 〔1958年7月2日〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-17 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B6判､1頁
不当処分撤回斗争委員会 きわめてづさんな不当処分 ! 〔1958年7月3日〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-19 ガリ版､B5判､1枚
不当処分撤回斗争委員会 明日一日ハンストに入ろう! 〔1958年〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-29 ガリ版､B5判､1枚
総長選挙にのぞむ京都大学全学学生集会 大会宣言 1957年11月21日 戦後学生運動I-B-4-8 ガリ版､B4判､2頁､虫食い





?? ? ? ?
法学部学生有志 法学部の諸先生へ 1958年7月4日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-27 同学会再建運動をめぐる処分について､ガリ版､B4判､3頁､一部虫食い
経済学部出口ゼミナール シンポジウム｢国民的科学への道｣を開催するに当って 1954年11月8日 戦後学生運動 Ⅱ -Ⅰ-3-1 ガリ版､B4判､1枚､メモ2枚を付す
経済学部出口ゼミナール シンポジウム国民的科学への道 1954年11月12日 戦後学生運動Ⅱ-I-3-2 ガリ版､B5判､4頁
経済学部出口ゼミナール学生一同 声明書 〔1955年〕6月14日 戦後学生運動Ⅱ-D-3-7 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判1頁､学生部による集会 .決議 .署名運動 .デモの制限について
田中ゼミナール一同 声明書 我々田中ゼミナール一同は､同学会解散並に創立記念祭全面禁止に対し､断乎抗議する 1955年6月9日 戦後学生運動Ⅱ-D-3-4 経済学部､ガリ版､B4判､1頁
経済学部吉村ゼミナール .経済同好会 学生大会に参加しよう ! 〔1958年10月〕27日 戦後学生運動Ⅱ-班-5-3 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁､2部
京都大学理学部物理学朴四回生一同 濃縮ウラン受入れ問題に関する決議 1955年6月2日 戦後学生運動 ニーH-3-3 ガリ版､B5判､1頁
京都大学医学部学生有志 『この希いに結ばれて-京大事件に想う-盟 1951年12月21日 戦後学生運動Ⅱ-A-1-1 活版､B6判､45頁､2部あり
工学部分校学生一同 工学部上級の諸兄 〔1953年12月6日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-21 処分-の抗議を要請､年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B6判､1枚
吉田分校学生有志大会一同 声明書 1953年11月19日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-10 ストライキの決行､ガリ版､B5判､1枚､下書きあり
京都大学宇治分校学生一同 全京都の学生諸君 〔1953年12月4日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-17 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B6判､1枚
宇治分校処分撤回交渉団 処分撤回の意思無し! 交渉経過報告 (その二) 1953年12月5日 戦後学生運動Ⅱ-じ2-18 ガリ版､B5判､1枚
京都大学吉田分校学生一同 声明書 1953年12月5日 戦後学生運動Ⅱ-じ2-19 ス トライキ声明､ガリ版､B5判､1枚
石躍胤夫他16人 『宇治分校詩集-河上祭を記念して-過 1954年1月26日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-2 ガリ版のコピー､B5判､22頁
京大宇治分校文学研究会 『Agora』Ⅰ 1954年2月1日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-1 ガリ版のコピー､B5判､88頁
京都大学教養部吉田分校文学研究会民科文学部会 『吉田分校詩集-一九五四年十一月祭参加』 1954年11月11日 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-23 ガリ版のコピー､B5判､21頁
京大吉田分校わだつみ会 『砂川』 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ与2 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､11頁
京大吉田分校わだつみ会 『基地一般』Ⅰ 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰふ3 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､10頁
京大吉田分校わだつみ会 『沖縄』 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰふ4 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､9頁
???????????
?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
工学部大学院有志､法学部大 院有志､農学部大 院有志､医 部インター ン有志､文学部大学院有志､経済 会､理学部物理大学院 生 議執行委員会 理 文学部国史大学院有志 声明書-同学会再建と処分の問題について大学院学生はこう考える 1958年7月4日 戦後学生運動Ⅱ-J-2-2 B-4-24と同じ
警職法反対全学大学院(インターン)共斗会議 声明書 1958年10月24日 戦後学生運動Ⅱ-H-5-7 ガリ版､B5判､1頁
警職法改悪反対全学大学院共斗会議 経過報告 1958年11月15日 戦後学生運動Ⅱ-H-5-1 ガリ版､B5判､9頁
京大全国遊説準備会 『全国遊説ニュース』No.10 1953年6月17日 戦後学生運動Ⅱ-F-1-1 ガリ版､B5判､1枚
京大協組労働組合 全国の母親は皆様を支持しています/同学会への弾圧に抗議する 〔1955年6月1日〕 戦後学生運動Ⅱ-D-3-6 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､2頁､2部
発起人一同 京大同学会平和賞受賞記念会について 〔1960年5月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-5-4 ガリ版､B4判､1枚､5部あり
京大啓蒙宣伝センター 『(討議資料集 No.1)安保闘争と日本の経済的問題教官研究集会講演集』 1960年9月15日 戦後学生運動Ⅱ-Kふ1 タイプ印刷､B5判､23頁
民主主義科学者協会法律部会学生研究会 (京都大学) 『科学と法-民主主義法学の発展のために-』I昔 1972年4月 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-3-3 タイプ印刷､A5判､64頁
処分撤回対策委員会常任委員会決定 1953年12月6日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-20 ガリ版､B6判､1枚
吉田分校の学生諸君 〔1953年12月7日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-2-15 ス トライキの行動指示､ガリ版､B5判､1枚
訴え 〔1955年6月10日〕 戦後学生連動Ⅱ-D-3-5 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁､大学の自治を守ろうと 主張
吉田分校学生大会を開こう 六月九日 (木)三時 新徳館 〔1955年6月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-3-3 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1頁
不当処分の即時撤回と同学会の即時承認のために斗え 〔1958年〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-22 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
再建同学会年表 (1953.6-1955.6) 戦後学生運動Ⅱ-B-4-2-a ガリ版､B4判､3枚､かなり虫食い
〔署名用紙〕私たちは一切の処分を出さないよう要求し 戦後学生運動Ⅱ-D-2-15 ガリ版､B4判､1枚､｢京都大学総長代理内野仙冶殿､
ますo/教授諸先生と話し合って学内問題は学内で解 評議会､各学部､分校教授会､学生部委員会殿｣/ガ
決するo / 達は大学当局が警察 .検察当局の捜査 . リ版､B4判､1枚/ガリ版､B4判､1枚､｢京都大学総
取調べを一切止め､三上君 .伊多波君を直ぐ釈放する 長代理内野仙冶殿､評議会､各学部､分校教授会､学
(12)日本民主青年団京大ブロック ･京都大学斑
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本民主青年団京大ブロック .中央委員会 .京都府委員会 学園復興の斗いを全国民の斗いに !-ll.9后1時 時計台前- ! 1953年11月8日 戦後学生運動 II-C-2-1 ガリ版､B5判､1枚
? ? ? ? ? ? ? ??
日本民主青年団京大吉田分校班 処分撤回闘争に当って 〔1953年12月20日〕 戦後学生運動Ⅱ-C%24 年月日は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､2枚
日本民主青年団京大E班 若い心を躍らせて 諸君に訴える ! 〔1954年〕 戦後学生運動Ⅱ-K-4-2 または1955年 (秩)と寄贈者は推定､ガリ版､B6判､1枚､
日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』創刊号 1952年10月5日 戦後学生運動 Ⅱ -K-4-3-1 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』第2号 1952年10月20日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-2 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』No.3 1953年1月15日 戦後学生運動 Ⅱ-K｣-3-3 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学宇治分校班 『Kamerad』No.4 1953年2月5日 戦後学生運動I-K43-4 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校斑 『Kamerad』No.6 1953年6月17日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-5 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No.8 1953年9月22日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-6 ガリ版､B4判､2頁､4部
日本民主青年団京都大学吉田分校粧 『Kamerad』No.9 1953年10月16日 戦後学生運動 エ Kー-4-3-7 ガリ版､B4判､4頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』号外 1953年10月23日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-8 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校鼓 『Kamerad』No.10 1953年10月26日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-9 ガリ版､B4判､4頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No.ll 1953年11月6日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-10 ガリ版､B4判､4頁
日本民主青年団京都大学吉田分校淡 『Kamerad』号外 1953年11月9日 戦後学生運動Ⅱ-K43-ll ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校斑 『Kamerad』No.12 1953年11月16日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-12 荒神橋事件に関して､ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No.13 1953年11月26日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-13 ガリ版､B4判､4頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』号外 1953年12月5日 戦後学生運動 正 一K-4-3-14 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No.14 1953年12月9日 戦後学生運動Ⅱ-K43-15 ガリ版､B4判､4頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』号外 1953年12月14日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-16 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 『Kamerad』No.15 1953年12月18日 戦後学生運動Ⅱ-K-4-3-17 ガリ版､B4判､4頁
日本民主青年団京都大学吉田分校班 メーデーは我々の手で ! 〔1953年4月〕 戦後学生運動tl-K-4-4 ガリ版､B5判､1枚




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本共産党京大細胞 本日昼休 .時計台前処分抗議集会へ 怒りをこめて訴える 不当処分撤回の大 を 日 〔1953年〕12月2日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-12 ガリ版､B6判､1枚
日本共産党京大細胞 再軍備､徴兵に反対し 我々の同学会を平和と民主々義の砦に-同学会代議員選挙を前に全学の諸君に訴える 1953年12月7日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-22 ガリ版､B4判､1枚
共産党京大細胞吉田班 反再軍備統一戦線に全力を結集しよう 〔1953年12月〕 戦後学生運動Ⅱ-じ2-27 12月末ごろ (年月も含め寄贈者の推定)､ガリ版､B5判､1枚
日本共産党京大吉田分校班 処分撤回をたたかい抜き､河上祭に結集しよう! 市長に西円寺公一氏を! 1954年1月19日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-28 ｢酋円寺｣はママ､ガリ版､B5判､1枚
日本共産党京大学生細胞 『れいめい』第3号 1956年10月 戦後学生運動Ⅱ-K-3-2
日本共産党京大細胞 『黍明』No.4 1957年4月26日 戦後学生運動Ⅱ-K-3-3 ガリ版､B4判､3頁
日本共産党京大学生細胞 『れいめい』第5号 1957年5月6日 戦後学生運動 Ⅱ -K-3-4 ガリ版､B4判､2頁
〔日本共産党京大学生細胞〕 細胞委員会の活動報告と一般方針草案 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-K-3-5 または1957年 (秋頃)と寄贈者は推定
日本共産党京大学生細胞 『れいめい』号外 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-K-3-6 または1957年頃と寄贈者は推定､ガリ版､B4判､2頁､一部虫食い
京都大学細胞指導部 い口までの京大細胞□□□口と今後解決していかな□口はならない問題について 1955年11月6日 戦後学生運動Ⅱ-K-3-7 ガリ版､B5判､13頁､一部虫食い
日本共産党京大学生細胞経済学都政 軍国主義とファシズムへの道に反対し平和を守るために 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-K-3-8 ガリ版､B5判､10頁､一部虫食い
京都大学細胞指導部 各層の闘いの方針と党活動の改善 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-K-3-9 ガリ版､B5判､19頁
(14)他大学学生団体 ･全国学生自治会総連合 ･京都府学生自治会連合
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
東京大学学生救援会 『吾が友に告げん-軍我に問われた東大十六学生の記 1951年5月28日 戦後学生運動Ⅱ-A-2-1 活版､B6判､64頁､出隆東京都知事選応援の学生が
録-過 ｢軍裁｣に
東大自治会中央委員会･東大職員組合 『学園の自由のために-東大事件の真相-』 1952年2月28日 戦後学生運動 Ⅱ -A-2-5 ガリ版､B5判､8頁､一部虫食い
束大学生自治会中央委員会 『吾々は告発する-警察手帳の全貌-』 〔1952年3月〕 戦後学生運動Ⅱ-A-2-6 年月は寄贈者の推定､活版､ポケット判､64頁
東大教養部学生自治会 京大事件資料 1955年6月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-4-1 ガリ版､B5判､4頁
東大教養学部中央センター 『夏休み帰郷運動資料』 戦後学生運動 エ Fー-2-4-1 ガリ版､B5判､28頁
〔日本共産党東大細胞〕 諸君に訪う- 日本共産党東大細胞の自己批判- 戦後学生運動Ⅱ-K-3-ll 1950年代､ガリ版､B5判､21頁
同志社大学学友会 同学会再建をかちとるために !-不当処分をはねのけ 共に斗おう- 〔1958年〕 戦後学生運動Ⅱ-B-4-21ガリ版､B5判､1枚
立命館大学一部学友会 不当処分を撤回さすため徹底的な抗議斗争を ! 1958年7月2日 戦後学生運動Ⅱ-B-4-18 ガリ版､B5判､1枚
立命館大学一部学友会 弾圧を粉砕し同学会再建を断乎斗いとれ ! 1958年7月3日 戦後学生運動Ⅱ-B420 ガリ版､B5判､1枚
金沢大学実行委員会｢うちなだ｣編集部 『うちなだ』第一号 1953年7月8日 戦後学生運動Ⅱ-F-6-4 ガリ版､B5判､16頁
全日本学生自治会総連合中央執行委員 全日本学園復興会議への提案 〔1953年〕 戦後学生運動Ⅱ-C-1-1 夏 (年も含め寄贈者の推定)､ガリ版､B4判､3頁
全日本学生自治会総連合書記局 『全日本学生自治会総連合 第七回定期全国大会 報杏 .決定集』 1954年8月30日 戦後学生運動Ⅱ-K-1-1 1954年6月13-17日開催､ガリ版､B5判､冊子､120頁
全日本学生自治会総連合 〔｢八 .六大会｣-の署名とカンパ受納の通知〕 1956年8月4日 戦後学生運動Ⅱ-G-3-4 原稿用紙1枚､付 :領収書 (8月2日付､2000円)
全日本学生自治会総連合 請願文 戦後学生道動Ⅱ-A-2-2 ジョン.フォスター .ダレス国務長官顧問､統合参謀本部長ブラッドレ一､国防長官ルイス.ジョンソン宛､ガリ版､B4判､1枚裏表
京都府学生自治会連合 □□-口和を訴え□□ ! 〔1955年〕 戦後学生運動I-H-2-1 年は寄贈者の推定､砂川闘争に対する弾圧抗議､活版､B5判､1頁､半分虫食い
京都府学生自治連合会など8団体 請願書 〔1955年〕5月 戦後学生運動I-B-3-16 京都市議会議長室谷喜作宛､市電途中下車について､時期は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､4頁
京都府学生自治会連合 市民のみなさん! 〔1958年〕11月5日 戦後学生運動 I I-H-5-9 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁
(15)大学新開会等 (他大学等)
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
東京大学学生新聞会 『東京大学学生新開』第229号 1955年6月13日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-3 ｢京大事件その後の動き｣
一席新聞部 『一橋新聞』第555号 1955年6月20日 戦後学生運動Ⅱ-D-16-2-1高橋正立 ｢政治的な解散命令-いわゆる "京大事件'について-｣





作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
朝日新聞社 学生集会許さぬ 全京都学生大会 京大､既定方針通り 1953年6月27日 戦後学生運動Ⅱ-H-1-2-1 『朝日新聞』朝刊切抜き
朝日新聞社 京都学生デモ 自治庁通達反対 1953年6月27日 戦後学生運動Ⅱ-H-1-2-2 『朝日新聞』夕刊切抜き
朝日新聞社 反戦 .自由 .伝統へ !-京大同学会再建宣言を可決 1953年6月28日 戦後学生運動Ⅱ-ら-3-6 新開切 り抜き 『朝日新聞』(京都版)
朝日新聞社 京大へ雪崩込む 京都学連デモもめる 1953年6月28日 戦後学生運動Ⅱ-H-1-2-3 『朝日新聞』朝刊切抜き
朝日新聞社 学長に抗議 京大同学会 善後策練る 学生デモ京大乱入事件 1953年6月 戦後学生運動I-H-1-2-4 『朝日新聞』朝刊切抜き
朝日新聞社 立命館大に "わだつみ像" 1953年11月 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-a 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大､学生と対立 1953年11月6日 戦後学生運動 II-C与5-b 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 抗議集会強行か 1953年11月7日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-C 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大､不許可方針を再確認 1953年11月7日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-d ∵新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 同大-会場移す 京大で抗議デモの学生 1953年11月8日 戦後学生運動 Ⅱ -C-5ふe 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 何故もめる京大 ｢時計台｣ 1953年11月9日 戦後学生運動I-C-5ふf 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
朝日新聞社 服部京大学長辞意 1953年11月9日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-h 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 五百人が教育入り 京大で抗議集会強行 1953年11月10日 戦後学生運動I-C-5-5-i 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 なぜ学園復興会議場に京大を望むのか 1953年11月11日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-j 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 学生､警官隊と衝突 1953年11月12日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-k1新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 私はこう見る京の流血事件 1953年11月12日 戦後学生運動 エーC-5-5克2新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 遺憾なる学生と警官の衝突 1953年11月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-5与1 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 学生が措く動き二題/双方で ｢真相調査団｣ 1953年11月14日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-m 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 "警察力の濫用防げ'流血デモに教授団声明 1953年11月14日 戦後学生運動 エーC-5与n 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 学生日共代表ら市長と会見 1953年11月14日 戦後学生運動Ⅱ-C-5ふo 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 政治的集会の恐れ 教室を貸さなかった理由 1953年11月14日 戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-p 新聞切り抜き 『朝日新聞』p朝刊
朝日新聞社 学生デモ事件の反省 1953年11月15日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-q 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 急進分子を非難 京大運動部協議会 1953年11月16日 戦後学生運動I-Cふ5-r 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 学生デモ隊流血事件を語る 1953年11月17日 戦後学生運動Ⅱ-C-5ふS 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 市会警察妻も調査 デモ流血事件 1953年11月17日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-t 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 あす再び学生デモ 1953年11月18日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-u 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京都公安条例は合憲 大阪高裁､一審覆す判決 1953年11月18日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-Ⅴ 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大の会場問題 1953年11月18日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-W 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 学生デモ許可 京都市公安委 1953年11月18日 戦後学生運動 エ Cー-5-5-Ⅹ 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 同大と立命大抗議スト決議 1953年11月19日 戦後学生運動IJC-5-5-y 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 双方譲らず難航 京都流血事件 1953年11月19日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-Z 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 米入学者のみた ｢学生運動｣ 〔1953年11月20日〕 戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-aa 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 対立のまま別る 抗議団 .市警の深夜会談 1953年11月20日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-ab 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 条件付で許可 府学連の ｢市警抗議市民大会｣ 1953年11月29日 戦後学生運動I-C-5-5-ac 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 一番多かつた ｢流血デモ｣批判 〔1953年11月30日〕 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ad 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 こんどは衝突無し 市警抗議デモ行進 1953年12月1日 戦後学生運動エーC与5-ae 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大､六学生処分/ "警察側の行過ぎ"学生側の事情聴取 1953年12月2日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-af 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大で処分反対の抗議集会 1953年12月2日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ag 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 闘争方針決る 京大処分反対 1953年12月3日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-ah 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大首脳部､一新へ 1953年12月4日 戦後学生運動ⅡJC-5-5-ai 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大の処分撤回要求 全京都学生大会で決定 1953年12月5日 戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-aj 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大宇治分校無期限ストに入る 1953年12月5日 戦後学生運動 エーC与5-ak 新聞切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新開社 処分学生も立候補/吉田分校もスト決議 1953年12月6日 戦後学生運動 エ Cー-5-5-al 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大吉田分校スト 1953年12月7日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-am 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大スト 全学に波及か 1953年12月9日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-an 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大二学部もスト突入 1953年12月9日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ao 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 京大さらに三学部もストへ 1953年12月10日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-ap 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 極秘裏に補導会議 全学に拡大の京大スト 1953年12月10日 戦後学生運動Ⅱ-C与5-aq 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 辞任本決り 服部京大学長 1953年12月11日 戦後学生運動 エーC-5-5-ar 新聞切り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 農学部もついにスト 1953年12月11日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-as 新開切り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 . 天声人語 1953年12月12日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-at 新開切り抜き 『朝日新聞』朝刊




? ? ? ? ? ????
朝日新聞社 京大ス ト 医学部も参加 1953年12月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-av 新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大ス トかくて中止 "再審査"で歩み寄る 1953年12月17日 戦後学生運動Ⅱ-Cふ5-aw 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大 ス ト中止に決定 1953年12月17日 戦後学生運動 Ⅱ -C与5-aX 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大同学会新役員決る 1953年12月17日 戦後学生運動I-C-5-5-ay 新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大のス ト解決 1953年12月17日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-az 新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
朝日新聞社 『朝日新聞』 1953年12月19日 戦後学生運動Ⅱ-C与4 朝刊､｢今年の京都 .十大ニュース写真帳｣､うち京大関係②④⑤⑨
朝日新聞社 学部の要望なら再審 滝川学長見解を発表 1953年12月22日 戦後学生運動I-C与5-ba新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 微妙だった経済学部 再審査打切 りまで 1953年12月23日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-5-bb新聞切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 京大学生ス トに思う 〔1953年12月〕 戦後学生運動Ⅱ-C-5与bc新開切 り抜き 『朝日新聞』朝刊
朝日新聞社 桧江に水爆が落ちたら 島大学生が展示会 1954年8月8日 戦後学生運動Ⅱ-G-2-3 『朝日新聞』島根版朝刊､｢学生懇談会としての活動だった｣(寄贈者のコメント)
朝日新聞社 京大総長カン詰事件に断 1955年6月7日 戦後学生運動工-D-15-2-1朝刊 『朝日新聞』
朝日新聞社 京大同学会事件の底流 1955年6月8日 戦後学生運動Ⅱ-D-15-2-2 『朝日新聞』2部
朝日新聞社 学生､任意出頭を拒否 京大事件 1955年6月11日 戦後学生運動Ⅱ-D-15-2-5朝刊 『朝日新聞』
朝日新聞社 学生側に勝訴の判決 京都荒神橋事件 1958年5月14日 戦後学生運動Ⅱ-C-5与bd新開切 り抜き 『朝日新聞』夕刊
毎日新聞社 問題の法経第一教室 三者の言い分/アラシの中の文化祭 1953年11月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-6-a 新聞切 り抜き 『毎日新聞』朝刊
毎日新聞社 若者に希望の場を 学園復興会議事件に思う 1953年11月13日 戦後学生運動 Ⅱ-C与6-b 新聞切 り抜き 『毎日新聞』朝刊
毎日新聞社 京大吉田分校ス ト入り 1953年12月7日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-6-C 新開切 り抜き 『毎日新聞』夕刊
京都新聞社 大学側の不許可無視 学生またも押入る 1953年11月9日 戦後学生運動ⅡJC与7-a 新開切 り抜き 『京都新関』夕刊
京都新聞社 学生デモ隊､鴨川へ雪崩れ落つ 荒神橋上 .阻止の警官隊と衝突 1953年11月12日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-7-b 新開切 り抜き 『京都新聞』朝刊
京都新聞社 日共､武装化に躍起 攻撃用に唐手 1953年11月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-7-C 新聞切 り抜き 『京都新開』朝刊
京都新聞社 流血の騒ぎみた全日本学園復興会議 1953年11月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-7-d 新開切 り抜き 『京都新開』朝刊
京都新聞社 警官､学生の反省を望む/末川総長の言に反ばくす 1953年11月13日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-7-e 新開切 り抜き 『京都新開』朝刊
京都新聞社 吉田分校 (京大)も同調 あすから無期限ス トに 1953年12月6日 戦後学生運動Ⅱ-Cふ7-f 新開切 り抜き 『京都新聞』朝刊
産業経済新聞社 デモ隊､橋上で警官と衝突 遂に血を見た学園復興会議 1953年11月12日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-ll 新開切 り抜き 『産業経済新関』朝刊
夕刊京都新聞社 『夕刊京都』 1953年11月12日 戦後学生運動Ⅱ-C与2 ｢記者は見た､学生デモ事件｣を掲載
夕刊京都新聞社 きよう抗議大会開く 市警厳戒態勢で対処 1953年11月14日 戦後学生運動Ⅱ-C与10 新聞切 り抜き 『夕刊京都』
犬猿の仲､警官と学生 1953年11月14日 戦後学生運動Ⅱ-C与8-a 新開切 り抜き 『国際新開』
血ぬられた学園復興会議 学生に集まる同情 1953年11月15日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-8-ち 新開切 り抜き 『国際新開』
｢わだつみ像｣歓迎の学生デモ隊に暴虐 1953年11月15日 戦後学生運動Ⅱ-C-5-9-a 新開切 り抜き 『アカハ夕』
この眼でみた警官隊の暴虐 京都デモ弾圧事件 .老教授 さけび 1953年11月18日 戦後学生運動Ⅱ-Cふ9-b 新開切 り抜き 『アカハ夕』
(17)自由タイムズ社
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第14号 1955年8月1日 戦後学生運動I-D-15-5-1
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第20号 1956年1月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-15与2
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第21号 1956年2月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-15ふ3
? ? ??????????
?
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第23号 1956年5月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-15-5-5
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第24号 1956年6月25日 戦後学生運動Ⅱ-D-15,5-6
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第25号 1956年8月15日 戦後学生運動Ⅱ-D-15-5-7
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第27号 1956年12月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-15与8
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第28号 1957年1月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-15-5-9
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第30号 1957年4月1日 戦後学生運動Ⅱ-D-15与10京大滝川総長ロツ骨骨折事件特集
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第33号 1958年3月15日 戦後学生運動Ⅱ-D-15ふ11
自由タイムズ社 『自由タイムズ』第34号 1958年5月15日 戦後学生運動Ⅱ-D-15与12
(18)その他の団体 ･個人
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
日本着年祖国戦線全国委員会 『青年祖国戦線 (京大事件特集)』No.18 1951年11月28日 戦後学生運動Ⅱ-B-2-3 ガリ版､B5判､22頁､一部虫食い
学園評論編集部 『もう黙ってはいられない-東大事件はこれからもおこる-過 1952年4月30日 戦後学生連動Ⅱ-A-2-3 活版､B6判､88頁
学園評論社 .京大水爆問題協議会 『水爆よりも平和を』 1954年7月25日 戦後学生運動Ⅱ-A-1-4 活版､B6判150頁
学園評論社 『学園評論』11月号 1953年11月 戦後学生運動 ニーC与12 特集 :学園復興について､A5判､79頁
常任委員会書記局 『自治会資料 肥料問題について』 1953年3月3日 戦後学生運動Ⅱ-F-2-4-2 ガリ版､B5判､8頁
帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.12 1953年7月8日 戦後学生運動Ⅱ-F-1-3-a ガリ版､B5判､1枚
帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.14 1953年7月21日 戦後学生運動Ⅱ-F-1-3-b ガリ版､B4判､1枚裏表
帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.15 1953年8月1日 戦後学生運動Ⅱ-F心3-C ガリ版､B4判､1枚裏表
帰郷運動西日本センター 『夏休みニュース』No.18 1953年8月30日 戦後学生運動Ⅱ-F-1-3-d ガリ版､B4判､1枚裏表
帰郷活動西日本センター 『夏休みだより』No.1 〔1955年〕7月10日 戦後学生運動Ⅱ-F-2-6 ガリ版､B4判､1頁
帰郷活動西日本センター 機関紙類について 〔1953年〕 戦後学生運動Ⅱ-F-6-1 年は寄贈者の推定､機関紙類の送付状
平和帰郷運動センター 『帰郷運動ニュース』No.5 1953年8月4日 戦後学生運動Ⅱ-F-1-4-a ガリ版､B4判､1枚裏表
平和帰郷運動センター 『帰郷運動ニュース』No.7 1953年8月25日 戦後学生運動Ⅱ-F-1-4-b ガリ版､B4判､1枚裏表
西日本帰郷活動センター 『帰活資料集-1955年-』 1955年 戦後学生運動Ⅱ-F-2-3 ガリ版､B6判､50頁､冊子､(原水爆展パネル､53枚の内容の記載あり)
在釧学生平和を守る会 『ともしぴ』No.3 〔1953年〕8月26日 戦後学生運動I-F与1 ガリ版､B5判､12頁
松江地区学生平和懇談会 桧江地区青年婦人会議結成について-その趣旨と準備会へのご案内- 1953年7月17日 戦後学生運動 エーG-1-3 ガリ版､B4判､1枚
松江地区労協 .県教組支部 .各大学帰郷学生懇談会 .島根青年婦人 御莱内 1953年7月 戦後学生運動Ⅱ-G-1-4 西山卯三 .片岡昇講演会､後援 :山陰新報社 .松高新聞部 .東大自治会 .京大同学会､ガリ版､B5判､1枚､2部あり
島根県各大学帰郷学生一同 御礼状 1953年8月15日 戦後学生運動Ⅱ-G-1-5 帰郷活動支援団体 .個人宛､ガリ版､B5判､1枚､13部あり
? ? ? ? ? ? ? ??
原水爆禁止日本協議会 〔映画 ｢生きていてよかつた｣フイルム貸出の件〕 〔1956年〕8月7日 戦後学生運動 Ⅱ -G-3-3 書簡､松江学生懇談会宛､2枚､付 :｢16m/m映画『生きていて､よかつた』プリント貸出 .譲渡規定(莱)｣(ガリ版､B4判､1枚)
桧江学生懇談会 『会誌』第2号 1955年7月20日 戦後学生運動Ⅱ-G-4-2 ガリ版､B5判､19頁
桧江学生懇談会 『会誌』第4号 1956年7月1日 戦後学生運動Ⅱ-G-4-3 ガリ版､B5判､38頁
松江学生懇談会 『会誌』第6号 1957年9月5日 戦後学生運動Ⅱ-G-4-4 ガリ版､A5判､22頁
桧江学生懇談会 『会誌』第7号 1957年12月 戦後学生運動Ⅱ-G45 ガリ版､B5判､22頁
桧江学生懇談会 生きていてよかつた 原水爆禁止のための映画の夕 〔1956年〕8月12日 戦後学生運動Ⅱ-G-3-1 ポスター､年は寄贈者の推定､後援 :県労協､ガリ版､2色刷 り､B4判
松江学生懇談会 1958年度､松江学生懇談会スケジュール 1958年7月 戦後学生運動 エーG-4-6 ガリ版､B6判､1枚､19部
桧江学生懇談会OB会(仮称) 『こずえ』第1号 1961年5月20日 戦後学生運動Ⅱ-G-47 ガリ版､B5判､16頁
日本民主青年団京都府宣伝教育委員会 日本民主青年団 綱領 .規約 1953年10月15日 戦後学生運動I-K-4-1 ガリ版､B4判､2頁
日本民主青年団 『若き戦士』No.124 1953年11月21日 戦後学生運動 エーK-4-6 ガリ版､B4判､2頁
荒神橋 .市警前事件共同斗争委員会 荒神橋 .市警前事件に抗議して全国民の決起を訴える! 1953年11月13日 戦後学生運動Ⅱ-じ2-4 活版､B5判､1枚裏表
一一 .一一事件究明教授団 『一一 .一一事件』 1953年11月 戦後学生運動Ⅱ-A-1-2
全京都わだつみ像建立実行委員会 再軍備 .徴兵反対里-わだつみ像建立を訴える! 1953年12月4日 戦後学生運動Ⅱ-C-2-14 活版､B6判､1枚
荒神橋 .市警前事件被害者団 荒神橋 .市警前事件訴状要旨 〔1954年〕6月23日 戦後学生運動Ⅱ-C-3-5 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､1枚
民科京都支部書記局 『民科京都支部ニュース』 1954年6月25日 戦後学生運動Ⅱ-E与1 ガリ版､B5判､10頁､原水爆展運動のレポート等
民科自然科学学生部案 水爆展計画表 〔1954年〕 戦後学生運動I-E-3-1 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､書き込みあり
民科一班 『妙義地区演習地 現地調査報告書』 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-H-2-2 年は寄贈者の推定､ガリ版､B5判､8頁
〔世界平和愛好者大会京都後援会〕 平和代表浅井晴信､中井あい両氏をヘルシンキへおくるために重ねて京都府民のみなさんの御支援を訴えます 〔1954年6月〕 戦後学生運動Ⅱ-E7-1 年月は寄贈者の推定､活版､B5判､1枚
世界平和愛好者大会京都後援会 原子戦争の準備に反対するために 〔1954年〕 戦後学生運動I-E一手2 絵葉書､年は寄贈者の推定､春か ?､4部
反ファッショ共斗会議 『自由と人権を守る斗いのために-立命館大学スパイ事件の真相-』 1954年12月28日 戦後学生運動Ⅱ-A-2-7 活版､B6判､49頁
歌を歌う集い 『うたごえ』第1号 〔1954年〕 戦後学生運動Ⅱ-Ⅰ-2-4 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､B6判､18頁
京教組情宣部 京大同学会解散事件の真相 でつちあげられた暴力事件と学内の反動化 〔1955年6月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-4-2 ガリ版､B4判､3頁
不当弾圧事件京都会議 『真実の声』第2号 1955年9月23日 戦後学生運動Ⅱ-D-15ふ1
不当弾圧事件京都会議 『真実の声』第3号 1955年10月15日 戦後学生運動 Ⅱ -D-15-6-2
関西学生哲学会 『関西学哲』創刊号 1957年2月10日 戦後学生運動Ⅱ-D-18-4 B5判､冊子､ガリ版､18頁
中部地区学生補導厚生研究会会長 平沢興 厚生補導業務にたずさわる職員の身分設定についての要望書 1958年3月10日 戦後学生運動 エーH-6-4 写し､文部大臣桧永東宛､タイプ印刷､B4判､1頁




作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
京都地区憲法擁護教授懇談会 警察権の強化か国民の自由か ! 〔1958年10月〕 戦後学生運動Ⅱ-H-5-6 警職法批判大講演会 (十月二十七日)の案内､年月は寄贈者の推定､活版､B6判､1頁
京都文化関係者連絡会議 〔11.26の統一行動に関する各団体への連絡〕 1958年11月21日 戦後学生運動Ⅱ-H-5-ll ガリ版､B5判､1頁
全京都文化関係者連絡会議 〔11.26の統一行動に関する各団体-の連絡〕 1958年11月24日 戦後学生運動Ⅱ-H-5-12 タイプ印刷､B5判､1頁
高橋正立 .池田清美 同学会を真に民主化するために 1955年5月16日 戦後学生運動Ⅱ-B-3-17 ガリ版､B4判､4頁
山田富夫 .佐々木隆爾 友へのあかしとして 1955年6月5日 戦後学生運動Ⅱ-D-3-ll ガリ版､B4判､8頁
三上隆 京大事件の真相を開いてください! 〔1955年7月〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-26 年月は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1頁､2部
玉井仁 瀧川学長宛の復学の願書 〔1955年〕9月5日 戦後学生運動Ⅱ-M心1 手書き複写､B5判､2枚
玉井仁 〔書状〕 〔1955年〕9月5日 戦後学生運動Ⅱ-M-1-2 三上 .伊多波両君公判対策委員会宛､手書き､2枚
元全学連委員長 玉井仁 ｢植野人ちがい事件｣について真実を訴える 1955年7月12日 戦後学生運動Ⅱ-M-1-3 ガリ版､B4判､裏表
本山幸彦 『『厚生補導専門職員研修センター』開設問題と京都大学の態度』 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-H-6-3 ガリ版､B5芋U､17頁
北小路敏 学生部長 .課長の更迭を要請する理由書 1958年7月4日 戦後学生運動 エーB-4-25 総長 .各学部教養部教授会 .評議会 .補導会議 .学生部委員会宛､タイプ印刷､B4判､1頁
北小路敏 同学会再建運動への処分の撤回を要請する理由書 1958年7月4日 戦後学生運動 エーB-4-26 総長 .各学部教養部教授会 .評議会 .補導会議 .学生部委員会宛､タイプ印刷､B4判､2頁
水口春喜 平和ヨーゴ斗争について 〔1959年〕 戦後学生運動Ⅱ-K-3-12 または1960年頃と寄贈者は推定､ガリ版､B4判､8頁､一部虫食い
竹本信弘 『最終意見陳述-六年間の獄中生活と現在の心境-過 1988年7月7日 戦後学生運動Ⅱ-M-2-1 タイプ印刷のコピー､B5判､50頁
(19)作成者不詳
作 成 者 資 料 名 作成年月日 資料番号 備 考
『資料』号外 1951年11月18日 戦後学生運動Ⅱ-B-2-2 ガリ版､B5判､2頁､｢"平和の歌"と "君が代"-京大デモ事件の真相と責任-｣
帰郷活動に関する問題点の提案 (学園復興会議分科会 〔1953年11月〕 戦後学生運動I-F÷5 ガリ版､B5判､8頁､学園復興分科会-の戟告
地方よりの報告 〔1953年〕 戦後学生運動 Ⅱ ギ 1ー-6 1953年度の各地の帰郷活動を整理し､全体を総括したもの､年は寄贈者の推定 (秩?)､ペン書き (一部鉛筆書き)､6枚裏表 (12頁)
京大帰郷活動スケジュール 〔1953年〕 戦後学生運動Ⅱ-G-1-1 年は寄贈者の推定 (夏)､ガリ版､B5判､1枚
各大学帰郷活動スケジュール 〔1953年〕 戦後学生達動 エーG一十2-a 年は寄贈者の推定 (夏)､ガリ版､B5判､1枚､ペンによる書き込みあり
各大学帰郷活動スケジュール 〔1953年〕 戦後学生運動Ⅱ-G-1-2-b 年は寄贈者の推定 (夏)､ガリ版､B5判､1枚､ペンによる書き込みあり
京大帰郷学生連絡責任者名簿 〔1953年〕 戦後学生運動Ⅱ-F-1-2 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､1枚
学懇帰活日記 〔1954年〕 戦後学生運動Ⅱ-G-2-1 年は寄贈者の推定､ペン書き､A5ノー ト用紙､6枚
｢おそろしい水爆｣収支予定 1954年 戦後学生適動Ⅱ-G-2-4 A5判ノー ト1枚
〔学生懇談会主催サマースクールの出席者アンケー ト〕1954年 戦後学生運動Ⅱ-G-2-5 講師別集計､7枚
第二十二国会衆議院文教委員会議録第二十九号 1955年7月26日 戦後学生運動Ⅱ-D-17-1 参考人 :井上書之 .高橋正立､活版､A3判､25頁
『1955 62京大11月祭､11月20日～23日』 1955年11月 戦後学生運動Ⅱ-B-1-6 時期は寄贈者の推定､活版､ポケット判､64頁
帰郷活動についてのお願い 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-D-2-29 ガリ版､B5判､1枚､後半不明
〔署名用紙〕私は今回の八学友の処分撤回を要求します 〔1955年〕 戦後学生運動Ⅱ-D-7-1 年は寄贈者の推定､ガリ版､B4判､数種の形式あり､B5型ファイル (背表紙 :｢記念祭事件 D7-1 処分反対 .撤回署名①｣)に綴じ込み､｢(学内分)2270人分｣(寄贈者コメント)
一筆対面-滝川幸辰氏- 1956年10月11日 戦後学生運動Ⅱ-D-18-2 『朝日新聞』夕刊の記事をガリ版で書き写す
京大帰郷活動京阪神地方名簿 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-F-3-1 年は寄贈者の推定 (夏)､ガリ版､B4判､1頁
生きていてよかつた 〔1956年〕 戦後学生運動Ⅱ-G3-2 リーフレット､活版､B5判､裏表
学徒厚生審議会の ｢大学における学生の厚生補導に関する組織およびその運営の改善について｣の答申抜粋 1956年 戦後学生運動Ⅱ-H-6-1 ガリ版､B5判､13頁
『人民』第3号 1957年 戦後学生運動 Ⅱ -D-18-1 三上隆 ｢京大 "創立記念祭"事件｣掲載
警職法改正案 現行法との比較 〔1958年〕 戦後学生運動Ⅱ-H-5-8 年は寄贈者の推定､タイプ印刷､B4判､3頁
『ー62京大11月祭 故郷喪失の時代とぼくら 20-+26､主催同学会』 〔1962年11月〕 戦後学生運動Ⅱ-B-1-7 年月は寄贈者の推定､活版､B5判､22頁
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